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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O NUM. 103, E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
í 
ÜNIOfí POSTAL 12 meses... f21-20 oro 6 id íll-OI „ 
3 id | 6-00 „ 
yriT . «ti nirm f 12 meses $15.00 plata. 
ISLA BE CÜBij • g i j a j a 
IT i n » v • f 12 meses ftl/JOplat»^ 
H n t i a a n - j 3 id $ a75 id 
E s p a ñ a 
De anoche 
M a d r i d , Diciembre 14. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que ha 
presidido hoy el Rey, el Jefe del Ga-
binete hizo el acostumbrado discur-
so-resumen de la pol í t ica exterior é 
interior, f i jándose especialmente en 
la oposición g-eneral que se hace a l 
impuesto de cousi^mos, acerca del 
cual dijo el Sr. More t que el Gobier-
no p r o p o n d r á su de rogac ión con t a l 
que se encuentre el medio de que no 
experimenten quebrantos los ingre-
sos del Estado y de los Ayuntamien-
tos. 
CARGO P A L A T I N O 
Hoy ha firmado el Rey el nombra-
miento de la Marquesa r iuda de San 
Felices para Jefe de la Casa de la I n -
fanta M a r í a Teresa. 
LOS ESTUDIANTES 
La cues t ión de los estudiantes si-
gue igual. Hoy tampoco han entra-
do en clase. 
Se ha reunido el Consejo Universi-
tario, resolviendo que pierdan el cur-
so, a d e m á s de los tres estudiantes 
que ya han sido objeto de esa correc-
ción, los d e m á s que no asistan á clase. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31-90. 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
LOS NUEVOS CARDENALES 
Roma, Diciembre 14.—En el Con-
sistorio Públ ico que se ha celebrado 
hoy, han sido preconizados los Car-
denales que fueron nombrados en ol 
Consistorio Secreto del d í a 11; á los 
nuevos Cardenales Alburquerque, 
Calvacanti, Azevedo y el Arzobispo 
de Río Janeiro, les impuso S. S. el 
Papa, el ('apello rojo. Comisionados 
especiales del Sumo P o n t í ü c e lleva-
rán á Monseñor Spínola, Arzobispo 
de Sevilla y á Monseñor Samossa, que 
no pudieron asistir á la solemne cere-
moniu, las iusij^nias de la alta j e r a r -
quía á que acaban de ser elevados. 
INVESTIGACION O F l C I A L 
Washington, Dlcietnbre) 14. - Se ha 
presentado hoy eu la C á m a r a de Re-
presentantes una moción al efecto de 
que se practique una escrupulosa i n -
vestigación en la Academis Naval de 
Annapolia, á fin de cerciorarse de las 
condiciones que imperan en la misma 
y que dieron por resultado la muerte 
del guardia marina Branch, después 
de un encuentro de pugilato sosteni-
do con su compañe ro Merryweather 
hace varias semanas. 
N O V A T A D A 
Ayer se llevó á efecto en dicha Aca-
demia una novatada y la vict ima de 
1» misma se encuentra en la enferme-
ría, á consecuencia d é l a s lesiones que 
sufrió por el trato b ru ta l que se le 
dió. 
El Superintendente de la Academia 
ha pedido que sean despedidos dos de 
los guardia marinas complicados en 
la citada novatada. 
INSUBORDINACION A B O R D O 
Colombo, Ceylan, Diciembre 14-Se 
han amotinado cien marinos de la t r i -
pulación del acorazado ruso Czare-
*itch, que se encuentra en este puerto 
T han sido arrestados cincuenta de los 
'evoltosos. 
L A F A M I L I A I M P E R I A L 
San Prtersbiirgo, Diciembre 14.--
Anúnciase oficialmente que l a Fami -
lia Imperial p e r m a n e c e r á por ahora 
«•» Tzarskoeselo. 
SERVICIO T E L E G R Á F I C O 
E l Gobierno adelanta poco en su 
e m p e ñ o de poner fin á la huelga de 
los telegrafistas y s e g ú n van las cosas, 
se n e c e s i t a r á n varias semanas para 
que el servicio quede enteramente 
reorganizado. 
NOTICIAS A L A R M A N T E S 
Las noticias que el Gobierno ha re-
cibido hoy de las provincias del B á l -
tico son de c a r á c t e r sumamente alar-
mante, pues anuncian que los d i s t r i -
tos de Riga y Vendin es t án comple-
tamente en poder de los revoluciona-
rios. 
La i n subord inac ión ha cundido en-
tre los marinos que se han unido á 
los huelguistas y á pesar de perma-
necer fieles las tropas, no son sufi-
cientes para restablecer el orden. 
LOS EXTRANJEROS E N R U S I A 
E n con t e s t ac ión á un llamamiento 
del Embajador de Alemania pidien-
do p ro tecc ión para los subditos de su 
nac ión , el Gobierno ha manifestado 
que t en ía bastante tropas que e s t á n 
en camino de la Estonia y Curlandia 
para garantiEar la seguridad de todos 
los extranjeros. 
L A M A R I N A MERCANTE 
Washington, Diciembre .14.--La 
Comisión de Comercio del Senado ha 
acordado informar favorablemente 
y s in cambio material en su texto, el 
proyecto de ley que tiene por objeto 
fomentar la marina mercante ameri-
cana, mediante el pago de una sub-
venc ión de $5 por tonelada á los bu-
ques que no pertenezcan á las l íneas 
que r iudan viajes per iódicos á deter-
minados puertos. 
F E L I Z OPERACION 
Viena, Diciembre 14.—El lunes se 
p rac t i có con feliz éx i to la ope rac ión 
de la t r a q u e a t o m í a a l Archiduque 
Otto. 
N'ot.icus (Jomorcialos 
Nueva York, Diciembre 14, 
Bonos do Cuba, 5 por ciento (ex-iaterós 
105. 
Bonos registrados de losi Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103.3[4. 
Centenes, íi $4.78. 
Descuento papel comercial, O d.iv, 
de5.1i2 á 6. 
Cambios sobre Londres, 69 div, ban-
queros, A $4.82.65. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.80. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.7[8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.5[16. 
Centrífugas en plaza, 3.5¡8 cts. 
Oeatrffugas, ndmero 10, pol. 9(5, costo 
y flete, 2.1j4 cts. 
Mascabado en plaza, á 3.1 [8 cts. 
Arócar de miel, en plaza, 2.7[8 cts. 
Manteca del Geste, en tercerolas, $7.90, 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
JLondi-e*. Diciembre 14. 
Azúcar'centrífuga, pol. 96, Mtoi Zd. 
Mascabado, á Ss. i d . 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, Á entregar en 39 días) 8s. 3 .3i4rf. 
Consolidados ex-interés, 89. 
Descuento BaneO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 eapaflol, ex-cupón, 91. 5i8. 
Par ís , Diciembre 14. 
Renta francesa, ex-interós, 99 fran-
cos 85 céntimos. 
De oro, plata, acero ó níkel 
los relojes 
SOlIOS DE M M I M I I K , 
son de exactitud crouónu'f rica garan-
tizada é irreprochable elegam ia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O-REILLY 51. c2227 15d7.15a7 
Obispo IOI 
1905-1906 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
e x h i b e n l a p r i m e r a 
r e m e s a de m u e b l e s , 
l á m p a r a s y r e lo jes 
de e s t i l o s " M i s i ó n ' ! 
" F l a m e n c o " y ' Co lo-
n i a r . 
S 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
luiism (taerei» 
Londres, 8 div 70J4 18% 
r 60 dff 19^ 19Ví 
Para, 8 div „ 6 ', 57¿ 
Hamburgo, 3 div 4^ i ' i 
, 60 d\v SJ-j 
Estados Unidos, 8 d^v........* 9% 9}l 
España ŝ  plaza y cantidad, 
8 djv. 15^ ,16% 

















A Z C C A K K 3 . 
Azfioar centrlfugr» da juarao ». polarización 
96', en almacén á precio de embarque 4 IflG rs. 
Id. de miel polarización 39, en almacén á 
precio de embarque 2 II1I6 rs. 
V A L O R E S 
FONDOS PÜBLIOOi 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 
Bonos de la Kepública de Cuba 
emitidos en 189,J y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(Übipotecaj domiciliado o nía 
Habana 
Id. id. id. id. on el extranlero 
Id. id. (2" bipoteca). domiciliado 
en la Habana 
la. Id. id. en el extranjero 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id.2íid. id. d 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarlén 
Obligaciones Hipotecarias üabao 
Electno C . 
Bonos de la Compañía Ceban 
Central Railway 
Id. déla C; de Qaa Cubana 
Id.del Ferrooarril as Gibara i 
Holernln 
Id.del Havana Electric Kaílwais 
(Co. en circulación) 
Habana, Diciembre 14 de 1905 























B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EttPANOL da la Isla 
de Ünba contra oro 4!̂  & 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: contra oro 83 k 83J< 




Empréstito da la Rapftblica dd 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayun 
tamíento 1! hipoteca 
O jlissciones Hipo tecar 1 a i 
Ayontamlento 2!; 
Obligaciones Hip oteoarlas F, C, 
Cien/ciego* á VUIaolara 
Id. Id. id., a* 
Id.lí Ferrocarril Caibanou 
Id, V¡ id. Qioara 4 Holguiu „ 
Id. USan Cayetano A Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad n*» * 
Habana. Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Id. Compañía Gas Cabana.... 
Bonoa de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos '¿t Hipoteca The Matanzas 
Wate''M''orh:ef4 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
ACCION KS. 
Banco Español de la isla d« unos 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles uni-
dos de la Habana y Almacenes 
do&egla (limitada) 
Gompaiila de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 J acaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de'Maranzap á Sabanilla 

















1203̂  120% 
66 sin 








Compañía Cabana Central Kaa-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acoionos _ 
Perrocarrr oe Gibara a Holcatn-
Compañía Cabana ae Alaaabraao 
de Gas 16 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 107 112 
Campafiladel Dlqae Flotxnte N 
Ked Teietónica do la Hctoana. N 
Nuera Fábrica de Hielo 120 sin 
Compañía Lonjade VlTeroa da la 
Habana, „ N 
Compañía de Constrneciones, Re-
paraoionei y Saneamiento de 
Cuba N 
Acccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 85% 86?i 
Idem de la id id. id. (comunes) 37 39% 
Habana 14 de Diciembre da IíOj, 
Sección Mercantil. 
:¿4 
Diciembre 14 de 190 í 
Azúcares.—La cotización de la remoln-
cha en Londres no acusa cambio; en lofc 
Estados Unidos sin variación. 
En el mercado local se nota animación 
por parte de los compradored. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
4,300 S[C cenf. Pol. 94 á 4 rs, ar. en Ma-
tanzas. 
5,000 bjc cenf. Pol. 93X, sobre 3.80 
rs, ar, en Cien fuegos. 
10,000 S|C cenf. Pol. 95i96 á 4.15.8 rea-
les ar. en esta plaza. 
En fruto nuevo por llpgar se hnn hecho 
también las siguientes ventas; 
7.000 sic cent. Pol. 96 ft 4.1 [16 rs. arro-
ba, entrega en Diciembre y Enero en Cár-
denas. 
10.000 sjc cent. Pol. 96 entrega en Di-
ciembre y Enero A 4.1 [8 rs. ab. en Cárde-
ñas. 
3.000 sjc cent. Pol. 96 á 4.1{8 rs, ar. en-
trega en Diciembre y Enero en Sagua. 
10.000 sjc cent. Pol. 96 ú 4,1(4 rs. arro-
ba entrega en Diciembre y Enero en Ma-
tanzas, 
5,000 ŝ c cent, Pol, 96 á 4.1il 6 rs. arro-
ba entrega en Diciembre y Enero en esta 
plaza, 
46,000 sjecent. Pol. 95.1 [2 á 4 rs. arro-
ba en esta plaza. 
Cambios.—Sigue e l mercado con de-
manda encalmada y alza en las eptizacio-
nes por letras sobre España y baja en las 
sobre los Estados Unidos. 
Coticamoa: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 div , 19.5i8 20.1i4 
••60 div . 19.1\S 19,ó|S 
Parle, S d i r . 5.7(8 6.8|8 
fíaraburgo,«d(y . 4,1(4 4,3[4 
Éstados Onídos 3 dfy 9.1i4 9.7iS 
tüspafia, 8/ plasa y 
aimtidad 8 drv. 16.3i4 15,8i4 
Du>. panel cornerciai 10 A i i 'anual. 
Moneda» extranjeras.-—3Q cotizan hoy 
como altrue: 
Oreenbacks 9.3[4 & 9,7 (8, 
Plata anaericaaa 
Plata española 83.1(8 á 83.3(8 
Valorts y Aeoione*.—No se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
R l w M _ I 
C IGARROS 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Dia 14: 
De Bremen y escalas, en 30 días, vp. alm. Mi-
mi Horn, cp. Petersen, ton. 2185, con carea 
á Schwab y Tiilman. 
De Filadelfia, en 7 días, vp. ing. Tropic, capi-
tán Dixon, ton. 3630. con carbón á Luis V. 
Placé. 
De Filadelfia. en 17 días, gol. ano. Herbert Fu-
11er, cp. Nash, ton. 781, con petróleo á l̂ uis 
V. Placé, 
De Port Williams (N. E.) en 21 dias, gol, ing. 
Margarct (i. cap. Knawton, ton. 340, con 
papas á S. Prats. 
SALIDOS 
Dia 14: 
Caye Hueso y Tampa. vp. am. Mascotte. 
Empresas Mereaiitües 
y S o c i e d a d e s , 
í i d i g e h i h \mm, L i l 
SECRETARIA. 
A GUIAR NUMERA 81— HABANA. 
El día 30 del corriente mes á las dos p. m. y 
en las Oficinas de esta Compañía, Aguiar 81 y 
83 (altos), se procederá al sorteo de TRECE 
obligaciones de la primera hipoteca y NUEVE 
do la segunda emitidas por la extinguid* 
"Compañía del Ferrocarril entre Cienluegos y 
Villaclara," cuyas obligaciones han de amor-
tizarse el día primero de Febrero del año pró-
ximo. 
Lo que se anuncia 4 fin de que puedan asis-
tir y presenciar todas las operaciones del sor-
teo los señores accionistas y tenedores de obli-
gaciones que lo deseen. 
Habana 14 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, Juan Valdés Fagés. c 2338 3-15 
ISFAMi 
DE LA 
Por acuerdo del Consejo de Dirección se sa-
ca á edneurso el suministro de "Efectos de es-
critorio, libros, registros é impresos que se 
calcula puede necesitarse en dos años, ó sea 
desde 1? de Knero de 1906 á. 31 de Diciembre de 
1907, con sujeción al presupuesto anual, pliego 
de condiciones y modelos que se hallarán de 
manifiesto en la Secretaría del Banco todos los 
días h.lbilss desde las doce hasta las tres de la 
tardo, admitiéndose los proposiciones en dicha 
Secretaría, en pliegos cerrados, hasta las tres 
de .'a tarde del sábado 23 del actual. 
Las proposiciones deberán redactarse preci-
samente con sujeción al modelo puesto al pié 
del referido pliego de condiciones. 
Habana 11 de Diciembre de 1905. 
El Secretario, 
JOÍS A. del Cueto. 
c 2334 8-15 
SocleW A u ó m C u t a 
Acordado por el Conseio Administrativo ha-
cer el reparto de un OCHO POR CIENTO de 
las ntilidades d^l dliimo año social, terminado 
en 31 de Octubre último; se cita por este me-
dio á los señores accionistas para que concu-
rran á la Oficina de la. Sociedad, Aguiar n. 101, 
todos los días hábiles hasta el 30 del corriente, 
de tres á cinco de la tarde, á examinar sus l i -
quidaciones. 
Habana 14 de Diciembre de 1905.—El Direc-
tor, José Margarito Gutiérrez. 
17720 4-15 
mim de m m m 
SE N A T U R A L E S DE CATALUÑA, 
La Directiva de esta Sociedad, h s . acordado 
celebrar junta general extraordinaria el pró-
ximo viernes dia 15 del presente mes, á las sie-
te y media de la noche en los salones del Cen-
tro Español de la Habana, Calzada del Monte 
n. 5, en la que se tr tari exclusivamente de ia 
venta de la Loma nc Montserrat: lo que se po-
ne por este medio en conocimiento de los Sres. 
-isociados, á quienes de orden del Sr, Director, 
~e les recomienda la puntual asistencia al 
acto. 
Habana 11 de Diciembre de 1Wí5.—El Secre-
tario, E. Dardct. c 2320 ló-ll ml-12 
í ( 3 ) 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA IKCENDÍOS 
EstaMi la enia H a t o . OnM, eiafio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva nncuentu año* de existencia 
y de operactouea contintias. 
VALOR resnonsable 
nasia boy. : S 33.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones m.'̂ a-
dafi hasta ia í echa . . . J 1 .563.689-83 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á njf, centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25centavos oro español por 
anuaL 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32).* v 40 centavoj por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina A Empedrado. 
Habana 1. de Noviembre de 1905. 
0 2273 26-1 d 
El Congelo de Dirección do esto Estableci-
miento se ha .sorvitlo acordar so modifique la 
primera de las condiciones viprentes para cons-
tituir los depósitos con interés en la Sección 
de "Caja de Ahorros"; en el mentido de qua, 
derde 1. de Enero del año 1938 próximo veni-
dero, solo abonará intereses por cantidades en 
depósito hasta Cinco mil pesos, aun cuando 
los saldos de los reícridos depósito? con inte-
rés excedan de la expresada suma de Cinco 
mil pesos. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. 
Habana 4 de Diciembre de 1905.—El Direc-
tor, Y. Poiledo. c 2223 10-6 
T H E R O T i L BAÑE 8 F G A N A D A 
Atente fscal del Gobierno de la República de Cubapara elpagode ios cheques del EjéroitoiLbdor 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 5 . 3 0 2 , 7 4 3 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
O/rece toda, clase de facilidades bancarias a l comercio y a l público. 
El departamento de anorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, p*-» 
f ando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagüey , Matanzas, Santiago de Cuba. 
Las mejores gomas conocidas pa ra 
A U T O M O V I L E S 
S O N L A S D E G O O D R I C H . 
Se venden por sus agentes JOSE AL.VAREZ & Ca., Aramburo 8 y 10. 
Casa Importadora de Car rua je r ía , T a l a b a r t e r í a y F e r r e t e r í a , 
T m A O DE3 I S T T ? I r L J k . X j , Teléfono 1382, Habana. 
^9"" Vendemos é instalamos las mejores gomas para carmeles. 
FSCAMEZ 
B a n c o N a c i ó n a l d e C u b a 
'Oap i ta l . ; . r - • • •".•̂  * « . o o o . o o o . o o 
A c t i v o e^ C l b v . . $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DELTGOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFIC'NA P!tíNCff|AL CUBA 27,1IABANA j . 
s u c u r s a i . e ; s 1 
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JOHN Ci. CARLISL8 
JOSE MARIA BERRIZ 
JULES S. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ 
' c2288 
JOSE A. OONr.ALKr, T.ANdZA 
ION ACO N - - 3 »*• VTANÜBL' SILVBIRA 
THORVALO C. CÜLJVtiÚ. PEDRO GOMEZ MBNA 
EDMUND O. VaUQHA-X SAMUEL M. JARVIS, 
y . A. MERCK VÑT Wm. I . BUCHANAM/ 
l d 
SOCIEDAD A N O N I M A 
DE M E O E I M I M O E I M I ) 
SECRErAKIA. 
Conforme con el artículo 14 de los Estatutos 
cito por este medio á los Hres accionistas para 
la Junta General ordinaria que tendrá efecto 
en estos salones á la una de ia tarde del Do-
mingo 31 del corriente mes. 
ORDEN DEL DIA. 
Io. Lectura acta Junta anterior. 
2? Cuenta con el informe comisión glosa. 
3? Lectura de la Memoria de la Directiva. 
4°. Elección de la Directiva para 1906, 
5° Mociones y proposiciones. 
Los libros y cuentas de la Sociedad r-tnrún 
hasta el día de la Junta en esta oíicina. & dispo-
sición de los Sres. accionistas que desecu ex i -
rainarlos. 
Vedado 11 de Diciembre de 1905.—Nemesio 
Guilló, Secretario. 17557 4-12 
EMPRESA ÜK1DA 
DE 
C A R D E N A S Y J U C A E O 
Secretaría. 
La Directiva, on sesión de hoy, acordó 
convocar ú Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, :* ¡m.̂  
doco, en los s-aionos del Centro Asturiano, 
calle de San Rataél ntirnero 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión d̂ * esta Em-
presa con la C ompañía de los Ferrocarri-
les Unidos de ia Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirtiéh-
doss que en ese día no habrá traspaso de 
accimesni se pagarán d¡videado<. 
Habana, Noviembre 18 d<* 190.').—El 
Drréotor, Secretario interino,¿Sebctstián 
C 2148 27-19 n. 
E n l i i e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
J L I T I B O S 
COMPRA-VENTA Y P I B N 0 R A C 1 0 N 
de toe os los valores qae ae cotizau eu la cioua 
i-'.- . acá de esta ciada L 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18Sd a este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaciuiií Pautonot, Peri to MiercaotU, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Bn la Bolsa: 
de 2 ¿ 4*̂  de la tarde.—Jon tspondsaoia: ;í j . -
sa Prviada. 1T409 26-7 D 
C A J A S E B S E R V A D A S 
Las t a ñ e r n o s en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos loa ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p^ppia c u s t o d i a da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. G E L A T S Y C O M P 
0—1553 165 14 A g 
en Ja 
m m k i 
Corresponsai d f 
L o n d r e s y M é x i c o 
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inver s iones . 
F a c i l i t a n can tb ludes sobro h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E Ü C A B E E E S 22, 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
L a b a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
( |e ' B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
K e p i í - ^ a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a i - accionos , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a 
n ú m . 1 , 
A m a r g u r a 
1 d 
pmann ó : C o o 
( B A N Q ü i i : . a o s ) 
C 2U1 7»~13Nf 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mafiana.—Diciembre 15 de 1905. 
C O N C O R D I A 
Las grandes agrupaciones, que 
con u n t r i p l o fin'benéfico, ins-
t r u c t i v o y de recreo h a y en C u -
ba, rec iben cons tan temente de 
p rop ios y de e x t r a ñ o s , encomios 
entusiastas y merecidos. 
E l p res t ig io , l a poderosa fuer-
za m o r a l de esas gigantes so-
ciedades, t r a s p a s ó hace t i e m p o 
los l í m i t e s n a t u r a l m e n t e estre-
chos de l a n a c i o n a l i d a d en que 
se as ientan, y y a se las conoce y 
se las respeta en todo e l m u n d o 
c u l t o . 
L a fuerza e x p a n s i v a d e ellas es 
enorme. S ó l o v i a j ando po r el 
e x t r a n j e r o y escuchando ajenos 
y desapasionados ju i c io s , se pue-
de l l egar á c o n o c i m i e n t o de lo 
m u c h o que representan para no-
sotros, h o y po r h o y , d ichas cor-
poraciones. 
Se las c i t a á m e n u d o , y cons t i -
t u y e n u n e l emen to de e j e m p l a r i -
d a d inaprec iab le . D e l e s p í r i t u 
de a s o c i a c i ó n , son i n t é r p r e t e s ó 
farautes esclarecidos pub l i c i s t a s 
y pedagogos, y n o menos i n s i g -
nes p o l í t i c o s — e s c u l t o r e s de pue-
b los—que s e ñ a l a n á las asocia-
ciones cubanas c o m o modelos 
i r r ep rochab les , d ignos de es tudio 
é i m i t a c i ó n . 
Solo tres, de estos val iosos n ú -
cleos, r eun idos , s u m a n u n a c i f ra 
de m á s de sesenta y cua t ro m i l 
socios. Las Q u i n t a s ó Casas de 
S a l u d que sostienen, son e s p l é n -
d i d o s sanatorios que pueden com-
p e t i r ven ta josamente con los me-
jo res d e l orbe. T i e n e n en sus do-
m i c i l i o s sociales clases abier tas 
en que p r o p o r c i o n a n i n s t r u c c i ó n 
g r a t u i t a ; con cursos diversos en 
estudios de a p l i c a c i ó n y de ador-
no . A t i e n d e n a d e m á s a l recreo 
de e s p í r i t u de los asociados y or-
gan izan fiestas suntuosas y regla-
m e n t a n severamente sus juegos v 
pasat iempos l í c i t o s . ¡ Q u i é n no 
sabe, en c a m b i o que las m á s r i -
cas y poderosas sociedades, en 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E i™ CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montados en Joyas y Relojes oro só-
lido de 14y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la Joyeriju importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
(Ha"bana) Angeles numero 9 . 
2306 1 d 
todas partes, s iempre fue ron p a r á -
sitos de ios juegos de azar y e n v i t e ! 
P o r eso, a l ver in ic ia r se en la 
m á s numerosa de estas c o l e c t i v i -
dades una d i s c o r d i a que puede 
dar a l traste con su v i d a robusta , 
h i c i m o s p r i v a d a m e n t e p r i m e r o , 
y p u b l i c a m e n t e d e s p u é s , u n l l a -
m a m i e n t o á l a concord ia , i n d i -
cando que d e b í a tomarse u n a de-
t e r m i n a c i ó n que pusiera á salvo 
los intereses sociales, a u n q u e pa-
ra e l l o t u v i e r e que s u f r i r a lgo e l 
a m o r p r o p i o ó l a v a n i d a d de las 
personas. 
P a r e c i ó n o s que t r a t á n d o s e , co-
m o se t ra taba , de una de esas so-
ciedades que e l e x t r a n j e r o nos 
e n v i d i a y que son en este pueb lo 
bases f i r m í s i m a s de o rden , de t r a -
bajo, de sa lud y de c u l t u r a , no 
p o d í a e l D i a r i o de l a M a r i n a 
excusarse de hacer u n esfuerzo 
desapasionado y lea l para que 
unos y otros vo lv iesen á la r a z ó n , 
y p o n i e n d o cada u n o de su par te 
lo que fuera menester, se p r o c u -
rase h a l l a r u n a s o l u c i ó n sa lvado-
ra que no dejase tras sí vencedo-
res n i vencidos, s ino hombres sa-
tisfechos de haber sabido d o m i n a r 
sus pasiones y sacrif icar sus par-
t icu la res intereses en aras d e l i n -
t e r é s eoleot ivo, en p ro de l a v i d a 
y de la p rospe r idad de l a Aso-
c i ó n que todos a m a n y á l a c u a l 
todos per tenecen con a r r u l l o . 
Si eso n o puede conseguirse, l o 
dep loraremos m u y de veras, pero 
s iempre c o n s t a r á que nosotros 
hemos c u m p l i d o con nues t ro de-
ber, aconsejando á todos l a con-
cord ia . 
Para BUILLAITTES Han-
eos y limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ri-
ela num. 37̂ , altos, esauina á 
A^uiar. 
L a c e r v e z a n e g r a L A T R O P I -
C A L es c o m o e l c l i a i n a n t e ne-
g r o ; l a c lase e x t r a de esa b e -
b i d a . 
e x i j a - -
LA LEGITIMA 
f COLONIA SA'fiRA 
Perfuma, Preserva y vigoriza la 9 ^ piel y el cutis. 
^ Tan barato como Aljohol 
•9 
i 
No use Alcohol común, 
deja mal olor. 
USE LEGÍTIMA , 




0 DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y 
^ habana Compoitela • 
D E S D E W A S H I N G T O N 
S de Diciembre. 
Elisia ¿es ó no es solvente? En la 
Bolsa de Par ís se decía que no pagar ía 
el cupón de enero, el lúnes de esta se-
mana, que ha sido un día muy dramá-
tico en los mercados financieros de 
Europa. 
Kn París, en ese día de Krach, los 
cuatros rusos bajaron 4 pontos, y los 
treses 7. Los bonos de guerra de 1904, 
al 5 por 100, que son de á 500 francos, 
estuvieron á 365, mientras que, una 
semana antes, estaban á 509. En Ber-
lín los cuatros perdieron 5 puntos y 
los ciucos del emprésti to pequeño, he-
cho en Enero de este año, 3. En Lon-
dres, los cuatros bajaron hasta 78%, 
habiendo estado el sábado anterior, 
esto es, 48 horas antes, á 82% y á 95 
en Septiembre, su cotización más alta 
del año. Las acciones de loa grandes 
Bancos franceses, interesados en la 
Deuda rosa, perdieron de 3 á 4 pun-
tos. 
F u é un lunes de prueba; lo qne la 
gente de la Bolsa llama nn lunes negro. 
A l bajón contribuyó tanto como las 
malas noticias de Rusia, la jugada, se-
gún se cree; jugada organizada en Ber-
lín. Pero si la crisis ha sido aguda, la 
normalidad ha vuelto pronto; tan pron-
to como volvió cuando el famoso p á n i -
co de 20 de Febrero de 1904. Enton-
ces, los bonos rusos bajaron 3 puntos 
el sábado y los recobraron el lúnes s i -
guiente. Las acciones de los Bancos 
franceses también tuvieron—como aho-
ra—una caída, pero se levantaron pres-
to. Y, entonces, como ahora, el gobier-
no francés tomó cartas en el asunto. 
Mr. Kourier, era ministro de Hacienda 
y en la tarde del sábado negro de 1904, 
recomendó á los Bancos que aconseja-
sen á sus clientes que comprasen valo-
res. 
Ahora Mr. Roorier es Presidente 
del Consejo de Ministros. El martes 
por la mañana, declaró que Rusia te-
nía depositados en los mercados ex-
tranjeros fondos bastantes para pagar 
los cupones de la Deuda de dos años y 
aún de tres; con lo que el jueves ya en 
Londres los antiguos bonos rusos y en 
Par í s los nuevos estaban, otra vez, al 
precio que tenían antes de la degringo-
lade. 
Pero, repito lo que dije como íriíroíío: 
Rusia ¿es ó no es solvente? ¡.Basta con 
que Mr. Rouvier diga qne lo es? Hace 
un mes, el Banco Imperial Ruso tenía 
en los mercados extranjeros 148 millo-
nes 700 mi l pesos, que eran del Estado, 
y, según datos publicados en Londres, 
el gobierno del czar Nicolás podía dis-
poner, fuera do Rnsia, de nnos 200 mi-
llones de pesos. Un año de interés de la 
Deuda importa, con arreglo á los pre-
supuestos para el año corriente, 303 
millones de rublos, que son algo más 
de 150 millones de pesos. Luego, solo 
con el dinero que Rusia tiene en el ex-
tranjero, hay bastante para pagar año 
y medio de la Deuda. Cuando Mr. Rou-
vier ha hablado de "dos años y aún de 
tres" será porque posee informes más 
completos acerca de los créditos rusos 
en el exterior. 
Pero no es la Deuda lo único que hay 
que pa.üar; hay el resto de los pre-
supuestos, de los enormes presupuestos 
de un enorme imperio. Los ingresos es-
tán calculados en 988% millones de pe-
sos, de los cuales, más de un cuarto, ó 
sea, 265 millones, han de salir de las 
aduanas y de los impuestos indirectos 
sobre la producción y el comercio. Con 
la huelga política que ha llevado al 
caos el comercio, la producción, los tras-
portes, los servicios postal y telegráfi-
co, todos aquellos ramos de ingreso han 
de dar, por fuerza, unos rendimientos 
\.»iuy bajos. 
Y, entretanto, los gastos no dismi-
nuyen. A los de los servicios civiles y 
á los corrientes de Guerra, hay que 
agregar los de ese gran ejército, man-
dado por el general Linevitch y que si-
gue en Manchnria. Los ferrocarriles no 
dan ganancia; n i siquiera producen lo 
que cuesta el mantenerlos en estado de 
explotaciófi; y como pertenecen al Es-
tado, tendrá éste que pagar el déficit. 
E l de los presupuestos generales ya lo 
puso eu ellos el ministro de Hacienda; 
la crisis actual viene á agravarlo; y, 
para completar el cuadro, hay el hecho 
de que los cincuenta millones de pesos 
en pagarés á nueve meses, colocados en 
Alemania por el gobierno ruso en la 
primavera de este año, vencerán dentro 
de dos meses. 
Cuadro sombrío, sin duda. A l " déficit 
interior, se le puede hacer frente con 
el dinero que hay en el extranjero; con 
el cual, también, se pueden recojer los 
pagarés alemanes; pero, en ese caso, se 
desmorona lo dicho por Mr. Rouvier; 
ya no estará asegurado "por dos y aún 
por tres años" el pago del cupón exte-
rior. Cierto que el Banco Imperial tie-
ne una reserva de 437 millones de pe-
sos en oro, mayor que la que tenía ha-
ce un año. Se podría utilizar; pero el 
emplearla para tapar un déficit, perju-
dicaría al crédito póblico; porque si la 
reserva ha aumentado, también los bi-
lletes de Banco, basados en ella, han 
tenido un aumento de 130 millones de 
pesos. 
De todo cual se deduce que Rusia no 
es insolvente, pero está en camino de 
serlo, si la crisis política no se resuelve 
pronto. Ya en Londres se dice, según 
los despachos de esta tarde, que si la si-
tuación dura algún tiempo más, se im-
pondrá una moratoria comercial, esto 
es, el aplazamiento de todos los pagos 
mercantiles. 
X . Y . Z. 
LLEGADA 
M U E B L E S 
de l u j o e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
n o s y c o r r i e n t e s . D e s d e l o m á s 
se lec to , h a s t a l o m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á de q u e 
n o se ex a j e ra . 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c 2312 1 d 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
m DEBE 
FILTAfl EN CASA 
Mareos, Jaquecas, 
laconvenlenclaE del 
oalor. - - - - -
.Trastornos dlgestlves. \CMnpojt«u 
•"so años de éxito cada^8"111» 
vez más oreclente. - -
ANimiOSA 
REFRCSCANTE 




Accediendo el doctor Alarcon Mar-
bella á los ruegos de innumerables en-
fermos que desde esta Isla se han di-
rigido en consultad la Casa Central 
(Málaga) y no podiendo satisfacer los 
deseos de todos, ha resuelto que su de-
legado el doctor E. M. Cáula, especia-
lista en estas enfermedades, se ponga 
gratuitamente á la disposición de todos 
los que padezcan afecciones reumáticas 
y gotosas, solo por varias semanas, y de-
seen encontrar no solo el alivio á este 
género de dolencias, sino esperar com-
pleta y radical curación. 
Consultas y método gratis de 9 a. m. 
á 5 p.m, 
Hotel "Maison Doreé" , Animas y 
Consulado número 124. Teléfono 280. 
LA PRENSA 
C o r t a m o s de E l Mundo: 
Para esta tarde, á las dos, está con-
vocada la sesión extraordinaria que se 
dedicará á ' 'Lo de .Cienfuegos". 
Si asisten todos los Eepresentantes 
moderados, liberales é independientes, 
qne se encuentran en la Habana, habrá 
quorum. 
En este caso, la sesión comenzará; 
pero es probable que el quorum se rom-
pa, si los liberales pretenden que la 
Cámara adopte acuerdos referentes al 
particular, porque las moderados—se-
gún la decisión de su comité parlamen-
tario—se opondrán á tal pretessión. 
Pues n o era eso, s i no t o d o l o 
Para impurezas de la sangre ninguna 
etra medicina es igual á 
%a Zarzaparrilla 
del S)r, >ii(cr 
Esta preparación expele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impurezas 
y obstrucciones; cura Ulceras y llagas; 
destruye las Manchas, 'Granos y otras 
imperfecciones del cutis, y produce una 
complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un espe-
cífico sin rival y deben usarlo inmedia-
tamente todos los que tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
E l V i g o r d e l C a b e l l o 
del Dr . AYER 
P a r a e l T O C A D O R 
Las enfermedades del cabello, qua 
tacen perder la fuerza, brillo y color á 
este natural adorno de la cabeza, pue-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelve á estesy 
primitiva frescura y belleza. 
Dr. J- C. ATEEy Ca.. LoweU. ICu*.*S. U.Jw 
c o n t r a r i o 1q que ayer decía , 
m i s m o colega. ei 
Que c r e í a m u y probable el f 
c i o n a m i e n t o r egu la r de 1 • o ' 
niaras porque eomp los R e p ^ i r 
t an t r s m . . . | . , . . 3 " 
nacionales , si todos ellos con -
r r í a n á las sesiones h a b r í a n 
rum, asin que los l iberales nn P 
r a n e v i t a r l o " . e' 
1 A h o r a r e su l t a y a que los \ \ U 
rales pueden ev i t a r el quorum 
L u e g o h a y que rebaiar a W ^ 
los 30 Representantes del c ó ^ J ? 
to de moderados y uacionale* 
Y a s e nos figuraba que Kl Mun 
do n o con taba a ver con };• 
peda. 
Parece que v a n m u y adelanta 
dos los trabajos .para fu fusión ^ 
moderados v nacionales dp lo 
V i l l a s . 
U n te legrama de Santa Clara 
da por seguro que esa fusión se 
v e r i f i c a r á d e n t r o de poco, pUes 
e l genera l A l e m á n , que se en-
c u e n t r a en l a Habana , l o mismo 
que e l s e ñ o r M a r t í n e z m o l e s , tiene 
u n v o t o de i l i m i t a d a confianza 
para celebrar e l pacto. 
S i n ' d u d a para t r a t a r de este 
asunto e s t u v i e r o n ayer en Pala-
c io d ichos s e ñ o r e s , a c o m p a ñ a d o s 
d e l jefe d e l p a r t i d o moderado v 
d e l Secretar io de G o b a r n a c i ó u -
pero n o se l l e g ó á n i n g ú n acuerdo! 
S i n embargo , y a con carácter 
de f u s i ó n y a - d e r e n o v a c i ó n del 
pacto, l a i n t e l i g e n c i a de esos ele-
men tos e s t á descontada porque 
á los nacionales , con los liberales 
p o r l a i z q u i e r d a y los moderados 
po r l a derecha, h a b í a de serles 
HOJAS 
DUBES i mus, 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada según fórmula del 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a exp l ico el mo-
do do upa r í a . 
en toda.- !;•>> SV.-A'.VA • y Dvo-
..17457 . 26-30.11 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
• i m s H w i i , 
(Hamlinri American Line) 
El nuevo y espléndido vanor correo alemán 
A L B i N C I A 
•aldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
•©bre el 16 de DICIEMBRE de 1905. 
PKECIOS D E P A S A J E 
Para Veracrur $ 36 f 14 
Para Tampico f | 1S 
(£n oro esoaño)) 
Viaje k Veracruz en 60 horas, 
lia Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libra de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat 
lántico. 
De más pormenores informarán los Consl/;-
cataríos 
HEILBÜT & RASCH. 





P o l o l a sr C J o : a a . r > . 
de Barcelona 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
c a p i t á n Serra. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 20 d« 
diciembre que saldrá para 
ManzanillOi 
S a n t i a g o de C u h a 
y H a b a n a 
Tocará además en 
Valencia, 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
A . Blanch y Cp. 
»fl211 • 11 8D 
YAP0RES 
is la CppaÉ 
A N T E S D S 
A H T O l i r i O L O P E Z Y C* 
MONTSERRAT 
Cap i t án L A V I X 
palérí para Veracruz sobi'e el 17 de Diciembre 
llevando ia corresponoencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
bat.ta las die? del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Oon-
tignatario antes de correrlas, sin cuyo requifii-
tc Eerín nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
Cap i t án Fe rná i i dez 
Saldrá para 
COEUÍTA Y SAUTAOER 
el 20 üe DICIEMBRE, á las caatro de Ja tar-
de, llevando Ja correspotiaencia ptblioa. 
Admite pasvjercs y carga general, incluso ta* 
fcaco para dichos puertos. 
Becibe azUcar, calfe y cacao en partidas ¿fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi» 
go. Gijín, Bilbao y üim bebasUan. 
Los billetes de pasaje solo serftn expedidos 
£B£ta las diez dol día de salida. 
Las póliyas de carga se firmarán por el Con-
Fignatario antes ce correrlas sin cuyo requisito 
terén nulaf,. 
fce reciben los documentos de embarañe bas-
te el dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
1 a correFj onoencm solo se admite en la Ad-
mirisu ación de Correos 
Todos les bultos de equipaje llevarán etique 
ta arherióa eo la cual constará el n imero del 
billete re pasaje y el punto en donde éste fué 
exp< dióo y no serán recibos á bordo los bultos 
os cuales taitare es* eaauac-a: 
De mas pormenores informan sus consigna» 
taños M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
C1863 78-1 00 
Cumpapic Genérale Traiisatlantlp 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
h)t ccntr>lo pcsíal con el Gsbieno íniüi, 
EL VAPOR FRANCES 
LA CHAMPAGNE, 
Capi tán VERLYJÍDIC 




sobre el 15 de DICIEMBRE á. las cuatro de la 
tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
U en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , Mont'JRos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
6-10 
DIRECTO P A R j T v E R A C R D Z , 
TAMPICO Y NEW-ORIEANS 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20 de 
DICIEMBRE, el rápido vapor francés 
S A I N T - 1 A Ü R E N T 
Capi t án X 
Admite carga á flete y pasajeros, 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
4 los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De rnñs pormenores informarán sus consig-
natarios 
Br ida t , MonfRoft y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
5-15 
W M W WWl C I I B I O S D i M I O S J . l i l l U O a e í o 
C I E N F U E G O S 
( / \ T I t o a ^ V I o ü ó x i c í o z í - y O o x t l i d - ) 
Días de salida da I03 vaoores de esti Empresa duranta el presente mes de 
Diciembre de Batabaaó á Santiaíjo de Caba, con escalas ea CienfuegCH, Casilda, 











Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Josefita. 
Reina de los Angeles. 
Los vanores de los miércoles recibirán carga hasti las dos de la tarde do I03 mirts), por la 
Estación de Villauueva. 
Loa vapores que salen los domingo} rscibirin cxrgi hasta el viernes á las 4 de la tarda 
por la Estaoióa de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tornen pasaje para los vapores de . esta Empresa que salea de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje.para todos nuestros vapores de 
berán tomarse precisamente en las Agsncias de esc i Empresa ea la Haoaaa y B^tabauó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspoadienta billete, pagraráa sa pasaje coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cuatro do la tarde del día de salida. 
Para má3 informes dirigirse á la Agencia do la B upresa, OBI3PÜ 36. c18S4 loo 
entre 
J = Í LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
S E R V I C I O B I - S E M A N A L . 
La Ruta m á s corta y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y ripido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Be expjaen pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente basta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ean Luis, Chicago y demás'ciudades de 
les Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de lis Habana martes y de New-Or-
e sns sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente sreneral y Consignatario, Obispo 40 
Telfifono 462. 
C 2163 19 nv 
V a p o r e s j e o s t e r o s ^ 
m n m i m m i 
DE 
íOBRINOS DE H E M S E i 
8. on C. 
SALIDAS DELA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e D i c i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
V a p o r NÜEVITAS. 
D í a 15, á las 5 de l a t a rde 
Para í í u e v i t a s . Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, (x i ian tánaiuo , 
solo á la ida y ¡Sautiaffo de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua ele T á ñ a m e , Baracoa, G u a n t á -
naiuo (solo á Ja ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A Ü R R E R A ' 
D í a 26. á las 5 de l a t a r d e 
Para Xuevita?, Puerto P a d r e , G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN J Ü A Ñ ! 
D i a 30 á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , B a ñ e s 
Baracoa, y Santiago de Cuba. 
CARGA DE CAííOTAJfí. 
Se recibe hana U i iros de la tarde del di i 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarda del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 5, 15 y 26, atracarán al 
muelle de Caimanera, y los de los días 8 y 20 
al de Boquerón. 
Capi tán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Calbarién 
Mos los floniíMos á las doce íel íía. 
T A E I F A S E N 0 B O A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pataje en lí | 7-00 
Id. en3í % 3-30 
Viveros, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á C a l b a r i é n y viceversa 
Pasaje en 1» ,..,7,„ fio-QO 
Id. en 3» | ».30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
De Ca lba r i én y Sagua á Habana« 25 
centavos tercio. 
£1 carburo paera como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sagna. 
Sobrinos de Herrera Ca lba r i én . 
Para más informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-1? oc 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vajtor 
Capitán MONTES UB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de ia 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Ba i l én y 
Cortés . 
saliendo de este Qltimo puntolols MlEK(JO.LE8 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) í las 8 de la mañana, p ra llegar 
i Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariameaie en la es-
tación de Villanueva 
Paramas informes, acúdase á la Compañía 
Z L L U B T A l ü (bajosi 
01863 78 oo-l 
L L S Y ni 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cable y ̂ iran letras * ojí 
ta y larga vista sobre, New- Yorlc, LoadreJi P*" 
ris_y sobre todas la* capitalaí y pueblos da ü3í-
pana e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Coaapaaia í j ¿izaros ooatr» 
incendios. 
c 1202 158-1J1 
6 . Í M Í B I GMi í CU* 
Banqueros.—Mercaderes Ĵá. • 
Casa origmaiíaente establecida ea 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bauooa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS P O R E l CABLE. 
c 1861 78-1 o c ; 
GIROS D E L E T R A S 
H i j o s d e R . A r g ü e l i e s . 
BANQUEROS. 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Ciblai: "Kamoair¿ai 
Depósitos y Caentai Corrieatss.—Dspósito-
de Valores, baoléndose cargo del Cobro y 1 
misión de dividendos ó intereses.—Prásíam-M 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra / 
venta de valores páblioos é industríale i . — 
Compra y venta de letras de cambios. — Joito 
de letras, cupones, etc. por cueati agsua.— 
Giros sobi e las principales plazas y t í a , • i 
sobre los pueolos de liispaña, Islas Baleara i / 
Canarias.—Pagos oor Cable y Oirtas da Cfi-
dito. C1S78 15tím;i-Oc 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E B C A U B K B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oart» 
de créito. „ ^ 
Giran letras sobre Londres, New York, 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Veneucia, ^ 
renoia, Nápoles, Lisboa, Oporto, 1̂kTra"*:, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, X * ™ * 9 ' 
Burdeos, Maroella, Cádiz. Lyon. MáiicOi vera 
cruz, San Juan de Puerto Rico, ote, et3. 
sobre todas las capitales y puertos sobro P»* 
ma de Mallorca, Ibisa, Mabony 3aata Craza» 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, ^«^dios , »«"-
Clara,Caibarién, Sagua la QrandJ. rr,IJ|°* 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Siintia?o a? ou 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinsr de tuo, ̂  
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c_18S0 , ___I8_i-5S 
G É L A T S Y Como-
106, Agu iu r , IOS, eaquttKA 
a Armaraiír(t* 
Hacen pagros por el cauie, facíiiw*» 
cartas de crédi to y «riran. l«tn>» 
acorta y larsra visca. ^ ^ 
sobre Kueva York, Nueva Orleans, Ver;13 pi 
México, San Juan de Puerto Rico, ̂ " ^ V » 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, HaDV îr&a7re, ^ 
Ndpoles, Miian, Genova, .Marsella, |, ^..j^» 
lia, Nantes, Saint Quintin, Ju;pP-. al 
Venecia, Florencia, Türin, Alasim°' ; a(jú i * 
como sobre toda las capitales y prov. 
Espail;s.é Islas Uauana» . . 
1541 ^ ^ ^ r ^ ^ . 
J . O A N C E S Y C í m P . 
O B I S P O 19 Y 
de España", Islas Baleaos, Cananas 
( J U B A 76 
Hacen pagos por el cabU ̂ 1'VádU* ̂ aI>r-
ta y larga vista y dan v V ? t . ^ San 
New York, ^ a e i a a N e . v O r ^ 
cisco, Londres, París, Madrid, S ^ ' " de 1°* 
más capitales y ciudades imP""* ll' ^ oo*» 
Estados Unidos, México y T ûr0.Pl1' c a p ^ 
sobie todos los pueblos ae España y 
uertos de México. _ p g. 
En combinación con ios seaor.e .pneí p 
& Co., de Nueva Y'ork, i"eci?ei\0- ,á3 oo 
compra ó. venta de va'ore3. o.*)$l|i|tfftS0fl 
bles en la Bolsa de dicha V'1 -'araents. 




DIA.RIO DE L A MA5TNA.—Edic ión de la mañana. -Diciembre 15 de 1905. 
j ^ u y d i f í c i l subsis t i r c o m o par-
t ido , careciendo de espacio y de 
a t m ó s f e r a ; y l a l ó g i c a les o rdena 
sumarse con u n o de los dos ex-
tremos. 
Que de esos e x t r e m o s e l i j a n el 
moderado, nada t i ene de p a r t i c u -
lar porque é s t e es e l p a r t i d o que 
es tá en e l poder y no h a b í a n de 
j r los nacionales 4 un i r se a l t r o n -
co de que se h a n desp rend ido , 
en la h o r a precisa en que de ese 
t ronco t o d o e l m u n d o hace l e ñ a . 
Las evoluciones , c u a n d o son he-
chas á p l ena conc ienc ia , t i e n d e n 
á la p r o p i a c o n s e r v a c i ó n , y den-
tro de l p a r t i d o m o d e r a d o e l na -
c iona l i smo ha de estar t a n en 
conserva que n o h a de h e r i r l o 
p i n c ú n a i re colado. 
jO ja l á le s igu ie ran en ese m o -
v i m i e n t o los independ ien tes ! 
G a n a r í a n ellos y e l p a í s . 
E l l o s , po rque h a r í a n m á s pape l 
t c o m p a ñ a d o s que solos. 
Y e l p a í s , po rque t e n d r í a segu-
r i d a d de que a s i s t i r í a n á las C á -
maras y h a b r í a votos para le-
gislar. 
Cosa que hace m u c h a fal ta . 
O í d o á l a caja. 
Fueva York, Diciembre 13.—Las pro-
babilidades qne tenía Mr. W i l l i a m R 
Hearst para obtener la victoria en la 
lucha que sostiene en los tribunales 
para que éstos le declaren vencedor en 
las pasadas elecciones para Alcalde, 
han desaparecido pof la decisión del 
tribunal, que ha declarado ilegal la 
apertura de las urnas electorales para 
recontar los votes depositados en ellas. 
Después que Mr. Me Clellan comien-
ce su nuevo período como Alcalde, cos-
tará la cantidad de $150.000 la inicia-
ción de procedimientos legales para ka-
cer que sea declarada nula su elección. 
C i e n t o c i n c u e n t a m i l pesos 
para i n i c i a r t a n s ó l o los p r o c e d i -
m i e n t o s legales. . . 
U n a bicoca. 
Y eso sucede en e l p a í s de l a 
democracia , que se t i ene po r m o -
delo de eso que h a n dado en l l a -
mar j u s t i c i a p r o n t a y barata . 
Los mosqu i tos son e l objeto 
preferente de m u c h o s de los pe-
r i ó d i c o s de p r o v i n c i a s que h o y 
r ec ib imos . 
E n t r e é s t o s e s t á E l Comercio, de 
Cienfuegos, donde l a p laga es t a l 
que s ó l o puede compararse á la 
de C á r d e n a s , pues si esta pobla-
c i ó n t i ene sus cr iaderos en los 
extensos mangla res que l a cer-
can, a q u é l l a cuen t a i n f i n i t o s de-
p ó s i t o s de agua i m p o s i b l e s de sa-
near. 
D i c e e l colega: 
Hablando ayer nosotros con un dis-
tinguido médico de esta ciudad acerca 
de la fiebre amarilla y de la posibili-
dad de que nos invadiera mientras exis-
tan focos en la Habana, nos hizo la 
grave declaración de que si aquí pren-
diera ese mal sería, cuando menos, muy 
difícil extirparlo, por la imposibilidad, 
casi absoluta, de eliminar completa-
raente su agente propagador, ó sea, el 
mosquito. 
—Podemos, dijo, sanear las calles, 
desecar todos los pantanos de los su-
burbios, petrolizar los caños, los po-
zos, los algibes, los depósitos, aislar los 
sospechosos, meter la población entera, 
dentro de ua mosquitero; pero ni aun 
así podríamos teuer la seguridad de 
acabar coa la plaua. 
Y como le interrogásemos sobre la 
causa de ese triste anuncio, añadió: 
—En teoría todo eso es posible y se 
dice muy bien en el gabinete ó en la 
consulta; pero en la práctica, aquí, en 
v^ienfuegos, es inasequible: en nuestra 
ciudad hay, por lo menos, tantos de-
¡ V i v a l a p a z y 
V i v a l a g u e r r a ! 
Viva la paz entre nosotros los cu-
banos! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autómoviles de guagua. V i -
va la guerra contra los mosquitos! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos á los niños á matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten. la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejttn dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sangre y se van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS P I R E T R I , se atolón 
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. La 
mejor hora de quemar los polvos es á 
prima noche, tres 6 cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS P I R E T R I se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc 
tor González calle de la Habana número 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR BE BREA B E L B R GONZALEZ 
que es el remedio soberan contra los ca 
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el célebre 
TE JAPONES BEL BR GONZALEZ 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extrefii-
miento. Y se vende tambiéu la 
PASTEÜRINA BEL BR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada de Pas 
teurina. Así queda la boca fiagante y 
ista hasta para besar. 
¡ V i v a l a Paz y G u e r r a 
á l o s m o s q u i t o s y m a l h u m o r 
Botica S A N J O S E 
Habana n ú m e r o 112. Habana 
Cta. 2263 De. 7 
pósitos de agua como casas, y me que-
do muy corto. Las familias necesitan 
almacenar durante las horas de la ma-
ñana el agua que les hace falta para 
todos los usos durante las veinticuatro 
del día y esto en tanques, barriles, ba-
teas, en lo que pueden, que no todas, 
ni siquiera muchas, disponen de recur-
sos suficientes para usar vasijas ade-
cuadas. Pues todos esos depósitos, á 
los que no es posible cubrir n i petroli-
zar, son otros tantos viveros de mos-
quitos, y aun cuando se trabaje de fir-
me, y se gasten cuantiosas cantidades, 
el resultado será siempre deficiente y 
el peligro cierto. 
—Dios nos libre, concluyó, de que la 
fiebre amarilla se introduzca en Cien-
fuegos. 
A e v i t a r ese p e l i g r o t i e n d e el 
p royec to de acueduc to d e l H a n a -
b a n i l l a que cuenta con e l a p o y o 
de l a o p i n i ó n y qi je r ec lama la 
m a y o r par te de los p e r i ó d i c o s lo -
cales. 
Esa obra es de t a l necesidad 
que e l A y u n t a m i e n t o se h a dec i -
d i d o po r e l l a ape lando á u n e m -
p r é s t i t o , con e l cua l no s ó l o puede 
a tender a l acueducto s ino á la 
c o n s t r u c c i ó n d e l a l c a n t a r i l l a d o , 
que es su c o m p l e m e n t o . 
H é a q u í l o que acerca de esta 
o p e r a c i ó n , d ice e l c i t ado colega: 
Se emiten híminas hasta tres millo-
nes ochenta mi l pesos, que devengarán 
el 5 por 100 auuul, amortizables eu (30 
años, á contar desde el sexto. 
Se ha calculado, mediante tablas mi-
nuciosas que figuran en el expediente, 
que el producto de las plumas de agua 
y los derechos de acometimiento al al-
cantarillado, producirán anualmente 
las obligaciones del Empréstico. 
E l Ayuntamiento dá en garantía, 
pero conservando la administración, el 
producto de arabas obras y, aabsidia-
riamente, el importe de la renta fija del 
subsidio iudustrial. 
Marca 
E L M E J O R J A B O N M E D I C I N A L 
E L M E J O R J A B O N D B T O C A D O R 
Se 
recomienda 
como ei mejor 
* Jabón 
para el Tocador 
y la Pie! 






SIN IGUAL P A M LAS E N f E p E D A D E S CUTANEAS: — 
Eczema Herpes, Secma, Sarpallidc, Pecas, Tiña, 
Grietas, Erupciones, Picadas de Insectos, etc. 
es un valioso detergente; aséa, purifica y 
desinfecta toda parte afectada, quitando 
el escozor y la irritación. : : : : : : 
por su efecto calmante en la piel y la con-
sistencia de su espuma, se recomienda á los 
barberos y á los que se afeitan. : : : :' 
por su suavidad y pureza, es el jabón ideal 
para él baño de las criaturas y el uso 
general de las mujeres. : : : : : : ; l S A P O 
DEJA LAS MANOS BLANCAS Y SUAVES 
Y EL CUTIS LISO Y TERSO 
J V E s j 
PREPARADO ÚNICAMENTE POR 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
De venta er) todas las Per fumer ías y Drogue r í a s del Mundo. 
La única dificultad séria con que es-
ta operación tropezó fué la de cubrir 
durante los dos primeros años que ha 
de durar la constracción de las obras, 
los intereses, ó sean, lo-ijOOO pesos ca-
da afio, pero dos medios hay de obviar-
la. El primero ha sido solicitar del Es-
tado, mediante nn proposición de ley 
presentada ha tiempo eu el Senado por 
el señor Frías, un subsidio de 300,000 
pesos, con los cuales se cubri rán estos 
dos primeros plazos, no siendo dudoso 
que el poder Legislativo, tratándose de 
empeño de tal beneficio y urgencia, ac-
ceda á la demanda. 
Pero, por de pronto y sin perjuicio 
de dar á esa cantidad, si se obtiene, la 
debida aplicación, el emprést i to se ha 
proyectado incluyendo en su monto to-
tal el importe de los dos plazos. 
Con lo que en uno ni otro caso hay 
conflicto, porque si el Estado subviene, 
el sobrante que entonces quedaría del 
empréstito y con el que se obtendrá se-
guramente en las dos subastas que se 
han de celebrar—la del emprést i to y la 
de las obras—se dedicará á la construc-
ción de un rastro, que tanta falta hace 
y un nuevo mercado. 
E l pensamien to de l acueducto 
no puede ser me jo r para desterrar 
los d e p ó s i t o s de agua a l descu-
b ie r to y e x t i r p a r e l agente tras-
raisor de tantas enfermedades i n -
fecciosas. 
Con m o t i v o de u n a car ta p r o -
testa, e n v i a d a por e l s e ñ o r d o n 
Gonza lo de Quesada, represen-
tante de Cuba en W a s h i n g t o n , a l 
V/ashington Pos?, acerca d e l esta-
do e c o n ó m i c o de esta is la , sobre 
e l cua l se p e r m i t i ó cier tos j u i c i o s 
este p e r i ó d i c o , c o m e n t a n d o aque l 
d o c u m e n t o , d ice : 
El señor Quesada se siente ofendido 
por un artículo que apareció en el Post 
el miércoles pasado refiriéndose á la si-
tuación financiera de la repúbl ica que 
tan eficazmente representa en Washing-
ton. La publicación de esa declaración 
se pide ''en nombre de la just icia", 
ruego que nunca se nos puede d i r ig i r en 
vano. I 
Parece bastante claro, que la expo-
sición que hace el señor Quesada me-
rece un extenso comentario. Lo pa-
saremos, sin embargo, por alto y sin 
entrar en controversias, dejaremos á 
nuestros lectores que cada uno piense 
como tenga por conveniente. La con-
tienda es la siguiente: el Fost eu su ar-
tículo dice que el Tesoro de Cuba no 
puede estar pagando indefinidamente 
las reclamaciones del Ejército Liberta-
dor, y el señor Quesada sostiene que 
Cuba no puede olvidar á sus soldados. 
A.quí tenemos un caso en que ambas 
partes pueden mantener su terreno. El 
señor Quesada insiste en que los hé-
roes maltratados y cubiertos de cica-
trices, que consiguieron la independen-
cia de Cuba, tienen que ser atendidos á 
teda costa. Nuestra opinión en el asun-
to, ateniéndonos á las hazañas realiza-
das por esos héroes, es que si Cuba no 
cesa de estar atendiendo á sus guerre-
ros, pronto el Tesoro nacional se verá 
agotado. Peor aún, pues puede quedar 
tan debilitado que no sea posible pagar 
los sueldos que con exceso vienen dis-
frutando los empleados del Gobierao 
durante los últimos años. 
E l señor Quesada no debe olvidar 
que más de una vez hemós tenido oca-
sión de hacer observaciones sobro esto 
asunto. Cuando el Presidente Mac K i n -
ley, en 1S99, envió al Honorable Ro-
bertP. Porter á Cuba, con $3.000.000, 
con objeto de persuadir ftl viejo Gúmea 
á q[ue abandonase su escondite en laa 
maniguas de Santa Oi»ra, presenoia-
mos el espectáculo ^afc aoe dió un Ejér-
cito Libertador que 60 pedia encontrar-
se hasta que no se limpió el chaparral 
y se expidió el dinero como garant ía de 
buena fe. Desde entonces han surgido 
''soldados" en número aterrador y coa 
lo que llaman en Tennessec "buen ape-
t i t o " . Millones y más milloaes se le« 
han pagado. A l paso que van las cosas, 
nuevos millodes je derrocharán. ¿Pue-
de el gobierno cubano continuar satis-
faciendo esa gula? 
^ Creemos que no. E l ministro de Cri-
ba dice que los "soldados" no puedeu 
ser olvidados, Ese es el asante expues-
Ls Anemia y la Cloroms hacen principalmente vio-
timas en los jóvenes. Siempre ae bahía dicho <juc es-
tas afecciones eran ocásíonadat j»c»r una debilidad de 
la sanare, pero no se conocí» el' oii{«n de las mismas. 
El célebre Químico, Dr. Max IÍAV4ENET, acaba d« 
'descubrir la verdad. De «n» numerosae invcstigaclo-
Bes acerca de las enfermedadea aDÍcrobiacsoa. ha de-
ducido que si, en la anemia y otasoato. los glóbulos ro-
jos disminuyen alterándose y perdiendo su yitalldad, 
ls causa es debida ú los microbios, í loe bacilos de lac 
enfermedades del pecho, puesto «jue sobre 1.000 câ oé 
sometidos á sus experiencias 936 jóvenes han sido 
conocidos tuberculosos 
El remedio univcrsalmente , empleado y reconocido 
indispensable en los casos dejAnomia, Clorosis y De-
bilidad, se llama 1». BACILINA RAVEfíET, la cual 
ha snlvado miles de enfermos desesperados. 
Debe ser administrada á los nifíos en la edad de 12 
aflos y sustituir cualquier otro tratamiento al Oleo do 
BÉgadó de Bacalao, Emulsión ó Jarabe de una efleaoi» 
dudosa. 
De venta en la Habana: En casa de los Sres. Viud»i 
de José Sarrá é Hijo, y en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías de Cuba. 
P A R I M U L U N T E 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S í UN 
O J D E R O S K O P 
E S L E G I T I M O ? 
i m & Mas oí la Éirín i i m ir. 
a t e n t e 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R A S 
Esta, c*?» ofre-'p! s>.\ publico en genera! un <|r«,n 
surtido da KurilíBa^s n-.i^Jtos d« todos eamaflos, can-
dado» de feriDantes aoMiArio, jí&ra s eño ra desde 
l Á 12 kilaitos^ eí p^r. solitario* para eaballero, 
desde I i 2 á • feüfttss, sortijas, brillantes ds fanta-
sía para señora , fjspeclaimecfc^ tozma. marquesa, do 
brillantes «oles 6 con preciosas perlas al ceutroj 
rub íes crientaíer-, esnsoraldas, aafiros ó turquesas » 
cnanto en joye r í a de b r lüan te» se puede desear. 
a ( m í m i 
O X O r £ L H . 
f u n m i m m m !Iñ B I i ; 
LA E M I N E N C I A " , f a v o r i t a delpábliéo cónsiiiuidor, deseando d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á eso m i s m o publico, destinará a n a s e c c i ó n de 
q n e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o v d e i n c i u i r e n sus c a j e t i l l a s , a l o m í s de los c a o m e s aqos-
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O R D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j a t o Cfus c u p i e r a e n s u e r t e a l* 
a g r a c i a d o y cine se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s qiié r e s a l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r ega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de q u e no s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
i ULTIMA l i l a 
Acabamos de recibir unas Po*toie¿ Mágricx*. e á las qii!^ por nu procedí» 
miento sencil l ísimo y rái»l<lo se obtieiit1! uu evito sorprendente. Nada m á s 
nuevo que estas pDstalcs KW\rELiA.DOUA.S, que sü iuc lus rán ¿ambiéu entra 
los premios extraordinarios. 
E L I X I R E S T 
— DE — 
C2273 I d 
Lo recetan los médicos de todas las na- , 
clones; es tónico y digestivo y antigastrál- . 
gico; CUR^ ei 98 por 100 de los enterraos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demáa me-
dicamentos. CURA el dolor deestóanago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disenteria, dilatación ael estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
ol apetito, auxilia la acción <ii^estiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida nbun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ixir de Sáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Docü años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabm S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
Ue venta: calle de Serrano níirnero 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Fspa* 
ña, Europa y América. 
Ageute para la Isla de Cuba J. Rafe «i 
cas Ñolla y Teniente Roy núm. VI , Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sar ráé hijo T te. 
Rey 41 y Manuel Joimsoa, Obispo 5i . 
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E L R E Y D E P A R I S 
POR 
J O R G E O H N E T 
fEsta novela, publicada por la casa de París 
de Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
derna Poesía", Obispo 135.) 
fCONTINUA) 
—^No, Fermin, no piensa bajar. Den-
tro de dos horas toda esa geate se ha-
brá ido, y entonces apareceré. 
~-¿Qniere usted que avise á la señó-
la duquesa? 
Te guardarás muy bien. 
— En ese caso, a y u i a r é al señorito 
JQan á abrir su maleta. 
"-Gracias, no necesito á nadie; la 
arreglé yo solo y puedo abrirla solo. 
Fermin se inclinó respetuosamente y 
ya se disponía á salir, cuando se oye-
ron ud<>s pasos precipitados y la puerta 
6e abrió, entrando la duquesa. Acudía 
ton poco sofocada por la rápida ascen-
sión de la escalera, con la sonrisa en 
08 labio8, la mirada alegre, v conser-
ando aún, á pesar de su gordura inci-
dente, aquel aire de juventud que la 
oacía codiciable, á despecho de sus 
cincuenta años. 
Su primer movimiento fué el de arro-
jarse ,en los brazos de su hijos; pero en 
seguida se reprimió, no queriendo des-
componer su peinado ni los afeites de 
su rostro. Limitóse á extender sus her-
mosas manos, y exclamó riendo con 
una risa que descubrió sus blancos 
dientes: 
— ¡Eres tú, querido hijo míol no 
me has dicho nada y te presentas como 
de incógnito?... ¡Oh, Juan, eso no está 
bien; me has dado un disgusto!... 
— Pero, madre, este ha sido un viaje 
improyisado. Ayer yo no sabia que 
vendría aquí . . . Ño quería Molestarla á 
usted y, sin embargo, la he molesta-
do... En este momento tiene usted tres-
cientas personas en su casa... Váyase 
usted con ellas, se lo ruego... 
—Contigo. 
—Pero si estoy en traje de viaje. 
—Vístete. 
E l frunció el entrecejo contrariado 
por aquella insistencia: 
—¿Ye usted?... Mejor hubiera sido 
que me hubiese ido á la fonda. 
La duquesa se mordió los labios y se 
irguió, hasta el punto de parecer alta, 
siendo como era de mediana estatura. 
—Hi jo mío, esta casa es tuya y pue-
des hacer en ella lo que,quieras, fingir 
que no conoces á mis invitados ó ayu-
daraae á recibirlos. Pero debías procu 
rar complacerme, siquiera por esta vez. 
Hiénard dalzuró el gesto de su sem-
blaute y repuso sonriendo: 
—Madre mía, después de todo, tiene 
usted razón. Y además, debo compla-
ceros, porque pienso pediros un favor. 
—¿Un favor?... ¡Tú!.. . ¿Estás loco?... 
¿Qué favor?... 
—Un favor de dinero. 
Entonces la duquesa, radiante de 
alegría, cogió la cabeza de su hijo en-
tre sus manos cuajadas de sortijas, y le 
besó con efusión en ambas mejillas. 
—¡Qué alegría me das!—exclamó;— 
al fin puedo serte útil en algo. Y te has 
acordado de tu vieja madre... ¡Qué 
bueno eres!... 
—¡Vieja,—repitió él moviendo la ca-
beza,—vieja! Yo no sé cómo usted se 
las compone, madre mía, pero cada 
vez la encuentro más rejuvenecida; co-
nozco mujeres de treinta anos muy bo-
nitas que no podrían compararse con 
usted. 
La duquesa enrojeció de alegría: 
—¿Es cierto?... ¡Oh, y sin embargo, 
sufro mucho, puedes creerlo! Padezco 
jaquecas terribles; esta mañana estuve 
tentada de despedir á todo el mundo. 
Pero ya no tengo coqueterías, no me 
importa presentarme tal como soy, y 
nu hijo grandulón de treinta años no 
me molesta... ¿Vamos, cuánto dinero 
necesitas?... 
—Ya le hablaré á usted de eso. 
—¿Has hecho grandes gastos? 
—Yo no. Es para uu amigo. 
—¿Quieres ayudarle en algo!1 
—Sí, á ser dichoso. 
Y mientras hablaba, sacó de su ma-
leta una levita y cambió de corbata, 
después de lavarse ligeramente la cara 
y las mapos. 
—Ea, vamos, puesto que se empeña 
usted en ello,—dijo quitándose la ame-
ricana—estoy á sus órdenes. 
—¡Diantre, no te perderás entre esa 
gente del gran mundo! Ya encontrarás 
algunos amigos. A h í está Devienne. 
—¡Ah, ese mentecato siempre anda 
de tertulia en sarao. ¿Será ahí en donde 
aprende á pintar escenas militares?... 
— F u é muy bien recibido en la corte 
de Rusia y como sabía que los Grandes 
Duques estarían hoy en mi casa... £1 
nudo de tu corbata no está bien hecho... 
Ella misma arregló cuidadasamente 
la cinta de satín negro, y qnitando de 
su vestido un magnífico alfiler con ca-
beza de perla que servía "para sujetar 
el ramillete que llevaba en el pecho, 
concluyó de hacer el nudo y dijo: 
—Ahora está bien; vamos. 
Y se agarró á su brazo con esa alegría 
expansiva de la mujer que se lleva al 
hombre amado. Así bajaron la escalera 
principal y llegaran al lugar de la Ker-
messe, eu el cual una orquesta de zín-
garos colocados en uu circuito rodeada 
de flores, tocaba á la sordina valses vo-
luptuosos. U n vaivén continuo de pa-
seantes desfilaba por el largo vestíbulo 
yendo del salón al j a rd ín y formando 
una doble corriente alegre y conversa-
dora. Muchas jóvenes emboscadas de-
trás de las columnas de mármol, asal-
taban á los transeúntes ofreciéndoles 
billetes para la rifa; y en las encruci-
jadas de la azotea había tiendecillas en 
donde mult i tud de vendedoras lujosa-
mente ataviadas enseñaban sus mer-
cancías, atormentando á los clientes 
benévolos hasta llenarles las manos de 
inútiles y costosas baratijas. 
La entrada de la madre y del hijo 
llamó la ateución. Muchos de aquellos 
individuos que acudían afanosos á los 
salones de la duquesa, mundanos vo-
lantones, figurantes efímeros de la vida 
alegre, ignoraban la existencia del in-
tratable y solitario Hiénard ; las gentes 
consagradas al placer no habían tenido 
ocasión de coaocer al hombre trabaja-
dor, y excepto para aquellas porsonas 
qne vivían «a la intimidad de la du-
quesa, el ftemlilanto del •scuUor era 
desconocido. Sin embíu-go. después de 
alguaos momentos la duquesa se detuvo 
de'ance de un puesto de flores en donde 
se vendían botonaduras á un luis la 
pieza, y una mujr joven y muy bonita 
que estaba en la caja, gri tó alegre-
mente : 
—¡Hola, Juan!... ¿Qué milagro es 
ese? 
— A fe mía, baronesa—dija la du-
quesa,—puesto que io dejo en terreno 
conocido se lo confío á usted; no le deje 
usted escapar. Yo, me voy con mis in -
vitados... 
Alejóse por eutre la mul t i tud y, de 
paso, al ser preguntada por los curio-
sos, respondía con una sonrisita de or-
gullo: 
—Es mi hijo. . . el duque de Dierna-
tein. . . Sí, es mi hi jo. . . 
Y. coefesaba su maternidad sin que 
su ingénita coquetería se alarmase, 
ufanándose de tener por hijo á aquel 
hermoso muchacho, en lo cual arries-
gaba no poco, porque el alejamiento de 
Juan la había permitido rebajarse fá-
cilmente diez años de su verdadera 
edad. Iba abriéndose paso por entre la 
multi tud erguida, alegre y graciosa, y 
repitiendo á sus amigos: 
— M i hijo está ahí, acaba de llegar... 
Colocado eu un ángulo de la tienda 
de flores, Juau se entretenía hablando 
con la hermosa vendedora, y pregun-
tándole: 
—¿Coa quién vende usted, baronesa! 
—Con la mujer y la hija del señor 
Mac-Clure, ministro de los Estados 
Unidos,- y la señorita Maréchal, la he-
redera del riquísimo Marécha:, de 
ChAlors... 
—¿El senador? 
—Sí, mi buen amigo. U n demócrata. 
Eso le debe agradar á usted, que ea 
tan amante del pueblo... 
(CGniinuará) 
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to cou claridad, todo lo demás ea insig-
niiicante. 
Pero ¿ q u i é n m e t e r á á esos y a n -
kees en Jo que n o les impor t a? 
¿ V a n á pagar el los a l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r ? ¿ H a y a lgo en el 
A p é n d i c e c o n s t i t u c i o n a l que i m -
p i d a ese pago? 
i U N O M A R T I N E Z 
COMISIONISTA 
I m p o r t a d o r de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de o ro y p iedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. D e p ó s i t o Genera l a l por -
m a y o r . 
M U R A L L A 27. altos. 
Apartado 248 . Teléfono 8 0 6 
EL CONGRESO 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer tarde se reunió la Cámara en 
sesión extraordinaria, con el exclusivo 
objeto de tratar de la moción del señor 
Villuendas (don Florencio), relativa á 
que dicho cuerpo adopte acuerdos sobre 
la muerte violenta del Representante 
don Enrique Villuendas, ocurrida en 
Cienfuegosjel 22 de Septiembre últ imo. 
Presidió el señor Gonzalo Pérez, por 
encontrarse ausente el señor García 
Cañizares. 
La sesión se efectuó en el salón <le 
conferencias, por haberse caido el cie-
lo raso de yeso del salón de sesiones y 
hallarse el techo en muy mal estado. 
E l público se encontraba apiñado, 
de pié, eu las puertas que dan acceso 
al salón. 
A las cuatro menos veinte minutos 
se abrió la sesión, estando presentes 
35 Representantes' entre moderados, 
liberales é independientes. 
Los liberales nacionales no concurrie-
ron. 
E l señor Betancourt Mauduley, ma-
nifestó que aun cuando los moderados 
no habían recibido respuesta á la co-
municación que le dirigieron ú l t ima -
mente á los liberales, concurrían á la 
sesión para no entorpecer el comienzo 
del debate. 
Después de esta aclaración, se con-
cedió la palabra al señor Villuendas 
(don Florencio), qnien con reposado 
acento, pr incipió á enumerar la mar-
cha de la cuestión en la Cámara, y sus 
gestiones á partir de la sesión nocturna 
del 22 de Septiembre. 
Llamó la atención hacia la incongruen-
cia que existe entre el últ imo acuerdo 
del Partido Moderado de 110 prestar 
su concurso para adoptar ninguna re-
solución en este asunto, y el haber en-
viado dos comisionados á Cienfuegos 
para realizar una investigación sobre 
los sucesos allí desarrollados. 
Es lógico pensar—dijo—que habien-
do ido solos, tenían que estar rodeados 
del elemento oficial, eu cuyo seno exis-
ten no pocos interesados en ocultar la 
verdad. 
Han venido pertrechados de datos 
facilitados por dicho elemento, que no 
ha cesado de poner obstáculos al doctor 
' Secades, representante de los familia-
res del señor Villuendas, en todas las 
; investigaciones que pre tendía prac-
ticar. 
» Lamentóse de que no hayan concu-
rrido los Representantes del Partido 
Liberal Nacional, calificando de error 
el afirmar, como ellos afirman, que el 
exclareeimiento de los hechos ocurridos 
en Cienfuegos, no es de los asuntos que 
deben ser tratados en la Cámara, y 
recordó que el señor Vivanco en plena 
Cámara, había ofrecido asistir. 
Añadió que hubiera sido deplorable 
que la Cámara no se hubiese ocupado 
de los sucesos de Cienfuegos y que en 
1 ese caso él hubiera publicado un fo-
lleto. 
La Cámara no ha hecho más que 
cumplir con sus deberes: velar por los 
derechos individuales que garantiza la 
Constitución; velar por la inviolabi l i -
dad de uno de sus miembros, que si 
ha sido muerto por el elemento oficial 
¿cómo es posible que no tome parte en 
el esclarecimiento del hecho!; velar 
por el compañero. . . 
En España, si la víspera de las elec-
ciones hubiera muerto Salmerón ó 
Blasco Ibañez, como murió Villuendas, 
hubiera surgido la revolución; pero 
antes los cuerpos colegisladores se hu-
bieran apresurado á mandar investi-
gar el suceso y hasta en el Discurso de 
la Corona se hubiera lamentado el su-
ceso. 
Eso—dijo—hubiera pasado en Espa-
ña. Aquí yo tuve que plantear la cues-
tión en la Cámara y en el Mensaje del 
Presidente, (el señor Mendieta: del 
Dictador) se dice que aquí no ha pa-
sado nada. A l pensar en lo que hubie-
ra pasado en España y lo ocurrido 
aquí, vienen á mi mente estos versos 
de Heredia: 
"No en vano entre Cuba y España 
tiende inmensas sus olas el mar". 
Antes de entrar en el fond© del asun 
to, hizo constar el señor Villuendas 
que no le ha guiado sentimiento de 
animosidad de ninguna clascal promo-
ver este debate, sino un alto sentimien-
to de justicia. 
Cuando conoció el suceso creyó en la 
versión oficial y que no se mandaba á la 
Habana el cadáver de su hermano don 
Enrique por temor de que se suscitase 
una cuestión de orden público. 
Llegó el orador á Cienfuegos el 24 de 
Septiembre á las diez de la mañana y 
durante el día que permaneció allí no 
estuvo rodeado más que del elemento 
oficial, el Alcalde, el Juez y los módi-
cos forenses, no habiéndosele acercado 
ningún liberal, ni extranjero. 
No tuve —dijo— otros informes, que 
los que ellos me facilitaron y sin em-
bargo declaro que al tomar el tren de 
regreso, tenia la convicción de que el 
hecho había sido un asesinato fría y 
premeditadamente concebido. 
Comenzó seguidamente á referir el 
proceso. A l preguntarle al Alcalde éste 
le expuso, entre otras cosas, que Enri -
que había sido muerto de un tiro por 
uno de los guardias que entraron en el 
hotel "Suiza", habiéndole penetrado 
el proyectil por la barba y salido por 
la nuca. 
En el sitio donde estaba Enrique— 
añad ió—hab ía cuatro ó cinco litros de 
sangre, que no pudieron salir de esas 
heridas y yo apelo á los módicos de la 
Cámara para que digan si eso es posi-
ble. 
Inmediatamente empezaron á surgir 
dudas eu el ánimo del señor Villuen-
das, dudas que fueron mayores al oir 
en el C«raeuterio que le hablablan de 
una herida en ol cuello, otra en el pe-
cho y otra en una mauo. 
El doctor Perna, que estaba preso, le 
refirió los sucesos, no siendo cierta la 
versión oficial de que su hermano opu-
siese resistencia á lllance, para que no 
efectuase registro alguno en su habita-
ción. 
En la habitación contigua á la de 
Enrique se encontró una bomba. No 
fueron tres como se dijo. Dicha habita-
ción la ocupabaotro individuo; lo pro-
bará con un recibo del dueño del ho-
tel, que conserva en su poder. 
El orador, como médico forense que 
ha, sido tiene experiencia en la cuestión 
de heridas por armas de fpego, y no se 
explica que una bala atraviese el mas-
cilar inferior de una persona y después 
recorra la columna vertebral saliendo 
por la nuca. Eu cambio cree aceptable 
que un tiro á boca de jarro por la nu-
ca, atraviese la columna vertebral y 
rompa al salir el hueso mascilar 
A l decirle el doctor Ortega que la 
bala penetró por el mascilar, creyó el 
señor Villuendas que no le habían he-
cho la autopsia al cadáver. 
Con esas dudas y vacilaciones salió el 
orador para Santa Clara, habiéndole 
dicho el criado de su hermano Enrique, 
que vió á éste tendido en la caja, qne 
tenia una herida de navaja en la cara. 
Un hijo del general Gil , asesinado 
misteriosamente en Cienfuegos, vió el 
cadáver de Enrique en el Cementerio, 
cuando le estaban haciendo la autopsia, 
y observó que en la barba tenía dos 
heridas, una de ellas grande, que en la 
nuca tenía un agujero y otra herida eu 
la espalda. 
El señor Villuendas llevó el mucha-
cho al Fiscal del Tribunal Supremo, 
quien le tomó declaración, prometien-
do pedir la exhumación del cadáver si 
fuera necesario, de cuya diligencia ha 
prescindido el Fiscal de la Audiencia 
de Santa Clara. 
Si se sabía—dijo—que mi hermano 
Enrique fué muerto indebidamente por 
exceso de celo de la policía, ¿cómo no 
se ocuparon de recojer inmediatamen-
te su cadáver, y por el contrario lo de-
jaron largas horas en el suelo? 
(Los liberales aplauden.—El señor 
Gonzalo Pérez ruega que no interrum-
pan al orador. E l señor Sarrain mani-
fiesta que no interrumpirá , pero reser-
vándose aplaudir. E l señor Mendoza 
Guerra dice que los aplausos no son 
interrupciones.) 
Continuó el señor Villuendas mani-
festando que por el conductor del "carro 
de la lechuza" fué conducido hasta és-
te su hermano D. Enrique, habiendo 
sido arrastrado por la escalera. 
Mostróse agradecido al coronel Gue-
rén por haber tendido el cadáver en su 
casa. 
Cuando ocurrieron los sucesos de 
Cienfuegos el orador estaba distanciado 
del Partido Moderado, por no estar de 
acuerdo con sus procedimientos. 
Tiene la seguridad de que la Cámara 
ha de tomar las medidas oportunas para 
el esclarecimiento de los hechos, que 
culminaron eu el miserable asesinato 
del Representante don Enrique Villueu-
das. 
Como el señor Villuendas indicase 
que se encontraba algo fatigado, el se-
ñor Castellanos propuso, de acuerdo 
con el señor Betancourt Manduley, que 
se suspendiese la sesión hasta el martes, 
que deberá continuar el señor Vil luen-
das. 
Y así se acordó, teniendo pedida la 
palabra para cuanto éste termine, el 
señor Maza y Artola. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
piTUso por m á s de Treinta Anos 
JAeva l a 
firma de 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de. citar á los señores miem-
bros de la Directiva de esta Asociación 
para la sesión ordinaria que ha de ce-
lebrarse hoy viernes, á las cuatro de la 
tarde, eu el Ateneo. 
Habana, Diciembre 15 de 1905. 
E l SKCKETABtÓ. 
Orden del día: 
Despacho ordinario. 
Admisión de socios. 
Mociones y peticiones. 
C u a n t o m á s 
i r r a t a r e s u l t a 
T R O P I C A L . 
c a l o r h a y a , m á s 
l a c e r v e z a JLA 
Ligereza ó Injusticia. 
El señor M . Gómez Coditor qne, se-
gún él mismo dice, "ha dirigido es-
cuelas en todos los régimenes en la Ha-
bana y campo," lo que revela que de-
be ser hombre entrado en años, ha pu-
blicado en el D iar io un artículo sobre 
las Escuelas Públicas, donde se mues-
tra contrario al actual sistema de ins-
trucción en Cuba, acaso por entender 
que era mejor el que regía en tiempo 
de España, porque "cobraba buen suel-
do el maestro que trabajaba mucho y 
con buenos resultados, por los niños 
pensionistas que le asistían á la es-
cuela.7' 
Aunque hay mucho que decir—y ya 
se ha dicho bastante—sobre aquel an-
tiguo régimen escolar, y se ha demos-
trado la inmoralidad de aquella inde-
bida cobranza de pensiones, y se han 
hecho comparaciones, muy desfavora-
bles por cierto para la antigua escuela 
municipal, no es mi ánimo rebatir aquí 
las opiniones del viejo maestro, enca-
riñado, como es natural, con su viejo 
sistema. En las propias columnas del 
Diar io se han publicado art ículos que 
destruyen todos los cargos que el señor 
M. Gómez Coditor lanza contra el mo-
derno sistema; y el laborioso y compe-
tente señor Joaquín N . Aramburu en 
ellas ha demostrado las causas de la 
baja actual en la asistencia escolar, no 
imputables por cierto á deficiencias del 
sistema. 
M i propósito es otro: negar rotunda-
mente las injustas afirmaciones del se-
ñor M. Gómez Coditor, cuando dice: 
"y las Juntas todas, sin excepc ión , 
protejen á parientes, correligionarios, 
amigos y recomendados de políticos, 
antes que á la enseñanza, y establecen 
y sostienen escuelas muchas veces don-
de no existe población escolar, para 
dar empleos y satisfacer compromi-
sos. ' ' 
Tales afirmaciones son gratuitas y 
sin fundamento, por lo menos en lo 
que respecta á la Junta de Educación 
de Cienfuegos. A ella he pertenecido, 
desde que se fundó hace seis años, has-
ta el día de ayer, y puedo asegurarle 
al señor M. Gómez Corditor que en ^ l i -
d ia Junta jamás se han atendido re-
comendaciones políticas, ni se han 
nombrado maeslros. ni fundado escue-
las para satisfacer compromisos de 
ninguna especie. 
Si el señor Gómez Corditor es, como 
debe serlo todo buen maestro y todo 
caballero de su edad, un hombre justo 
y veraz, está en el caso de rectificar, 
en cuanto á Cienfuegos, la ligera é in-
fundada imputación que hizo en el ar-
tículo "Las Escuelas Púb l i ca s . " 
J. F. P e l l ó n . 
Cienfuegos, Diciembre 12, 1905. 
al óleo í 
c o n m a r c o s de n o v e d a d , d o r a -
dos y b a r n i z a d o s , se h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y d e mucho 
g u s t o e n casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 . 
C-2312 Id 
L a S a i i i d a c L 
LA FIEBRE AMARILLA. EN LA HABANA 
Existencia anterior 17 
Altas 1 
Defunciones 0 
Nuevos casos 0 




F O O D 
r U n n i ñ o , q u e e s t á i n -
q u i e t o , a n g u s t i a d o , 
l l o r a ó d u e r m e m a l , e s 
p o r q u e p r o b a b l e m e n t e 
e s t á m a l n u t r i d o , á 
m e n o s q u é n o s e q u e 
e s t á e n f e r m o . 
E l " M E L L I N ' S F O O D " , 
p r o v e e u n a g r a n c a n t i -
d a d d e n u t r i m e n t o , d e 
f á c i l d i g e s t i ó n y h a c e 
c e s a r t o d a l a i n q u i e t u d » 
a n g u s t i a y l l a n t o . 
P r u e b e V d . e r ' M E L L I N ' S 
F O O D " , l e i n v i a r e m o s 
u n a m u e s t r o » l i b r e ¿ e 
g a s t o s , 
Mellin's Food Co. Costón, M&te-
P í H a « A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
i m i j á i ü á 9 w la (Mía Hftóitt, j Rt«tltmeití 
m s i h u u m e i n a peses 
i i m m Í m m m • ce 77 
Los momentos son propicios para recordar al público y en especial á las madres de 
familia, que la manteca marca " S O X j " es la más sana y conveniente. El Labo-
ratoyo Nacional al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas extrañas. 
9Smcos imporiadoresj S d i b á n & C o , 
Se acordó establecer recurso conten-
cioso-administrativo contra la resolu-
ción del Secretario de Obras Públicas, 
por la cual se concedió autorización á 
una Compañía para establecer un tran-
vía eléctrico en el barrio de Eegla. 
E l señor Valladares denunció ante la 
Corporación la existencia de un tubo 
que atraviesa la calle de Santa Rosa 
desde una á otra casa de los señores 
Crusellas y Hermanos y pidió que se 
ordenara fuera retirado á la mayor bre-
vedad. 
El Cabildo acordó trasladar la de-
nuncia al Alcalde. 
Se adjudicó á los señores Rambla y 
Bonza la subasta de suministro de efec-
tos de escritorio á las dependencias mu-
nicipales. 
Se concedió autorización á los indus-
triales establecidos en el Mercado de 
Tacón, para poder vender las mercan-
cías en los portales durante las pascuas. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia á la señorita María Teresa Torres, 
empleada del Municipio. 
Se autorizó al Alcalde para que or-
dene al Arquitecto proceda á cercar to-
dos los solares que no lo estén en la Ha-
bana, obligando á los dueños de los 
mismos á reintegrar la cantidad que se 
invierta en la obra. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las cinco de la tarde. 
c 2-514 90-18* 
SESION l l i m C I P A L 
DE AYKR 14 
Presidió el 2? Teniente de Alcalde, 
doctor Luzuriaga. 
El Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Gobernador Provin-
cial, desestimando el recurso de alzada 
interpuesto por los señores Bengochea 
y Alonso contra el acuerdo del Ayunta-
miento que les obligó á cercar los sola-
res situados en Eelascoain uum. 88. 
G R A T I S 
e n s o ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 efe., 9 0 ets . , $ 1 , 
S l . í ¿ 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 3 0 0 , 
O T E K O Y C O L O M I N A S . 
S a n l l a í a e l 3 y . 
Todo el mundo sate 
Que tomados á tiempo, Jos Papelillos del 
Lr. J. Gardano se evitan graves y funestas 
consecuencias, en todos los casos de Catarro 
Intestinal, Diarreas, Colerifomes, Pu-
jos, Cólicos y Disenteria por ser io único 
in/ali6íe qne las cura radicalmente pin fallar 
un solo caso. 
Tamlién el Dr. J. Gardano 
P R E P A R A Y V K N D E U N A 
Escencia de Zarzaparrilla. 
De insuperables resultados para purificar la 
sangre y regenerar el sistema, y curar las 
enfermedades de la 
P I E L , H I G A D O Y R I Ñ O N E S 
Basta un soío frasco para oue desaparezcan 
las herpes, eczemas, ronchas, heritipelaa, escar-
latina etc. Con dos frascos, garantizo la cu-
ración de todo flujo crónico de cualquier 
origen que sea y con 4 ó 6 irascos, os veréis 
libre de infartos, tumores, escrófulas, 
PLACAS Ó LLAGAS sifilíticas y DOLOR REUMA-
TICO. 
Que quieran tener suave y sedoso el cabello, 
evitar la caída, aumentar el crecimiento y 
recuperar de nuevo el color cabtaüo ó ne-
gro permanente de la juventud, el Dr. J. 
Gardano les ofrece su IccomparaDle Tónico 
Habanero, que con 3 6 4 aplicaciones sin la-
vado antes ni después, se logra positivo re-
sultado: No mancba ni ensucia. 
Para los pe digieren mal 
Sufren dispepsias, gastralgias, agrios y 
vómitos después de las comidas; tienen pe-
sadez, ARDOR y DOLOR de EST03tAGO 
NADA SUPERA EN RESULTADOS AL 
DIGESTIVO GAEDANO 
Porque ademas de tonificar ol tubo digestl-
to, vigorizar el estómago, normalizar sus fun-
cionel, aumentar la nutrición, abrir el apeti-
to, se logra completa digestión por fuerte 
que se coma. 
Todos estos productes se venden en Amis-
tad núm. 68. 
alt. 6-15 
EL VERANO | 
trastorna la digestión I 
f dá lugar á Jaquecas, • 
Mareos, BUlosldad, : 
Malestar general, etc. ; 
| Una cucharada todas las mañanas = 
= evita todas esas inconvenlenciai = 
I 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE ^ 
I M A G N E S I A , i 
S A R R A t 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 1 
| DROGUERÍA SARRÁ fa|^a' i 
| Tenitnte a«y y C«n)P«st«U. HaUna ftrBiItUi i 
SiutimuiiimiiiimiiinnmiHjuiimniiimmiiiiuiiiiii.̂  
E L M I M I H O B N . 
Con carga general entró en puerto en 
la tarde de ayer, procedente de Bremen 
y escala3,el vapor alemán " M i r a i H o r n . " 
E L TROPIC. 
Ayer fondeó en bahía, procedente de 
Filadelfia, el vapor inglóá "Tropic," con 
cagameto de carbón. 
L A H E I i B E I l T F U L L E R 
Procedente de Filadelfia fondeó ayer 
en puerto, con cargamento de petróleo, 
la goleta americana "Herbert Fuller." 
L A M A B G A B E T . 
La goleta inglesa de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Port 
Williams, con cargamento de papas. 
E L MASCOTTE. 
Ayer tarde salió para Uayo Hueso y 
Tampa el vapor americano "Mascotte," 
coa carga, correspondencia y pasajeros. 
L A CHAMPAGNE. 
Procedente de Veracruz fondeó ayer 
tarde en bahía el vapor francés uLa 
Champagne." 
EN PALACIO 
El magistrado de la Audiencia de 
Matanzas, señor Junco, estuvo ayer 
tarde en Palacio á felicitar al señor 
Presidente de la República por su ree-
lección. 
También conferenció con el jefe del 
Estado el director del periódico E l Cu-
bano Libre, de Santiago de Cuba, señor 
don Mariano Corona. 
AUTORIZACIÓN 
Por la Secretaría do Gobernación ha 
sido autorizado el jefe del presidio de-
partamental de esta plaza para que 
provea de c lu l sy revólversá la esocMf 
de dicho establecimiento. ^ 
NUEVO EDIFICIO EN ClEDENAa 
E l Casino Español, Centro de la r 
lonia P^pañola de Cárdenas, ha resmü' 
to construir en aquella localidad 
edificio con destino á Casino ¿ p a ñ i ' 
lo cual celebramos mucho, núes ' 
nal de la preponderancia que allí ad 
quiere el elemento español. 
Según vemos en los periódicos dft 
Cárdenas, el edificio de referencia h 
de construirse en la calle Real entr* 
Aranguren y Princesa y la directiva 
del Centro Español convoca á cuanta 
personas quieran tomar parte en la 
basta, de dichas obras, para qnft p * 
senten sus proposiciones en pliego ce 
rrado, de acuerdo con el modelo y re¿ 
qnisitos que constan en el pliego da 
condiciones correspondiente. 
E l día 12 del próximo mes de Enero 
termina el plazo para .la adtnisión da 
dichas proposiciones. 
PLANTILLAS APROBADAS 
Uan sido aprobadas por la Secreta-
ría de Gobernación las modificaciones 
introducidas en las plantillas de la po-
licía municipal, habiéndose dadoenen-
ta al Alcalde Municipal de este térmi-
no, de la referida resolución. 
L'N MÚELLE 
Por Decreto Presidencial, fecha i 
del mes actual, se ha concedido auto-
rización á la ' 'Compañía del Puerto" 
para que pueda construir un muelle 
espigón, con oficinas nuevas, para la 
Aduana del mismo. 
PLAZO FIJADO 
E l señor Presidente de la República, 
eu Decreto fecha 4 de Diciembre, con-
cede un plazo de un año dentro del 
cual, el señor don Felipe Pelaez Amigó 
terminará las obras de canalización del 
arroyo Matadero, hasta la ensenada da 
Atares en este puerto. 
HENARES, NO HERNÁNDEZ. 
En el ar t ículo que publicamos el día 
13, con el t í tulo '^Sobre la invención 
Xaudet," apareció equivocado el nom-
bre de su autor, que lo es nuestro ami-
go don Francisco Henares, y no Her-
nández. 
Conste así. 
COLEGIO DE CORREDORES, 
Por la Junta de Gobierno del Corre-
dores se ha pasado circulares á todas 
las Empresas que tienen valores ins-
criptos oficialmente, con el fin de que 
remitan á la mayor brevedad los datos 
relacionados cou las mismas, con obje-
to de impr imir el nuevo Registro de 
Cotizaciones é información del público. 
S . J . D E V A R O N A 
C I R U J A N O - Q U I K O P E D I S T A 
FACULTATIVO. 
O'Keilly 72, entre Villegas y Aguacate. 
Callos y u ñ a s ex t r a ído sin dolor. 
Horas de consulta: do 7 á 9, y de 10-30 a. m. 




Xffiora: tvitf en tn 
fa.w la arción U UN» 
lo» Rérmni "•«u-
fi-̂ n y >ii (iriiivipül 
mwiMr fl noŝ fi. 
TO. Umplfefn rafio», 
MtUllilTlH. modoroi, 
I0.ÍEKJM1 s x K H i . Uta. kjjUllamnA, r-n Imus las farma-eiai 
EXITO - % \ 
S A N I D A D » 
: CUBA - , ^ 1 
^ un á n h h " ¿ 
t*«t<! como el 
\ ^ FEKO-CRESOL SflRHA 
^ IviU.-os m ^ i u , , ™* 
¡y 
POR FUERTE QUE SEA, SE Cü«U COI* US 
P a s t i l l a s d e l O R . ANOREUl 
Rftaedi» presto y seguro. Ej» las boticas 
C2138 4-17 
DE. M M . 
impotencia.,- -Pérdi-
das seminales-—Este1 
ri l idad.-Venéreo.--Sí ' 
filis v Hernias ó oue1 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4Ü H A B A * A 49 
c 2275 Id 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
V I N O D E P A P A Y Í N A 
de Gandul, 
c-2g69 alt 2fM d 
Los enfermos deben tener presente 
que rauclios de los preparados secretos 
qne se venden bajo el nombre de emul-
siones perjudican el organismo del pa-
ciente por su mala elaboración. Sola-
mente debeu usarse aquellos medica-
mentos que los médicos recomiendan. 
' 'He usado siempre en mi práctica 
profesional la excelente Emulsión de 
Scott, preparación que recomiendo por 
reunir condiciones medicinales y de 
preparación que no alcanzan otros aná-
logos que á veces perjudican el orga-
nismo del paciente." 
Dr. Igacio B. Pfasí'wm.—Habana. 
C á m a r a s t o t o g r á í i c a s í le a l -
m a c é n p a r a G y 13 p l a n c i i a s , con 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e u í a v o s 
e u a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E K O Y C O L O M I N A S 
S A N I v A F A E L 
quiere usar un producto do absoluta 
g a r a n t í a para l impiar y conservar sfl 
dentadura 
POLVO DSlTTIFaiCO 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DEL 
DR. T A B O A D E L A ^ 
aprobados por Ccuti os Cientiticos de 
toda competencia. 
Cajas y irascos do varios tamaños* 
Eu todas las Ferluraorias y Botica* 
J7457 ' 
El Mor áe les HEMORROIDES 1 
mo tiempo s-e toruara u¡¡a íl-jnr)- Z 
cita tres veces al día. ^Va fî ge ^ 
iroides son internas üebe !nyec5?Sl • J 
una cantidad de 2 cucharadas daiu y 
da en una pavtü de nfíua '"'O;* ̂ Ti ] 
mando también 3 cuch-tradita? * . 
día. Kste extracto produo3 lacón jv 
tracción tónica de los capil-ire^»" J 
guineos, quitando as; ia. ™™f\e * 
ción y el dolor. Es lo mfior que^J A 
conoce para eî  traLamiento .ĵ Jp * l 
hentiorroiciei. ^s un Pf*"6!03!0 nilriz, t 
dio parala^ i emorrHgias do la - \ 
matriz, iates ni0!IT<1 hoti- J 
Se vencíe a 90 cís. en todas ¡ ^ 
caá de la Ifia. 
c 2203 
Una cuebarada todas las malla»»,• 
dm aate lo¿ caiores ae r-
M A G H E S i f l SARRA. 
RCFRE3CANTSV E"RVCSCt 
Eb «1 máe seguro proeorY*»1'0 
trastornos Sastruo:). s itS ^ 
DROGUERÍA SAñfiA ^Imaci»5' 
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E l -'Ásgola" & fióte 
Al fin, los e&íuerzos realizados para 
el salvamento del vapor Inglés Angola 
ljau dado el resultado feliz que se per-
geguía. 
» Anoche, a las diez, y merced á los 
auxilios prestados por los reraolcado-
reg Cuba, Sussie y Georgia, fué puesto 
¿ flote dicho buque y conducido á la 
boya de la Compañía Trasatlántica Es-
pailola, donde queda amarrado. 
frotas de anoche* 
Kada interesante. 
La pertinaz lluvia que empezó á caer 
desde las primeras horas de la noche 
deslució los espectáculos teatrales é hizo 
que se suspendiese la retreta de la Pla-
za de Armas. 
En Payret la concurrencia no desme-
recía, por el número y calidad, á la que 
advertíase el martes en Manon. 
Una sociedad selecta y elegante. 
Haré mención especial, entre aquel 
escogido concurso, de una joven y dis-
tinguida dama que llamaba la atención 
por su gran elegancia. 
Era Nina Pedro de Guiroye. 
L a toilette que lucía anoche en Fausto 
era de un gusto exquisito, revelando en 
cualquiera de sus detalles la firma de 
Paquín, el primer modisto de París. 
Negro era el traje, con gran descote 
y aplicaciones de valiosos encajes blan-
cos. 
Por toda joya, un hilo de perlas en 
el cuello. 
Mme. Guiroye ocupaba un^palco con 
la espesa del Secretarfo de Goberna-
ción, ¡a amable y distinguida señora 
Escardó de Freyre, tata elegante ano-
che, tan elegante siempre. 
Ño omitiré entre la coBcurrencia en 
fausto á Jnlita. Jorria. 
Asomaba su fina é ideal figurita en 
nn grillé de platea destacándose en-
cantadora, gentilísima. 
Enr ique F o n t a n i l l s . 
y siete hijos. En esta isla solo se sabe 
tiene un hermano político en Cieníuegos. 
E l hecho, segfm testigos presenciales, 
fué puramente casual y fte la manera que 
i ya hemos dicho al comienzo de esta rela-
ción. 
Segün la policía, el tranvía que lesionó 
& Pérez González fué el marcado con el 
número 179 de la línea de San Francisco 
y Muelle de Luz. siendo detenido el mo-
torista, el que fué puesto más tarde en li-
bertad despuói de haber prestado decla-
ración ante el Juez de Instrucción del 
distrito Este. 
E l paciente fué trasladado al hospital, 
casi en estado preagónico. 
C A P T U R A . 1)12 UN C I R C U L A D O 
E l teniente de la segunda estación de 
policía, señor Menéndez, capturó ayer 
tarde al pardo César Roja Herce, con do-
micilio desconocido, el cual estaba circu-
lado desde el raos próximo pasado en 
causa que se le instruye en el Juzpado de 
nstrucción del Oeste, por reyerta y le-
siones graves. 
E l detenido fué remitido al vivac. 
D E UNA E S C A L E R A 
En la calle de la Gloria esquina á Flo-
rida, se cayó de una escalera, el blanco 
Genaro Novea González, causándose la 
fractura de la tibia y peroné de la pierna 
derecha. 
E l estado del paciente es grave, y fué 
remitido á su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
E N E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Hasta las doce de la noche sólo se había 
conocido de los eiguientes hechos: 
Lesiones graves que casualmente su-
frió la menor Milagros Gallardo, de 2 
años de edad y vecina del Arsenal, al 
caerle encima un bastidor de una cama. 
Tentativa de incendio en los corrales de 
ganado calle de Concha esquina á Ense-
nada. 
Herida contusa que se causó don José 
Antonio Pereira, al caerse en la Estación 
de la Ciénega, al llevar dos cubos con 
agua y haber tropezado con una pala. 
POH LOS TEATROS 
No ocurrió anoche nada nuevo. 
En Payret se cantó, por tercera vez, 
el Fausto, de Gounod, en la que todos 
sus intérpretes fueron muy aplaudidos. 
También lo fueron, en Albisa, Con-
cha Martínez y Garrido en las coplas 
de Cuadros disolventes ''Con una falda 
de percal plaachá", y Piquer en las 
de Gedeón, que tuvo que repetir diez 
6 doce veces. 
Y en Martí, Esperanza Pastor en La 
Trapera. 
M E L FRONTON 
1° á 25 tantos: Cecilio y Americano, 
blancos, contra Eibar y Villalona, azu-
les. Ganaron los azules. Boletos: $3.68. 
1* Quiniela: Isidoro. Boletos $4.12. 
2o Partido á 30 tantos: Petit. y Tre-
cet, blancos, contra Isidoro y Abando, 
azules. 
Lo ganaron los blancos. Boletos $3.97. 
L a segunda Quiniela Americ0 Bole 
tos: $5.17 
CRONICA BE POLICÍA 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
Ayer tarde, después de la una, en los 
momentos de transitar por la acera délos 
pares de la calle del Sol entre las.ide V i 
llegas y Egido, un individuo de la raza 
blanca, tuvo la desgracia de que al ceder 
la acera á otros dos individuos que ve 
nían por la misma, fuera1 alcanzado por 
un tranvía eléctrico, el que arrollándolo 
le ocasionó multitud de heridas en casi 
todo el cuerpo. 
E l hecho ocurrió próximo al frente del 
Centro de Socorro de la primera demar 
cacién, por lo que seguidamente se le 
trasladó al mismo, donde el doctor Que 
sada, que estaba de guardia, le prestó lo 
primeros auxilios de la ciencia médica 
Las lesiones que recibió dicho indivi 
dúo fueron tan graves, queno lepermi 
tleron articular palabra 
•1 lesionado se nombraba José Pérez Gon 
zález, natural de Asturias, de 54 años de 
edad é inquilino de la casa ya mencionad 
Pérez González, hace uño» dos meses 
llegó de España, donde dejó á su espesa 
LA BOTA DEL OIA 
—Buenos días. 
—Buenos días. 
—¿El señor Méndez Capote? 
—Servidor de usted. 
—Mil gracias, 
yo lo soy de usted. 
—Entonces 
nos servimos mutuamente 
y somos dos servidores. 
¿Qué se ofrece? 
—Hablando en plata 
y sin rodeos que estorben, 
quiero decirle ante todo 
que yo soy un nuevo Gómez. 
—Bien ¿y qué? 
—Pues necesito 




—Por el Estado, con cargo 
á donde están los millones.... 
esos tan cacareados 
que todo el mundo conoce. 
—Usted ignora sin duda 
que ya están las elecciones 
verificadas y llenos 
los requisitos, conforme 
á la Ley. 
—¡Qué he de ignorarlo! 
—Las actas que corresponden 
á los candidatos todos 
están limpias.... de "alusiones 
personales". 
—Bueno, bueno, 
todo está bueno y responde 
al alto fin de la patria, 
pero ¿acaso será óbice 
á mi nombramiento?: creo 
que uno más no descompone 
el cuadro. 
—¿Qué es lo que dice? 
—Digo señor de Capote, 
que como no hay quorum nunca, 
si bien los legisladores 
saben birlar al Estado 
cada mes trescientos soles, 
¿qué importa que haya uno menos 
ó uno más? Esos millones, 
¿no serán equitativos 
si con equidad se comen? 
Comamos todos. Yo acepto 
esa propina harto pobre. 
porque no crean ustedes 
que aspiro á puestos mejores. 
C. 
P. s. 
L a S'egomyia se viene 
l * . Slegomyia se va.... 
pero la fiebre amarilla 
tarda bastante en marchar. 
Europa y América. 
E L B U Q U E MAS R A P I D O 
D E L MUNDO 
Dicen de Londres que el buque más 
rápido de cuantos existen á flote será 
un destróyer que se construye para la 
marina de guerra británica, coya velo-
cidad media normal será de 41 millas 
por hora. 
A K i l E S T O D E UN P R I N C I P E 
H E R E D E R O 
Publica el Echo de Far ís un telegra-
ma de Belgrado diciendo que el Rey 
Pedro I de Servia ha condenado al 
príncipe heredero á diez días de arres-
to por haber t e n i d o una acalorada 
disputa con su tutor francés, el Mayor 
Levasseur, con el cual se insolentó. 
Además de los diez días de arresto, 
tuvo el príncipe que dar, de grado ó 
por fuerza, al tutor citado, una com-
pleta satisfacción. 
E L A C U M U L A D O R EDISOJM 
Ha dicho Mr. Edison que con su acu-
mulabor perfeccionado se podrá poner 
en movimiento un carro de dos tonela-
das de peso, haciéndelo marchar á la 
velocidad de 55 kilómetros por hora y 
al costo de 58 por 100 menos de lo que 
cuesta el mantenimiento de un caballo. 
Dicho acnmulador permitirá á un 
automóvil, en condiciones favorables, 
recorrer 250 kilómetros con una sola 
carga. 
Para desarrollar la nueva industria, 
Edison se ocupa actualmente en la 
construcción de una inmensa fábrica. 
Si esta noticia se confirma, en la 
cuestión de tracción la electricidad ha-
brá, al fin, conquistado la palma. 
E L P R O G R E S O 
D E L C E L E S T E I M P E R I O 
L a prensa extranjera da la noticia de 
que en Berlín se ha constituido una 
importante sociedad, de la que forman 
parte jóvenes de la aristocracia china, 
para practicar los modernos deportes. 
A Alemania se han encargado 35 au-
tomóviles de varios tipos. 
E l adagio antiguo "cuando las bar-
bas de tus vecinos veas pelar, etc.", 
reza con los hombres de todos ios con-
tinentes. 
Desde las victorias japonesas obsér-
vase en los hijos del Celeste Imperio 
movimiento febril en sentido progresi-
vo. A Europa y América emigran á 
diario partidas de chinitos, que van á 
imponerse en las ciencias y las artes. 
L a Humanidad debe regocijarse por 
este cambio que se inicia en nna raza 
numerosa que fué y debe volver á ser 
fuerte. 
Los peligros, sean amarillos ó de otro 
color, han de temerse de los hombres 
bárbaros, no de los civilizados. 
E L M A R T I R O L O G I O 
D E L A C I E N C I A 
Dicen los norteamericanos que puede 
darse ya como cosa segura que dos sa-
bios naturalistas que hace más de un 
año fueron para hacer un viaje de ex-
ploración científica en la isla del Ti-
burón, situada en el golfo de Califoruia 
y del cual no se ha tenido durante todo 
aquel tiempo noticia alguna, fueron 
muertos y devorados probablemente 
por los isleños que son antropófagos. 
R I V A L I D A D N A V A L 
A N G L O - A L E M A N A 
En contestación, dicen de Londres, 
al nuevo programa naval de Alemania, 
ha dado el Almirantazgo británico la 
orden de que se construyan lo más rá-
pidamente posible algunos acorazados 
de 18, 19 y uno de 20,000 toneladas de 
desplazamiento. 
P A I S E S I N E X P L O R A D O S 
En el muudo existen muchas regio-
nes por descubrir. 
Loyan Zobley, de la Sociedad Geo-
gráfica de Londres, presenta el siguien-
te estado: 
En Africa hay por explorar, 6.500,000 
metros cuadrados, en Australia, 2 mi-
llones 250,000; en América del Norte. 
1.500,000; en América del Sur, 600,000 
en Asia, 250,000; en varias islas, 500 
mil; en la región Artica, 3.500,000, y 
en la Antártica, 5.000,000. 
N U E V A S A R M A S 
Mientras los jefes de Estado vuelven 
á pensar en una segunda conferencia de 
la paz en la Haya (Dios la haga más 
útil que la p r i m e r a l o s ingenieros y 
mecánicos siguen inventando armas te-
rribles para la guerra. 
Un cañón-ametralladora de 600 dis-
paros por minuto, era considerado el 
más perfeccionado útil de combate. 
Chiquitito ha dejado á este cañón el 
ingeniero lituano Teodor Troitz, que 
en las pruebas ha hecho disparos que 
varían entré 4,000 y 12,000. 
E l alcance de este arma no es muy 
considerable, pues sólo llega á cinco 
kilómetros como máximum; pero la ra-
pidez y la precisión de los tiros com-
pensa con exceso la desventaja. 
LOS G A T O S H E R E D E R O S 
D E UNA FOTÜNA 
Dicen de Praga que el tribunal civil 
de Sweth—Bohemia—ha declarado vá 
lido el testamento de un trapero que 
legó al morir toda su fortuna evaluada 
en 4.000 florines (unas 11.000 pesetas) 
á sus doce gatos más predilectos. 
CRONICA RELIGIOSA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Subasta para suministrar carbón Cumberland. 
Habana catorce da Diciembre de mii nove-
cieatos cinco.—Jefatura del servicio de faros, 
calzada del Cerro 440, B.—Haala las dos de la 
tarde del día veinte y ocho de Diciembre de 
mil novecientos cinco, se recibirán en esta ofi-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
uministrar carbón Cumberland al vapor "Ra-
fael Morales", en el puerto do la Habana.—Se 
facilitarán impresos en blanco y 'so darán in-
formes á quien los solicite.—E, J. Balbin, In-
geniero jefe del eervicio de Faros. 
c 2330 alt 6-14 
DIA 15 D E D I C I E M B R E D E 1905. 
Este mes está, consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en San Nicolás. 
Santos Eusebio, Irenco y Celiano, már-
tires; ürbicio y Valeriano, confesores, 
santa Cristina, virgen. 
Santa Cristina, virgen. Es admirable, 
ciertamente, y digno déla mayor aten-
esón el ver cómo se ha extendido y pro-
pagado la Religión Cristiana, á pesar de 
los fuertes obstáculos con que ha tenido 
que luchar, puede decirse, desde su cuna. 
Y sube de punto la admiración al consi-
derar la invicta constancia y fortaleza 
con que ¡a han confesado sin temor á las 
persecuciones, tocio género de personas, 
edades, sexo, clase y condición.. Verifi-
cándose así aquella consoladora promesa 
del divino fundador Jesucristo: lets puer-
tas del infierno no prevalecerán contra mi 
doctrina. 
Así se vió en la gloriosa vida de la vir-
gen santa Cristina, cuya fiesta se celebra 
hoy, pues tuvo la singular gracia que 
siendo esclava en Iberia, por sus grandes 
virtudes y milagros convirtió á las gen-
tes de aquel país á la fe católica, en tiem-
po del Emperador Constantino. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
SUMINISTRO DE CEMENTO.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Dirección General.—Ha-
bana, 17 de Noviembre de ItfOó.—Hasta las dos 
de la tarde del dia lt) de Diciembre de 1905, se 
recibirán ea la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proprsicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro á 
la Secretarla de obras Públicas del cemento 
que necesite hasta el 30 de Junio de 1906.— 
¿«s proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blisameuts á la hora y fechas mencionada, 
ante la Junta de la Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el pliego de 
condiciones, el Letrado consultor del Depar-
tamento de Obras Públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como Secretario.—Concurrirá también al 
acto un notario que dará fé de todo lo ocurri-
do,—El Director General poprA adjudicar pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
deñnitiya por el Secretario do Obras Públi-
cas.—En la Oficina de la Jefatura de la Ciudad 
se facilitarán á los que lo soliciten ios Pliegos 
de Coadiciones, modelos en bla co y cuantoü 
nformes'Sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do.-Director Gonera.l 
c 2141 alt 6-17 
Corte de María.—Dia 15. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Asunción 
en la Santa Iglesia Catedral. 
m \ de m \ m 
El dia 19 como último del año se celebrará 
6 las ocho y media de la mañana, una solemne 
misa cantada al glorioso Patriarca San José. 
Asistirá nuestro Timo, y Rvdo. Sr. Obispo Dio-
cesano. A la conclusión se cantará un Te 
Deum á Nuestro Divino Redentor en acción de 
gracia por loé favores alcanzados por media-
ción del Glorioso San José. 
A. M G. D. 
17759 alt 3-d-15-2-a-15 
T H E C U B A L U M B E R & G O A L C o . 
I m p o r t a d o r e s y e l a b o r a d o r e s de p i n o t e a , p i n o b l a n c o y pinsa-
po y t o d a c lase de m a d e r a s d e l p a i s . 
Contamos con las más ventajosas facilidades para hacer embarques al interior de la Isla. 
Almacén y Sierra en Regla; Teléf. n. 8021. 
Oficinas en el centro de la Ciudad, cuarto n. 28, Cuba nóms. 76 y 78, 
c2166 Telefono núm. 886.—Apartado núm. 673. alt 15-25 N 
M I L A G R O S O — 
DESCUBRIMIENTO 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
" \ J ? £ / < I ^ ~ enfermedad de las vías urinarias, de ambos sexos, debe usar 
I n los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
l̂ o. Alberto PÍSZQ [ c¡ó¿ radical, y paramayor convencimiento los incrédulos 
podrán hacer el pago después del resultado que obtengan. 
EAU>lA.crA Y D R O G U E R I A SARRA.-Teniente Rey y Compostela. 
y Farmacia de Jobr son, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. 
E l inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3de la tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 102, (ALTOS.) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta República, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
Oficios Rñ no ha encargado de ia inspección científica. 9.20 
Iglesia del Cristo. 
El sábado 16 del corriente mes á las 8 de la 
mañana, se celebrará la misa y comunión, 
Lo que se avisa á las Sras. asociadas rogán 
doles au asistencia. Después de la Misa tendrá 
lugar la Junta Directiva. 
Habana 14 d4 Diciembre de 1905.—La Secre 
taria, Sofía F. de Solar. 37768 tl-15 ml-16 
J. H. S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El Martes 19, celebra la Congregación del 
Patriarca San José les cultos acostumbrados 
en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone au Divina Majestad, á las 
7l̂  meditación y preces, y á las 8 misa, una 
platica y comunión general, terminando con 
la bendición y reserva del Santísimo Sacra 
mentó. 
Los asociados y los que de nuevo se Inscri-
ban, gan'an indulgencia plenaría confesando 
y comulgando. A, M. D. Q. 
1772S . 4 15 
IM. I . Arrhú-ofradía del Santísimo 
Sac ramento erigida en la parroquia 
de Guadalupe. 
El domingo 17 del corriente mes á las ocho 
y tres cuartos de la mañana y «a la parroquia 
de Guadalupe celebrará esta Archlcofradía la 
festividad reglamentaria de Domingo tercero 
con misa de Ministros y sermón por el distin-
guido y elocuente orador Pbro. Sr, Santiago 
Garrote y Amigó, Capellán del Monasterio de 
Ursulinas, A la terminación de la misa se ve 
rificará la procesión del Santísimo por las na 
ves del templo. Se avisa por este medio á los 
hermanos y demás fíeles para su asistencia á 
dicho acto, encargando á los primeros llven el 
distintivo de la Corporación. 
Se recuerda que todos los jueves & las ocho 
de la mañana «e celebra la misa de renova 
ción, que preceptúa el artículo 2. del capítulo 
once de los vigentes Estatutos. 
Habana 14 de Diciembre de 1905.—El Mayor-
domo, José Casanova y Armenteroa.—El Rec 
tor, Andrés Segura y Llópaz. 
176€8 4-14 
Iglesia de S. Lázaro. 
Gran fiesta á Nuestro Padre San Lázaro. 
El sábado 16 al toque de oraciones, rosario, 
letanías y salve. 
El domingo 17, á las ocho y media de la ma-
ñana, misa solemne con orquesta y escogidas 
voces, estando á cargo de un elocuente orador 
sagrado, el panegírico del santo. 
Nota: No se ha autorizado á ninguna perso-
na para recoger dinero para esta fiesta jo que 
hago saber para que no se dejen sorprender. 
El Capellán, Antonio Abín, 
c 2321 5.12 
O F I C I A L 
A l morir el trapero velaban el ca-
dáver sin que permitieran que nadie 
se acercase al mismo los doce gatos he-
rederos. 
Los parientes del trapero disputaron 
los florines á los gatos acudiendo á los 
tribunales, pero perdieron el pleito, 
ganándolo los afortunados feliuos. 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $ 4 
oro en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56, 
C-2312 I d 
D i M Í Á Y PEM1MA 
ALQUILER DE CARRETONES.-Secretaría 
de Obras Públicas.—Dirección General.—Ha-
bana 18 de Moviembre de 1905.—Hasta las dos 
do la tarde del dia 18 de Diciembre de 1905, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Hábana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el alquiler de carre-
tones á la Jefatura de la Ciudad durante el se-
mestre que terminará el 30 de Junio de 1906.— 
Las proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadav an 
te la Junta de la Subasta que estará compues-
ta por el Director General, como Presideiite, 
y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oftoia* 
en que se haya redactado el pliego de condi-
ciones, el Letrado Consultor áel DepartataiO-
to de Obras Públicas ^ de un empleado d«íl£-
nado por la Dirección General, que futifíw 
como Secretario.—Concurrirá también al tío»* 
un notario que dará fé de todo lo ocurrido.— 
El Director general podrá adjudicar provisl* 
nalraente la subasta, siendo aprobada en de-
finitiva por el Secretario de Obras Pública'?.— 
En la Oñcina de la Jefatura de la Ciudad, se 
facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos de 
Condiciones, modelos en blanca y cuabtos in-
formes sean necesarios.—Juan M Portuondo. 
Director Ceneral. 
C 2142 alt 6-1S 
ñ lERDS BE DI8PEPSII 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreQi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C2291 26-1-d 
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todos las mahanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ Fd1Wm !»• 
muaU Ríf y Coaposteia. Hahant Paraaelu 
• MSSTHQS REPRESENTAD mWU 
pan los Anuncios Franceses son los 
SUMINISTRO DE 2.700 TONELADAS DE 
CARBON DE PIEDRA.—Secretaría de Obras 
Públicas.—Dirección General.—Habana 18 do 
Noviembre de 1905.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 19 de Diciembre de 1905, se recibirán 
en la Dirección General de Obras Públicas, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de 2.700 tone-
ladas de carbón de piedra.—las proposiciours 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionada, ante la Junta de la SN -
basta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente,y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oñcina en que se haya 
redactado el pliego de condiciones, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado por la Direc-
ción General, que fungirá como Secretario.— 
Concurrirá también al acto un notario que da-
rá lé de todo lo ocurrido.—El Director Gene-
ral podrá adjudicar provisionalmente laaubM-
ta, siendo aprobada en definitiva por el Soor*-
tario de Obras Públicas.—En la Oficina de U 
Jefatura de la Ciudad se facilitarán á los que 
lo soliciten los Pliegos d.e Condiciones, mode-
los en blanco y cuantos informes sean necesa-
rios.—Juan M. Portuondo.—Director General. 
C 2143. ait 6-18 
I S m L M A Y E N C E i C 
• 1S, rué de la Grange-Bateüére,' PARIS $ 
Modelo de la botella del verdadero 
SUMINISTRO DE TUBERIA DE HIERRO 
GALVANIZADO.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Jefatura de la Cmdad de la Habana. 
—Habana 12 de Diciembre de 1905.—Hasta la 
una de la tarde del dia 22 de Diciembre de 
1905 se recibirán en esta Oüoiua, Arsenal de la 
Habana, proposiciones en pliego cerrado para 
el suministro á esta Jefatura do 7,000 libras tu-
bería de hierro galvanizado.—En esta oficina 
se facilitarán impresos de proposición en blan-
co, y se darán informes á quien los solicite.— 
D. Lombillo Clark. Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad̂  c 2825 4-12 
C epretaría de Obras Públicas—Subasta para 
^suministrar efectos de Ferretería.—Habana 
13 de Diciembre de 1905—Jefatura del Servicio 
de Faros, Calzada del Cerro n. 440, B.—Hasta 
las dos de la tarde del día 26 de Diciembre de 
1905, se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para suministrar efectos 
de Ferretería al vapor "Rafael Morales", en 
el puerto de la Habana—Se facilitarán impre-
sos en blanco y se darán informes á quien lo 
solicite—E. J. Balbín—Ingeniero Jefe del Sor-
vicio de Faros. C. 2327 alt 6-13 
ELIXIR TONtCO 
MTIFLEMATÍGO 
de l Dr- G U Ü . L 1 É 
Cesds hace man df noventa 
años, el . E L I X I R ítl D' 
GUXLLIE ea empleado .̂oo 
éxito contra las (in!»rin«<»dts 
liga-Jo, del Eeiómago, 
Gola, SenmaURtrioe. Ple-
bros Palüdicau y Pern'-
ciosas, I* Olgeriterla. • 
Orippe 0 Infiuenja. !<» 
enfermedad*» dH CutJ» y lai 
Lombricos Intestinales. 
Ek uiu> áf lo* n.eilicn men-
tes mas Boonómtcon romo 
Purgativo y ncpurativo,>>5 
el mejor rcmeiitocoii' rn toda» 
las enfermuderfes ocfisiona-
das por la Bilis y ias Flemas. 
Dcpótito Ceneral: 







el único produelo que en dM moí'?-i uM.-t-'ura ti U'farollo y U finiipza (iel leclio tin cíiu»ac danoalguuua tu salud. Aprobaoo por las rolutiíliduiles medicat. J.RATIE.lV.S.PaiS.Verdtau.ParU Irucocon instruccioDesei París t>;o3. En X<a Habana : D' Manuel Jonhson, V** de Joot Sarra é 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
-4=9 i O I s t T o e t x x s t . -4=9. 
1 y d o s á o 
T . L . I D S T O N C O N T E J C T I N f i C 
O-REILLY I 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS ESPECIALMENTÉ 
A 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embflio, c! accidente más terrible do la flebitis? Si 
V. •ia c»en»ado & ¿I, ¿ quiere V. evitar las hinchazones periistentes, los entumecimientos, la 
debilidad, ouc resulta', tan ft cnvudo d» la Ccbitis antigua? Tomo á cada comida una copita 
de Elixir de vlrglnle, <|ee restablecerá la circulación y hará desaparecer todo ddor. 
Envió gratuito del iolletr» explicativo escribiendo á i Pharraacie ¡Mobide, 2, rué de la 
Tachcric, París. — «en todss f amacus y Droouerias. 
A N T I G U O SISTEMA NUEVO SISTEMA 
GRANULADO 
(GUCER0F0SFATO de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 






HOSPITALES de PARIS 
inrtiibie contra el Saquitlsm». Debilidad de los 
Hu«»os, Crecimiento de loe Mino», 
Amamantamiento. PreCex, OT cu rae 
tenia, Xzceso de trabajo, ele 
Muy agradable de tomar cu un poco de agua 
de leche 
Para los Diabéticos se prepara bajo la íorma de comprimidos. 
Al por Eener: 
EN LAS 
PRINCIPALES 












bra de pOrimera, 
Fianza por el fiel cnmplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tieu'í un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 2305 i d ' 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D ü JOMO-
expos i c ión UNIVERSAL 
d e S t - L O U I S , e n 1 9 0 4 
TeEkve 
H. De Joño. vtRMECTm. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de Ta mafíana.- Diciembre 15 de lí)05. 
FRONTON1 J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se Jugarán 
hoy jueves 14, á las ocho de la no-
che en el Frontón Ja i-Alai : 
Frimer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la tenniuacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Dezde esta fecha queda abierto el 
cuarto abono de la actual temporada. 
A los señores abonados se lea reserva-
rán sus localidades hasta el viernes 15 
á las 4 d. m. 
Habana, Diciembre 12 de 1905.—El 
Administrador. 
a s e - B a l l 
S e g s j n d a d e r r o t a . 
Ayer fué derrotado por segunda vez 
el club Habana en la serie de cinco jue-
gos que tiene concertado coa el Almen-
dares. 
E l match fué uno de los mejores que 
Be han efect uado en este año. 
E l Habana recibió los nueve ceros, 
que también lo hubiera llevado el A l -
mendares á no ser por un error de Ro-
gelio Valdés en la séptima entrada. 
Bernardo Carrillo é Inocencio Pérez' 
estuvieron muy bien, pero principal-
mente el último, á quien durante todo 
el desafío, sólo pudieron sacarle la bo-
la una vez de hit en la última entrada. 
He aquí el Score del juego: 
^ l 3 3 3 . 0 3 ^ . C l í n L ^ » O S B . B . C. 
JUGADORES 
Bustamante S. S... 
A.Cabañas 2* B. . . . 
R. Almeida 3? B . 
Palomino R. F . . . . 
García C 
I-Iidalf?o C. F 
A. Marsan L . F . . . . 
A. Cabrera 1? B... 
I . Pérez P 
> 
£ ¡ 3 
Totales...: 32 2 5 127 8 4 
X J ^ L J B A ^ a - A 3 3 . . 3 3 . O . 
JUGADORES 
£ £ £ 
R. Valdés S. S.... 
S. Valdés 2íb 
E . Prats r> B 
L . Padrón 3? B.. . . 
V . González C. F . 
M. Prats R. F 
A. Arcaño L . F . . . . 
B. Cerrillo P 
A. Molina C 
2; 
Totales 20 0 1 0 27 13 3 
ANOTACION1 POE ENTRADAS. 
Almendares 0-0-0-0-0-0-2-0-0-= 2 
Habana 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
Sumario: 
Padrón, Cabañas, Almeida, y Palomin». 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos. 
Btolen bases: por R.. García y Marsans. 
Two base hits: Bustamante 1. 
Struck outs: por Pérez 4, por CarriHo4. 
Called balls: por Pérez 1, per Carrillo 2. 
Umpires: T5trera y A. M. García. 
Anotador: Luis F . Crespo. 
EL CAMPEONATO NACIONAL 
Anoche celebró junta la "Liga Na-
cional da Base-Ball. bajo la presiden-
cia del Ldo. D. Ramón I . Martínez, y 
de los Delegados de los clubs Habana, 
Almendares y Fe. 
E l Secretario F . Barrera dio cuenta de 
haber terminado el segundo plazo para 
la inscripción do los clubs de esta Isla, 
que quieran optar por la celebración 
del Campeonato Nacional, habiéndose 
inscripto solamente les tres clubs de 
esta capital, cuyos Delegados s© en-
cuentran presentes. 
Se acordó que el primer juego del 
Campeonato Nacional tenga efecto el do-
mingo, 24 del actual, tocándole en suer-
te jugar ese día á los clubs Fe y Saba-
na. 
Fueron inscriptos los siguientes ju-
gadores: 
Para el Club "Habana": V. Gon-
zález, S. Valdés, R. Valdés, A. Arca-
fio, C. Royer, J . Violá, A. Molina, B. 
Prat, y M. Prat y L . Padrón. 
Para el "Almendares": A. Marsans, 
A. Cabañas, A. Cabrera, 1. Pérez, J . 
Muñoz, E . García, R. Almeida, L . Bus-
tamante y E . Hidalgo. 
Para el "Fe": J . Castillo, G. Gonzá-
lez, C. Moráu. P. Morán, R. Govántes, 
L . González, C. Lagaardia, A. Parpeti, 
R. Figarola y p. Benarides. 
Mendoza. 
CALEJIIURflS 
0 • - c h i g r e s 
Legit 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 25 altos, esquiua á Angeles. 
Consuiias de 12 á 2. Teléfono 1573. 
17322 26-7 D 
P a r a D e n t a d u r a s P o s t i z n » serv i -
ciales, Dr. Wilson, el maestro veterano, Mon-
te51, altos, frente al Parque de Colón. Tam-
bién las de Puente fijo, los movibles A gusto. 
175S6 26-13 D 
G u a d a l u p e G. de P a s t o r i n o 
PROFESORA E S PARTOS 
CONSULTAS D E 1 á 2 
San Lázaro 163 
17563 8-12 
J . Vaidés tífartí 
ABOOAJ>0 
S A N I G N A C I O 28.—DE 
17757 
8 A 1 1 . 
26-8 D 
DR. BENITO VIETA 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n. 394, esquina 
á San Joaquin, 
Ultimos proceüimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy médicos, según sus calidades. 
16801 26-25 N 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista «n dentaduras de puente y coronas de 
oro. Bapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C2282 alt 13-d 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Balad 42 esquina í Lealtad. 
C 2138 26-15 N 
Dr. J . Santos Fernández 
OCÜLIBTA 
Consultas en Prado 105.—Cortado de Vllla-
Xin«Ta. C 2177 36-26 N 
DENTISTA 
Consulta* y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 4 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2131 26-17 N 
HABANA 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2258 1 d 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 i 3 
SAN IQNACI014. C 2259 1 d 
Dr. E . Chomaí 
Tratamiento especial de Siñles y enfermedad 
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 Í 3. Teléfono 851 Egido núm: ?, altos. 
C 2260 I d 
E a m o n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TBASLADAJDO • AMARODSA 33 
C 2261 I d 
D r . G . E . F i n l a v 
B » p « c i a l i s t a e n e n i e r m e d a c l M d e los 
o jos y d e ios o í d o s . 
OoDBoltHB de 12 á 3. Teléf. 17S7. Rema núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y Tiernas, do 4 á 5. 
2262 1 d 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Q 
D E N T I S T A T MEDICO 
Medicina, Cirujía j Prótesis da la 000a. 
Bcmaza 3H~Íelé/eno n . 3012 
C 2264 1 d 
D R . G Ü S T A V 0 DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á, 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. 2265 1 d 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De 1S á 2. 
Nsptuno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C 2266 26-1 d 
DR. H. A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
ilo: Consulado 114. c 2267 1 d 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANT A.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 2268 26-1 d 
GARLOS BE ARMAS 
C2270 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
Id 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105>á, 
próximo & Reina, de 12 í 2. Teléfono 1839. 
C 2253 9-de 
D R . G O U Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C d e Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109^. Teléfono 824. 
C 2198 26-30 N 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partes, Piel, Venéreo y Sífilis 
Inyecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 á 2. Lealtad 147. 
17160 26-5 D 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general, —Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléíono 1342. C 2174 26 N 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—(trujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 & & Amistad 57. o 2173 26 N 
D l í . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
; Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25. altos. 2175 26 N 
l ^ALIVÍA EWSBQU1 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O © B N I Ñ O S 
Consultas de 12 6 3.—Industria 120 A. esqai-
naáSan MijcueL—Teléfono 1262. G 
D R . C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirujia, partos » enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26-1 D 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermtdades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 26-29 n 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se haca cargo de defeesa en las Cottes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 154. 
16781 52-Nt. 25 
DR. JOSE A. TÁBOABELá 
MEDICO^IRÜJAMO. 
Mediolna y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato di-
gestiTO. 
CONSULTAS DE 2 4 4. 
C a l i a n o n ú m - 5 8 . 
I'fo7 26-30 n 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c*2139 26-18 N 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr&tico por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á a.—Teléfono 1S69. 
c 2254 9 de 
¿ DR. FRANCISCO F. LESON 
C onsultorio Médico-Qui rúra r ico . ! " 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c2256 26-2 d 
" d r T f r a n c i s c o j . m A S C o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siüiles). 
Coasuhas de 12 6.2 j días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C2257 1 d 
D R . FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
Médico dol Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34v-¿ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36>í, ESQUINA í AGUIAR 
Coosultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
llWl 26-6A 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO* 
G alian o 79. 
c 2332 26-15 D 
D r . E . F o r t u n 
CATEDKATICO DE LA UNIVERSIDAD.. 
Ginecóloeo del Hospital n".!. 
Partos y e u í e r m e d a ü e s de S e ñ o r a s , 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PíCHARDO 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 30DS. 
C—2245 7 de 
Dr. Justo Verdugo 
ESPECIALISTA de PARIS 
en las enfeinaedades del estómago é intesti-
nos, según el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de París, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 54. 16439 2S-17 n 
Dr. Juan Pablo García 
Especialista eu las enfermedades de 
las vías urinarias. 
De regreso de su viajo ¿ Europa se ofrece fi 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fpno número 125. c 2237 52-7 d 
DR. JACINTO 6. DE B U S T A M A N T E 
^flL ^ « O 0 - ^ 5 L X > O 
Teléfono 839 
17320 
Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-7d 
DR. ADOLFO 6. DE B U S T A M A N T E 
Ex-Iotérno det Rópital Iiitmalioial de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ á 1>¿ RAYO 17. 
17321 26- 7 D 
Doctor J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 26-26 n 
ALBERTO S. DE BüSTAMiM'E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por «posición de la Facultad da Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
17010 156m nvló 
Dr. M. Sánchez Toledo 
De regreso de su viaje á Europa, se ofrece á 
bus clientes y amigos en su consulta, Chacón 4 
los martes, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-25 N 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Bdiano 79.—Habana.—De 11 « 1. 
e 2J76 28-26 N 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 2112 
H A B A N A oo. 
16 nv 
DR, JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza aus operaciones. Gaüaao 103 (al 
toe) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 n v 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Bufete: S»n Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
d e l á 4 ^ p. m.—Domicilio Layano 86, Quin-
ya "Campo Alegre" Teléfono 6216. 
17189 26-5 D 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
ría, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á Sdela tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-dc 
OCULISTA 
Consultas úe 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
CUnJea de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Raíael y San José. Teléfono'1334. 
C 2137 26-18 N 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentríñeo, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 1»;835 26-22n 
M í i a fle T w i f a 
G A B I N E T E DENTAJL E L E C T R I C O 
DR. BARTOLOME MARICHAL 
Cirujano-Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa-Rica y Habana. Consultas de 
noche de 7 á S1̂ —De día de 7 á 5 p. m.—Prado 
n. 94. 26 -2 N 
DR JOSE A M A I B S R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-1? Nbre. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
ros Finsen, etc.—Parálisis neriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12^ A 4. 
O'Reilly 43. Teléfono « l o * . 
16600 78-21 N 
I D r - U r S - O t o o l i i o . 
P I E L . —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
o 2224 ' 26-6 P 
T A R J E T A S de felicitación para pas-
cuas y año nuevo: las hay de todas clases en 
Obispo SflL librería. 17604 4-13 
Almanaque Bailly-Baillicri para 15)06 
Pequeña Enciclopedia popular de la vida prác-
tica. Con muchos regales y bonificaciones. Se 
envía á cualquier punto al qoe mande 90 cen-
tavos oro americano a M. Ricoy, Obispo 86. 
Habana. 17601 4-13 • 
E n casa de familia 
se alquilan dos habitaciones i untas 6 » 
nio sin hijos ü hombres solos r Jt nTl0-




Laboraiorio Urolócrico del J>r. Vildosola 
(FUNDADO EN 18S&) 
On análisis completo, microscópico y qaími-
co' DOS pesos. 
Oovapostela 07, entre Muralla y Teniente Bey 
O 2236 26-7 do 
J o s é M a n u e l O t e r o 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE PENSYLVANIA. 
OBISPO, 30, ALTOS 
17382 2d-8D 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
o 2172 26-26 N 
Anális is de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, n 
gr*! leche, vinos, etc. 
F Ü A l i ü NUM. 105 
C 2271 1 d 
P A U L I N A C A S A B A S . 
Profesora cubana de Solíe© y Piano. 
Concluyó su carrera e n el Conservatorio Mu-
nicipal de Barcelona. Se ofrece á las familias 
cubanas y en ge^eralj para dar clases á domi-
cilio y en su casa.—Plaza del Vapor 40. Tienda 
de ropas La Perla de Tacón, por Dragones y 
Galiano. 17691 4-14 
E X G L I S H T H E O U Q H 
C O X V E E S A T I O N 
Lecciones con texto. 
Ordenes en Obispo núm. 56, Sedería. 
TAQUIGRAFIA 
17625 15-13 
L A L U Z 
Academia (ieneral. 
Gaiiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquiirrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é hisriénicoa. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
25-13D 
THOS. H . C H R I S T I E 
Profesor de idiomas 
Inglés y francés. Se ofrece al público para 
la enseñanza de dichos idiomas. Ordenes, Dra-
gones 50. Galería Artística. 17525 8-12 
Para dar clases de 1í y 2; Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prspara maestros para los próximos 
extimenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obiopo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
Profesor. Uno de primera enseñanza 
que tiene algunas horas idesocupadas, desea 
emplearlas en dar clases á domicilio ó bien en 
colegios de niñas ó niños: puede presentar to-
da ciase de referencias. Zanja número 86 in-
formarán. 17575 4-12 
E a escuela nocturna (gratuita) para 
niñas que estaba estabiecida en Dragones 43! 
ha sido trasladada al Cerro número 5ol. Ho-
ras de las clases de siete a nueve de la noche. 
17342 8-7 
MK. C. G R E C O 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en rany poco tiempo. 
Su gramática toda en INGLES, titulada " E n -
glish Conversation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á peso plata, en las libre-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17266 26-7 D 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior, Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídsnae propectos. 
17173 28-5D 
F. Mm, Profesor i r a t i l , 
Instrucción elemental y'superior. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
po. Clases de 7 de 1» mañana á 9 de la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
16588 26-21 Nb. 
A R T E S ¥ O F I C m 
Carmen Velacoracho 
que hacía los vestidos de encargo y los mode-
los de abrigos de baile, etc., de LA MARQUE-
SITA, participa 4 su distinguida marchantería 
que ha dejado de pertenecer á dicha sociedad 
y les ofrece su nueva casa. Consulado, letra C. 
entre Neptuno y "Virtudes. 17733 4-15 
C E A S H l>E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
" L A P A R I S I E N " 
Acaba do recibir las últimas novedades de 
SOMBREROS para señoras y niñas, en fieltro, 
paja y castor. 
Surtido completo en objetos de canastilla. 
P I L A R A L V A R E Z D E ALONSO 
Compostela lX,i B, entre Acosta y Jesús María 
Se reforman sombreros. 
17672 8-14 
A g o n í l a s de Bufete para 1Í)0<$. Eibro 
apropósito para llevar ordenadamente las 
cuentas durante todo el año con la lista de los 
vecinos de la Habana calle por calle, casa por 
casa. De venta a 80 centavos en Obispo 86, li-
brería, 17602 4.13 
Mcmorauduiu de la cuenta diaria. L i -
bro de aijuntaciones para 1906, con una hoja 
en blanco para cada dia, la lista de todos los 
Santos y Agenda para apuntar la ropa que se 
da a lavar. De venta a $1 en Obispo 86, librería, 
17603 ^ 4-13 
Ha^a la ropa en casa de 
Teniente Rey 39 A, al lado de la Droguería de 
Sarrá, 17106 4-13 
Acaba de llegar de Europa y se halla esta-
blecida en esta ciudad, Salud 2, MODAS D E 
MERCEDES INGLES y se ofrece á las señoras 
que les guste vestir bien y con economía, Eb-
pectajidad en trajes de novia, de recepción y 
abrigos de última moda. Se hacen vestidos 
bordados y con rosas sobrepuestas. Se confec-
cionan vestidos de niño y de niña. 
17649 8 13 
[ i B i e n BÍ n 
E N 1893 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
por 
I S I D O R O CORZO 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escrit r cubano Sr. Alfredo Mirtln Mora-
les, se ha puesto á la venta al precio de un pe-
so plata española en la Habana y uh peso mo-
neda americana en provincias. En este último 
precio va iucluído el porte bajo paquete certi-
licado. Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, Kan Ignacio 18, 
altos, Habana. Q 26-3D 
Tienen ustedes groteras, 
yo respondo sacarlas, 6 reparaciones menores, 
1 echadas, pinturas. Informan. Suspiro n. 1 en-
tre Aguila y Monte 17492 
PLEGADO ACORDEON 
Grandes rebajas de precios en tpda clase de 
plegados. Mas barato que yo, nadie. En Agua-
cate 35. 17236 16-8 D 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno ¿ 
edificios, polvorines, torres, panteonej y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reoor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda claae de aparats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
16103 26-7 N 
Se alquila, en casa decente, A señor,,. . , 
matrimonios sin niños. Compostela n i0,1?8 5 
bajos 17673 ^ ^ « l a n. m ^ 
Veda<lo—En la Linea coñti^TÍr—i 
n. 129 se alquilan dos casius proDias^r.;. 
trimonios y personas de gusto, están aclh ^ 
de fabricar y son de azotea y de estiln ^ ^ 
no. Informes en el n. 129. ^oder. 
17640 
S E A L Q U I L VX 
4-18 
los bajos de Neptuno n, 218',, varias n 
nes, pisos finos, sala, recibidor y saleta io~ 
y traspatio, pasan los tranvías. Infnr-l, Patio 
güila 102. 17530 
Xeptuno número 38 
Se alquilan los hermosos y frescos alM A 
esta casa, situada a una cnft.lra ^«i ¿r" «o 
Central. En la misma 
17628 
una cuadra del pJL^ 
informan. rarque 
4-13 
Marianao. Se alquila la casjTpnum^-
propia para extensa familia y con todas l i * 
modidades apetecibles. Tiene baño inodn ^ 
caballerizas y agua de Vento. La llave V3» 
drés 21, Razón en Aguila 65. an Ali-
17593 4-13 
Campanario 126. altos. Se alquil-TTTí; 
departamento compueste de un cuarto nn 
medor y cocina con servicio de agua é inodom" 
No se admiten niños, plantas ni animales I 
forman en la misma de 9 a 12 de la mañana 
17606 4.jg 
Se alquilan ~ 
tres habitación<--s pitas é independientes a ca-
ballero solo, se.', rn, 6 matrimonio sin niño» 
En Amargura n. 33 17r.25 4_i3 ^ 
Se alquilan 
habitaciones para familias sin niños. Escrito-
rios ó Médicos. Amistad número 98. 
i raa 4-i3 
EN AGUIAR 
casa de familia decente, se alquila una bonita 




Maison Dorée.—Gran casa de Huéspedes de Soledad Mórida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
17631 4-13 
E X M A R I A N A O 
Se alquila la casa número 3S de la calle, de Sa-
ma, acabada de reedificar. Informan en el nú 
17524 4-12 
La casa número 16 de la calle de la Rosa en 
el barrio del Corro, cerca de la línea férrea y 
del Parque de Tulipán, Tiene 7 cuartos, ade-
más de la sala, saleta, comedor, portal y gran 
jardín en el que hay una casa para corta mrai.i 
lia. La llave en el número 7 de la misma calló 
é informarán en Amargura número 23, 
17629 4-13 
Se alquilan juntas dos hermosas ha-
bitacionea altas en tres luises para caballeros i 
solos 6 matrimonio sin niños; en casa de fami-
lia de estricta moralidad. Se exigen referen-
cias. Cienfuegos 7, cerca de Monte. 
17511 4-12 
Habitaciones 
altas y bajas muy cómodas y con buena asis. 
tencia de criados inteligentes, se alquilan en i 
Galiano 42 
17574 4-12 
Se alquilan hermosas habitaciones con ó sin I 
muebles. 17565 8-12 
G R A X CASA 
Compro una casa 
En lugar céntrico de esta ciudad, se desea 
comprar una casa que esté en buenas condi-
ciones y que su valor sea de seis a siete mil pe-
sos. "Virtudes n. 15 17675 4-14 
SE D E S E A C O M P R A U 
una botica en esta ciudad. Dirigirge por es 
critoalLdo Federico Fernández, ''Diario de 
la Marina". 17526 4-12 
Sin interTención de corredores, se 
desea comprar una casa de 1,000 á 5,000 pesos, 
prefiriéndola en el barrio del Angel 6 en el 
del Cristo. Informan en Empedrado 37. 
17377 10-8 
S E C O M P R A 
una incubadora. Dirigirse por escrito á S., Re. 
dacción del "Diario de la Marina". 
17310 8-7 
AIQÍIILEEES 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Concordia 
96, al lado del Doctor Loredo, en la misma in-
forman. 17725 R-15 
S E A L Q U I L A N 
las altos de Porvenir n. 5, acabados de reedi-
ficar, muy frescos é independiente con todos 
sus servicios. La llave en los bajos. 
17726 8-15 
P A R A E S C R I T O R I O S 
Se alquila el primer piso alto de la casa O-
brapía 36, frente al Banco del Canadá. La lla-
ve en el n. 35: informan en Neptuno, 192 de 12 
á 2, 17760 8-15 
S e a l q u i l a n 
habitaciones para caballeros solos. En la mis-
ma casa hay peinadora. San Rafael 42. 
17729 4-15 
Progreso núm. 8, á. cuadra y media 
del Parque Central se alquilan los altos y ba-
jos independientes de nueva planta y con to-
das las comodidades ála orden del dia y cua-
tro cuartos sala y saleta y á 12 centenes: llaves. 
Lechería de la esquina. 17712 6-15 
se alquila Dragones 43, espacioso zaguán, 
gran recibidor, ssla. con tres ventanas ai fren-
te, á la derecha, cinco grandes cuartos corri-¡ 
dos, y á la izquierda tres, al fondo hermosa i 
saleta de comer, todos sus pisos de mármol' 
y mosaicos finos, patio, con dos arreatas al 
centro, y en el traspatio tres cuartos para, 
criados y un salón alto, caballerizas, ele, etc.! 
Informarán de 11 á 12 del día y de 7 á 9 de la 
noche, en Gervasio 176. 
17523 4-12 
SK A L Q U I L A 
una habitación muy hermosa y buena con bal-
cón á la calle con ó sin asistencia á caballeros 
solos, y una pequeña muy barata, es casa de 
familia decente, donde se cambian referencias 
Reina 83, altos. 
17545 4-12 
Se alquilan 2 habitaciones Juntas, 
ó separada propias para matrimonio, con to-
das las comodidades. Casa de excelente mo-
ralidad, no hay niños que molesten ni se ad-
miten animales en la hermosa casa de A^ua-
cate número 136. 17562 8-12 
E n Xeptuno esquina á Amistad se I 
alquilan dos habitaciones muy hermosas con 
entrada independiente y vista á la calle i 
matrimonio sin niños 6 señoras, han de ser 
personas de moralidad y dar buenas referen- i 
cias, no es casa de más inquilinato, infor-
marán en la bodega. 
17554 4-12 
Se alquila un departamento compues-
to de dos habitaciones, baño y ducha con vis-
ta á la calle de Cuba, frente á la Academia de 
Ciencias. Teniente Rey 28, altos, entrada por 
Cuba. 17741 4-15 
Para una industria ó almacenes 
de tabaco ú otra mercancía, se alquila un iocal 
espléndido y bien situado. La llaye é informes 
en Monte n. 234, de 8 a 12 17494 8m-12 8t-15 
S E A R R I E N D A N 
los terrenos, arboleda y casa de madera, de 
alto y bajo, de la finca "Malpica", en Arroyo 
Apolo, buena para vaquería, tiene su establo 
para 24 vacas, buena casa de ternero» y demás 
accesorios; agua de Vento, calzada y á tres 
cuadras del tranvía eléctrico; sembrada de 
millo y parar, cercada y dividida, en cuartones. 
Prado 88, bajos. 17722 4-16 
Se alquilan departamentos con vista 
á la calle, y habitaciones altas propics para 
hombres solos: hay comida en la casa, si así lo 
lo desean. Monte núm. 12 (altos), esquina á 
Aguila. 17758 4-15 
Gustavo López Muñoz 
toma en arrendamiento casas i cindadelas) con 
las carantías que exijan. Habana 78, Notaría 
de Lliteras. 17647 26-13 D 
Se alquilan 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas, 
con comedor, cocina y azotea, en Empedrado 
núm. 33. inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios 17661 4-14 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11, entre 10 y 12, com-
puesta de jardín, portal, sala, antesala, ocho 
cuartos, dos baños y dos inodoros. Precio 16 
centenes. Informan en la misma ó en Aguiar 
n. 71, altos. 17(i66 s-14 
Revillagigedo 20 
Se alquilan tres habitaciones con su cerne-
dor, cocina y demás servicio independiente, á 
matrimonio sin niños; 17664 4-14 
S E A L Q U I L A N 
San Ignacio 44, en el principal, hermosos salo-
nes para oficinas ó escritorios, en módico pre-
cio. En la misma informan. 
17685 4-14 
S E A L Q U I L A 
á personas decentes y de moralidad, una her-
mosísima sala con piso de marmol y balcón á 
la calle: se dá barata, Oficios 10 altos. 
17»;; 4-14 
E n las calles inmediatas á. Obispo 
desean alquilarse dos buenas habitaciones pa-
ra un caballero de todo respeto. Ha de ser una 
fa^nilia decente, y que no haya más inquilinos 
en la caea. Razón Empedrado 25. i7o.-i 4-14 
Se alquila ea cinco centenes la cas» 
Hospital 50, compuesta de sala, comedor, cuar 
tro cuartos, espaciosa cocina y baño; patio f 
traspatio. La llave é informes en Espada 49, 
entre Valle y Zanja 174H9 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 131, entre Salud y Reina 
de alto y bajo con pisos de marmol y mosaica j 
espléndidas habitaciones, patio, traspatio, câ  
balleriza y demás comodidades, apropósito pfr-
ra ana familia de gusto. La llave en frenu- nú- • 
merolcS, informan San Pedro 6. Sobrinos da 
Herrerra. 
17469 8-̂ 0 _ 
Se alquilan 
los espléndidos altos de la casa Belascoain S, 
apropósito para una familia de gusto; Ia J'̂ v9 I 
en los bajos de la misma. Informan San rearo 
6, Sobrinos de Herrera. 
17470 * * L ~ \ 
E n el Vedado 
en la casa calle 5í núm. 32. se alquila una casita 
propia para corta familia. En la tienda de la 
esquina informan del precio y condiciones, 
también se necesita una criada que sepa cocí-1 
nar y tenea buenas referencias. Dirigirse * » ! 
tienda 3̂  núm. 32 17478 8:10__-
I número 9, entre 7 y 9 
en el Vedado, se alquila una casa oon Por*i*l* I 
la calle y además 3 habitaciones interiores con 
cocina. Las llaves en el 11 y el dueño en JHer 
ced 48. 17421 _ _ _ _ ? j L — — 
S e a l q u i l a 
el piso bajo, San Miguel 89, la llave en el alt* 
Informes en Virtudes 111. 
17360 — -
S E A L Q U I L A 
en Reina 1* esq. á Galiano habiuHpnes cchi 
muebles y servicio, la entrada & to"a3. 
Se desea que los que se presenten sean de m 
ralidad, por ser una casa de orden. 
17397 -
A L M A C E N 
en Teniente Rey 4 junto á la Aduana 
quila. Informar, en Cuba 91 8 ̂  11 
mauiina. 17297 
Vedado, F , mi mero 30 
en t ré i s y 17, á medU eaadra d?! «»rrif.^,L!;.' 
versidad, Aduana, hermosa CAS*. * c,'!>"Áot'vt4 
la saleta, oomedor, lieepens». A'?*,:n° '¡«itj 
baño, ote. informís y llavoi, t-ei^ono -
Zanja 152. 17212 ' 
Keina 37 ^ 
En estes limpios y ordenados a!l*6 " * 1*̂  
lan hbaitacionesy un dep*ria,r,?e').L-iu*/ 
á la calle ó interiores, nna ^P'C!lU,a , . „ 
en el zaguán b¡ desean una >ndu3l1na. Vl-fea»'' 
desmerite, baño y se da ¡lavin, solo 4 
de moralidad- 17316 
Se alquila la espaciosa cafl» cali* ¡>«-̂  
45, eaquimi á D, íiens ao bu»n i»' J 
huertn, cabulleriia, etc.. etc. Inf».'8» 
Palais Rova!. Obippo OS y 60. 
172 r; — 
E n el Vedaiíó 
calle J. entro 19 y Jl ee oiqu:!* unR 
moda casita, propiacob:o pwra 7 " v . 7 
ó una corta familia. Kn « h » ^ 'a 
en Cuba 71 y^g. 17336 
A-uacate I I Í ^ Casa de • ' " ^ U , 
Habitaciones aiî «» y bajas K»'»"" ..< •„• 
bladas, con <?xceisutes it-ntíIclonrs i--» 
Las hay sin Mueble». i ¿A ced 
Se adquila uaa nr «enH,..-¿>._ v 1 
en su planta bujn. 
SK ALQÍJILA 
para lintel el Paiarlo^cVarnet.do. J ^ ' 
tro pisos, en el mejor pjuto ae. -¿íí 
1ÜCJ7 ^ 
PTATiTO D E L A M A T T X A . - K d i c t f n de la mnnana.—Diciemlire 15 de 1005. 
O A C E T I L I . A 
j : l beneficio de J u l i a A l l e n . — 
Repítese t-sta uoche en Payret la ópera 
Lucía. 
Ks la función de gracia de Julita 
^Uen, la aplaudida tiple, quien se en-
carga de cantar la parte de protago-
nista, estando repartidos los demás 
papeles principales entre el tenor 
Qtiarti, ei barítono Maggi y el bajo 
Ciriuo. 
Cantará la beneílciada en el inter-
medio del segnndo al tercer acto'de Lu-
cia las bellas variadoQes del Carnaval 
¿e Vcnrcia. 
Jklañaua va Mignon. 
Y para la matinée del domingo so ha 
elegido, accediendo á los deseos de es-
pectadores numerosos, la preciosa Ma-
n6n de Pnccini. 
Tercera representación. 
Cantales ,— 
Yo te robó en aquel beso, 
un alma que no era tuya 
y un corazón que era ageno. 
Olvidas á qnien te ofende 
y á quien en tu mal se goza, 
¡ya venis cómo se ríe 
al verte tan generosa! 
JSr. Díaz de Escovar. 
E n e l Nación'al .—Hay un debut 
Los notables acróbatas y ecuestres 
gan Leous, procedentes del gran Circo 
Hipódromo de Nueva "York, harán es-
ta noche su primera presentación ante 
el público de la Habana. 
Toman parte en el espectáculo las 
señoritas Tasmanians, los ciclistas Sel-
bini y Grovini, el ecuestre Mr. Ridd y 
los dos divertidos clows, delicia de la 
gente menuda, Fito y Chocolate. 
Ne deja de figurar en el programa 
la familia Jordans. 
Siempre tan aplaudida. 
Como noche de moda, se obsequiará 
á, todas las damas con un billete núme-
ro que da opción al sorteo de un ele-
gante centro de sala, estilo modernista. 
Y sigue para los muchachos la rifa 
de la bicicleta. 
Por esta semana únicamente. 
Smith Premier.—Xo lo dice Char-
les Blasco,—que al fin tiene su interés, 
—porque como las recibe, —las ha de 
querer vender;—lo dice la Habana en-
tera,—y todo el mundo ¡pardiez!— 
máquina para escribir,—sin rival, la 
Sinith Fremier.—Nadie á firmeza la 
gana, — ni la vence en rapidez;—nin-
guna es tan manejable—cuando deja 
en el papel,—al correr del pensamien-
to,—lindas letras á granel.—Vaya á 
Obispo, 29,—y se podrá convencer,— 
y como las vea andar,—compra una, 
dos ó tres. 
Un estreno en Albisu,—Empieza 
la función de la noche en Albisu con 
La reja de la Dolores. 
Después un estreno. 
Trátase de un juguete cómico de V i -
tal Aza cuyo título es Francfort. 
Eeparto: 
Doña Eosa Sra Corona 
Mmideta Srita Revira 
Don Policarpo...... Sr. Yillarreal 
Mr, Clermont Sr. Garrido 
Pepito 8r, Piquer 
Camarero Sr. Villarreal ( J ) 
Caballero gordo Sr. Sauri 
Complétase el programa con la siem-
pre aplaudida revista Cuadro» disolven-
tes. 
Es noche de moda, 
Consuelo de los dolores ,— 
"Q-uiero apurar del dolor 
"el cáliz hasta las heces; 
"quiero sufrir sin consuelo; 
"quiero abrazar á la muerte 
"para ver si ella me lleva 
"y acaban mis padeceré» " 
tes de aquel pueblo darán realce al bai-
le con su presencia. 
Tocará la orquesta del popular Cis-
neros, quien ha prometido tocar los 
danzones y valses que mayor celebra-
ción han obtenido entre los partidarios 
de Tersípcore. 
Así, al menos, lo asegura el seüor 
Amado Maestri, infatigable director 
del Recreo Juvenil. 
Y a lo sabéis, bailadores. 
Una prenda extraviada.—Dice 
ayer Miguel Angftl Mendoza en sus 
Elegantes de La Discusión: 
"A la distinguida esposa de un que-
rido amigo, que paseiba con él antes 
de anoche, alrededor del Malecón, en 
un carruaje, se le extravío un relicario 
de oro mate con un brillante. 
La prenda no es de gran valor; pero 
se trata de un recuerdo estimadísimo. 
E l que se lo haya encontrado y lo en-
tregue en la casa Calzada de Jesús del 
Monte 326, será gratificado". 
Complacemos al estimado colega re-
produciendo las líneas que anteceden. 
L a nota f i n a l . — 
—¡Cochero! 
- ¡Señor! 
—Lléveme usted á casa de mi papá 
político. 
—¿Y dónde vive? 
—Enfrente de la casa de mi primo. 
E l cochero echó á andar, y todavía 
no se sabe dónde ha parado. 
UNA COCINERA-
se solicitA en San Lázaro S3. bajos. 
17764 4-15 
S e s o l i c i t a n 
un criado de mano y una manejadora penin-
sulares, con referencias, J , esq. á 15, Vedado. 
17751 4-15 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de manos, que sea blanco, se-
pa e oficio y tensra recomendaciones, Prado 
!>8, bajos. 17723 4-15 
S E S O L I C I T A ) criadas de mano 
una cocinera en Castillo 13 D, altos; sueldo 10 \ desean colocarse. Tienen recomendación. V i -
pesos plata. 
176¿7 4-14 
Se rtesoa comprar 
una casa en lufifar céntrico de esta ciudad cu-
yo valor sea de •|5.000 á 6.500. Dirieirse por 
escrito áC. E. "Diario de la Marica". 
17746 4-15 
Una señora peninsular 
de 40 días de parida con su niño que se puede 
ver desea colocarse de criandera media le-
che que la tiene buena y abundante. Tiene 
quien la garantice. Inlorñaan Santa Ciar* 33. 
. 177-27 4-15 
Una señorita desea colocarse 
de cocinera ó criada de manos; entiende bian 
de cocina. Informan San Pedro n. 30, fonda 
Las Cuatro Naciones. 17719 4-15 
Una joven peninsular 
recien llegada de España, de 15 años, desea 
colocarse de criada de manos ó manejadora. 
Informan en Inquisidor n. 14 Habana. 
17718 4-15 
l na peninsular de 28 años 
desaa colocarse de criada de mano 6 maneja-
do a. Sabe cumplir con su obligación. Inlor-
man Cuba 95. 
NIGMA 
L O E S f l 
11, Rué Royate 
JJ PARIS 
Probnrt el RACAHOUT de los ARABFS DEI.AN-
GRENIEK i»ara los niños en la época del destete y 
para las peraonns drlicadns. 
De venta eu las Farmacias y Drojfiierío». 
D R . T A B O A D E L i 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales Jas prac-
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á lodos 
el arreglo de la boca. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
GALIANO 58, ES0.A A NEPTONO 
17457 26-30 nb 
17745 4-15 
B O T I C A 
Para una buena casa se necesita un buen 
dependiente. Informes Dr. Várela. Drcgue-
ría de Castells. 17753 4-15 
Se desea colocar 
una joven de criada de manos peninsular acli-
matada en el país; tiene quien la garantice. 
Informan en Cristo 35, altos. 
17751̂  4-15 
Se solicita una criada de mano, blan-
ca ó de color, para una, corta familia, precio 
diez pusos plata y ropa limpia. Industria 66. 
17124 4-15 
Un joven serio, 125 años edad, edu-
cado, buen carácter, práctica comercial y po-
seyendo el Inglés desea colocación en oficina, 
de vendedor o análoga ocupación. Buenas re-
ferencias y garantías. Dirigirse por escrito á 
Conataate ''Diario de la Marina" 
17747 4-15 
Se solicitan 
Sras. 6 Sritas. que estén bien relacionadas y 
deseen dedicarse & la venta de pequeñas artí-
culos de fantasía propios para familia. Berna-
za 8, altos. 177o5 4-15 
Desea colocarse 
una joven peninsular de cocinera ó criada de 
manos, sabe cumplir con su obligación. In-
forman en Factoría 16, á todas horas. 
17762 4-15 
S E S O U I C I T A 
una cocinera ó cecinero, que sea aseado y se-
pa su obligación. Sueldo dos centenes. Infor-
man Gervasio 108, altos. 
177ól 4-15 
Así decía un galán, 
herido por los desdenes 
de la mujer en quien puso 
la esencia de sus quereres. 
Pero encendiendo un cigarro 
L a Flor ae Tomás Gutiérrez, 
lo saboreó con gusto, 
y ya morirse no quiere, 
porqué contra el mal de amores 
en él un consuelo tiene. 
Ateneo Rojas.— Un nutrido grnpo 
<Se personas, amantes de las letras y las 
artes, se reunió el sábado último eu los 
Balones del Casino Español de Cárde-
nas, con el objeto do constituir uaa so-
ciedad en que se rindiera culto á esas 
bellas manifestaciones del humano pen-
fiamiento. 
Con. entusiasmo qne evidencia el 
amor de los presentes á ese culto—dice 
E l Fopular—y su propósito de llevar á 
cabo la idea que allí los congregaba, el 
proyecto dió su primero y más firme 
paso en la vida real. 
Quedó constituido y con un nombre 
que es un símbolo para cuantos amen 
en Cárdenas el progreso y muy simpá-
tico para todos los cardenenses. Se ti-
tnlará Ateneo Rojas, en homenaje debi-
do de aprecio á la memoria del inolvi-
dable don Joaquín de Rojas. 
Aplaudimos vivamente como el cole-
ga el beneficioso y altruista propósito 
Ule guía á los iniciadores del proyecto 
7 enviamos á éstos nuestra cordial en-
horabuena. 
LOSTKES DONES DEL POETA.— 
Tres cosas há menester 
para inspirarse el poeta: 
amar y sentir, tomando 
chocolate de La Estrella. 
Teatro M a r t í . — L a novedad de la 
Boche en el favorecido coliseo de la 
calle de Dragones consiste en el estreno 
^c una zar/.uela de Salvador María 
Granés que lleva por título La Dinami-
ta. >. 
^ a ^ primera hora. 
Las fips restantes del programa es-
tán cubiertas con La alegría de la huer-
te y E l puñao de rosas. 
En todas toma parte la celebradísi-
*Qa Esperanza Pastor, la tiple qne hoy 
de Martí, como en Albisu 
grupos, coenta 
"ninfos escénicos. 
Pecreo Juven i l . — L a entusiasta 
Directiva de esta culta y simpática so-
«edad de Pegla ha acordado ofrecer á 
Rus socios un baile eu la noche del sá-
^do próximo. 
Las muchachas más bonitas y elegan-
Uu caballero de familia americana 
muy culta, desea colocarse como profesor de 
inglés en la casa de una buena familia españo-
la. Condiciones muy moderadas. Diríjanle á 
J . M„ Prado 69. 1772o 4-15 
Cocinera aclimatada en el País 
desea-colocarse en casa de comercio ó particu-
lar. Tiene referencias. Informau Inquisidor 
n. 23. 17724 4-15 
Se solicita nu vaquero que sea bneu 
ordeñador y que tenga alguu kijo útil, para 
una vaquería en esta provincia. Cempostola 
nllS, entre Sel y Muralla. 11744 4-15 
~ s e " s o l i c i t a 
un joven de 15 á 17 años, que lea, ha ble, tra-
duzca y escriba inglés, con referenc as oomer-
cialea á satisiacción; que coma y duerma en 
oí acó t odo; es para ocupación mecánica ae 
escritorio sin perjuicio de la vida do almacén. 
Sueldo }15-90 oro español al mea. Dirij irse al 
apartado número 515. Ciudad. 
17717 
Chaííleur. 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación. 
Calzada del Monte 814, de a á 9 de la mañana y 
de 12 & 3 tarde. I L ^ T 4-15 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase ds cobras y de 
intestados, tesiaméntarías, todo lo quo perte-
nece al foro, sin cobrar ha^ta la conclusión; fa-
cilito dinero A cuenta de herencias y sobre bi-
potecas. San José 31). 17735 4-15 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Habana 5l». 
17595 4-13 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos, cochero ó sereno, en casa 
particular. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informan Cu-
ba 28. No tiene inconveniente en ir al campo. 
17748 4-15 
Uuajoven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe coser á mano y á máquina 
Tiene quien la recomiende. Informan calle 5; 
núm. 107, entre 8 y 10. 17750 4-15 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera para una corta 
familia. Sabe cumplir coa su ooligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Conapostela 
109. En la misma se coloca una niña de 12 años 
para cuidar un niño. 17752 4-15 
Desea colocarse una.joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora: sabe bien su 
obligación y es cariñosa con los niños, está 
aclimatada en el país. Informan en Composte-
la 24. 17756 4-15 
S E S O L I C I T A N 
costureras de chaquetas, la que no sepa que no 
se presente. Lamparilla núm. 50. 
17681 4-14 
Desea colocarse uuajoven peninsular 
aclimatada en el país, para la limpieza de ha-
bitaciones en casa de buena familia, sabe co-
ser algo; tiene buenas recomendaciones. I n -
formes Habana 127. 17654 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano ó manejadora, que sepa 
cumplir con su obligación. Aguila 23, altos. 
17652 4-14 
Una s e ñ o r a desea colocarse de coci-
nera, pTeñriendo establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Zanja 51. 17662 4-14 
Cayetanó Agüero Rodríguez, «lesea 
saber el paradero de su hermano Jerónimo de 
los mismos apellidos; estuvo hace poco dedi-
cado al cultivo del tabaco en Vuelta Abajo. 
Monserrate 87, Habana. 17o63 6-14 _ 
Una joven recien Ueg-adadc la P e n í n -
sula desea colocarse de criada do mano ó ma-
nejadora: es cariñosa con los niños y §abe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Chavez núm. 4. 
17709 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Inquisidor 6, altos. 
17700 4-14 
En V ir tudes 36, ba jos 
se solicita una buena cocinera que nea limpia 
y que tenga quien la recomiende, si no cubre 
estos requisitos que no se presente; sueldo 
$10,60 17678 , 4-14 
Una peninsular desea colocarse de 
criada en casa de moralidad, no tiene preten-
siones, sabe cumplir con su oblgación: en la 
misma también hay una criandera con la leche 
reconocida por los mejores médicos do esta 
capital: tienen quien las garantice. Monte 157. 
cuarto número 2. 17696 4-14 
P a r n asist ir á u n a s e ñ o r i t a per turba-
oa, ee solicita nna criada blanca de 35 a 40 años, 
sin pretensiones y entendida para loque se re-
quiere. Se le dará bnen sueldo. E8trellal25.de 
nueve a doce de la mañana. 17616 4-13 
üi i c i i s í iiiericai 
que ha tenido práctica en varios ingenios de 
Cuba, desea empleo; llene las mejores reíeren-
cias. Dirigirse a Apartado n. 70 Cienfuegos. 
176S9 4-14 
Se solicita 
una criada de manos y una cocinera que sepan 
su obligación durmiendo en la colocación. San 
José 23. — — 14 D 
Una buena cocinera, peninsular de-
sea colocarse en rasa particular 6 estabieci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Sitios 6. 
17707 4-14 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca para ayudar á loa queha-
ceres de una casa. Sueldo 10 pesos y ropa lim-
pia. Estrella 6)í. 17711 4-14 
ves 157 A. 
17535 4-13 
Un buen cocinero de color desea 
colocarse eu casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan San José 72. 
17559 • 4-13 
Uuajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación v tiene quien la recomiende. Infor-
mes Habana 154. 17609 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Composteia 71. 
17613 4-13 
UN ASIATICO GRAN COCINERO 
cocina española y cubana, solicita colocación. 
Responden en Inquisidor 21, entre Luz v San-
ta Clara. 17671 4-13 
UNA JOVEN P h'NINSULAR 
recien llegada, desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora. Inlorman Carmen n. 4 
IT650 4-13 
Para Ing-enio ó escritorio. 
Hombre de 20 años, poseyendi idiomas, es-
pañol, portugués, italiano, y «Itro ae inglés, 
sabe contabilidad. Desea coló • . Referen-
cias, P aza del Vapor núm. 13, Lo.ería. 
17582 6-13 
Y O F U W Í O 
E L TUñCQ 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia en Trocadero 
73 altos. 17703 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de dos meses de parid» 
á media leche. Su niña se puede ver. Inlorman 
calle Vapor n. 24, cuarto n. 7, altos. 
17704 4-14 
Se solk-ita una criada para todos los 
quehaceres de una casa. Se desea que sea dó-
cil, Iriegue los pisos y sea joven. Para infor-
mes dirigirse á Cnba 99, bajos, de 12 i 8 de la 
tarde. 17705 4-14 
S E SOLICITA 
una criada de color de 40 á 50 años para servir 
á un matrimonio. Gervasio 85. 
17712 4-14 
Para un matrimonio solo se solicita 
una buena criada de mano, blanca. Ha de 
traer bnenas referancias y no ha de dormir en 
ei acomodo. Obispo 123, altos. 
17701 4-J4 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: $10 plata española, casa, 
comida y ropa limpia. Virtudes n. 4i, bajos. 
17653 4-x4 
Se solicita 
una criada de manos, peninsular, con algún 
tiempo en el país, y que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
Calle 11 esquina a K. Vedado 17667 4-14 
Una criandera peninsular, que lleva 
dos años en el país, con buena y abundante le-
che y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse a leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan. Estrella número 94. 
17486 4-14 
Una joven peninsular, que lleva dos 
años en el país, desea colocarse de criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la garantice. Informes, Villegas 105. 
17659 4-14 
U n a cr iandera peninsular, de dos me-
ses de parida, con su niño que se pue!?e ver y 
con buena y abundante lecae, desea colocarse 
a leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman. San Nicolás n. 4 17627 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
En la misma una criandera de dos meses de 
parida con buena y abundante leche. Tiene su 
niña oue se puede'ver. Informan, O'Reilly nú-
mero 79 17630 4-13 
Una cocinera y repostera peninsular, 
desea colocarse en casa particular. Sabe coci-
nar a la española, a la inglesa y a la criolla* 
Tiene quien la garantice, ivo duerme en el 
acomodo ni se coloca por poco sueldo. Infor-
man, Concordia n. 181 17h32 4-13 
Una inuoliacha americana 
solicita una colocación de manejadora; ense-
ñará inglés á los niños: es de carácter amable 
y tiene buenas referensias. Dirigirse por carta 
a K. R. "Diario de la Marina". 17531 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimimiento ó casa particu-
lar. Cocina a la española v criolla y tiene quien 
1* garentice. Informan, Habana u. 53. 
17677 4-13 
Se desea una joven recien llegada 
de España para manejar una niña de meses 
en Compostola 79. 
17615 4-13 
B A R B E R O 
Se solicita uno que sea bueno, 
oa 5, barbería. 1C057 
Informan Cu-
4-13 
Una criandera recien lleg-ada de la 
Península, de mes y medio de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse a leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan, 
Habana n. 119. 17*80 8-14 
SK S O L I C I T A 
un muchacho blanco para criado de manos. 
Manrique n. 172, de siete & doce del día. 
17669 4-14 
Para casa particular se 
ofrece con su tílulo correspondiente, habiendo 
ejercido su profesión en Francia y lispaña. 
Para datos y referencias en casa de ios aeño-
res Muniatogoi y Comp., Cuba 21. 
17715 *Z*5_ 
U n a seftora se ofrece para' coser en 
casa particular de 7 á 6. Tiene referencias. In-
forman Monte J2, habitación núm. 39. 
17713 4:15_ 
SIí SOLÍCITA 
nn piso alto do sala, comedor y cuatra cuar-
tas. Precio módico. Jesús María 33. 
17767 8-Io 
O P E R A R I O S S A S T R E S . , 
Los necesitan Estela, Vizoao y Compañía. 
Obispo a». cta. 2339 4-lo 
S e s o l i c i t a 
una criada de color de mediana edad, que 
duerma en el acomodo y que traiga referen-
cias. Estrella 62. 17738 *-1;>_ 
Se solicita una manejadora 
para una niña, que sea atenta para con ella y 
presente buenas recomendaoioues. Informes 
ÜT. E . Núñez, calle 21 núm. 24 costado del 
Hospital Mercedes. 17737 *"1,í_ 
UiTjoven peninsular recien llegado, 
práctico en el ramo de tienda de ropa desea 
colocación; sabe leer, escribir y cuenta con 
perfección. Tiene quien lo garantice. Informan 
Trocadero 57. 17716 4-15 
General cocinero y repostero penin-
sular, quiere wabajar en casa particular ó de 
comercio, es honrado y limpio, porque tiene 
quien lo garantice. Informan Zulueta esquina 
á Teniente Rey. Vidriera de tabacos. 
17736 4-15 
E n la botica L a Fe , Galian« esquina 
á Virtudes se solicita un buen dependiente. Es 
requisito indispensable carta de garantía. De 
8 á l l a . m , 17742 4-15 
Un peninsular, 3 5 años, desea colo-
carse de portero ó sereno. Sabe cumplir con 
• u obligación y tiene quien lo garantice. In-
forman Villegas 128, bodega. 
17784 4-15 
Se desea saber el paradero de Anto-
tonio Kabaza, que lo busca su hermano An-
drés Nabaza , que hace cinco años salió de 
Buenos Aires para la Habana. E n Campana-
rio 230 lo esperan alindiyiduo Antonio, natu-
ral de Buenos Aire^ 17665 8-14 
Un joven peninsular, de 14 afios, con 
buena contabilidad, desea encontrar trabajo 
en carpeta ó cosa análoga. Tiene quien lo re-
comiende. Informes, Cerrada del Paseo 5. 
17674 <-14 
P e n i n s u l a r de 40 años de edad, inte-
ligente y activo desea colocarse de criado ó 
jardinero, lleva muchos años en Cuba dedicado 
& estos oficios, sabiéndolos con perfección. Sa-
be leer, escribir y contabilidad y es útil para 
todo, incluso cobrador. Tiene casas respetables 
de comercio y particulares que garanticen su 
horadez y trabajo. Neptuno 62, joyería. 
17600 4-13 
Se solicita en Habana 156, una buena 
criada de mano, tiene que pasarle frazada á 
los suelos; sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
17590 4-13 
Se desea arrendar una linca de dos á 
tres caballerías, cercada y con aguada y que 
no esté 4 mas de cuatro kilómetros, en carre-
tera de la Habana. De 10 a 12. Progreso 2. Pai-
sat. 17618 4-13 
Desea colocarse una buena c«cinera 
y tiene buena recomendación. Aguacate 106, 
accesoria. 17619 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manes. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan, Apoda-
c> n. 17, altos 17620 4-13 
Un Joven peninsular desea colocarse 
de criado de reanos, camarero ó cosa análoga. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por él. Informan, Muralla y Asruiar, 
peletería 17621 4-13 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y francesa y tie-
ne quien la gerantice. Informan, Animas nú-
mero 123 17622 4-13 
Tenedor de libros 
que tiene varias horas libres, se ofrece para 
llevarlos en casa de comercio. Por escrito á F . 
Pascual, Apartado 237. 17637 8-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
aclimatada en el país de manejadora 6 criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación y es 
cariñosa con los niños, responden por ella. Dan 
razón Mercado de Colón, vidrieira de tabacos 
y cigarros El Santo Angel, Trocadero esquina 
á Zulueta. 17636 4-13 
Se ofrece un criado blanco peninsu-
lar, conoce las costumbres del país y sabe 
cumplir con su obligación, acostumbra á ga-
nar de 4 á 5 centenes y ropa limpia. Informan 
Aguiar 109. 17586 4-13 
Desea colocarse ana señera asturiana 
de cocinera, de mediana edad, es mur limpia 
y sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Corrales 46. 17695 4-14 
L'na joven peninsular 
recien llegada, desea colocarse de manejado-
ra ó criada de mano, tiene quien la recomien-
de. Informan en Factoría 31, Habana. 
17679 4-14 
Se solicita una buena cocinera, que 
sea limpia y de mediana edad, con buenas re-
ferencias, y si no que no se presente, en Zu-
lueta 73, altos. 17693 4-4 
C l t l A D O D E MANO 
se solicita, que sepa bien su obligación y pue-
da dar buenas referencias. Aguiar número 98. 
17689 4-14 
S E D E S E A U N S O C I O 
de capital rara explotar una industria que ren-
ta un setenta y cinco por ciento.—Plaza del 
Vapor 40, principal 3í puerta por Dragones y 
Galiano. altos de la tienda de ropa '-La Perla 
de Tacón. 17690 4-14 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano; sabe coser 
y cumplir con su obligación. No tiene incon 
veniente en ir al campo. Tiene quien la garan-
tice, luí orines Villegas 101. 
17687 A-U 
en otros 
por apariciones sus 
DeM>a colocarse una umebaeha <le 18 
años de manejadora ó para limpiar habitacio-
nes en corla familia: es trabajadora. Sueldo, 
10 pesos y ropa, limpia. 21 esq. á D, cuarto nú-
mero 1, Vedado._ LTTí? t1^ 
a - - N O A B A N D O N E - - S 
5 S U S O C U P A C I O N E S Z 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
porgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender & su empleo ó 
aus ocupaciones. - - - - - -
' Durante ol verano tome toda» la» m»- • 
• ftanas una cucharada de • 
Desea colocarse 
una joven pen'nsular de criada de mano 6 ma 
nejadora; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Aram 
buró 21. 
17676 4-14 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Tiene quien la recomiende. Informan 
Teniente Bey núm. 36, altos. 
17683 6-14 
MAGNESIA SARRA 
RET (i ESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
En todas las 
Farmacias. DROGUERIA SARRA Ti*, ttj y C»Eip9«t'la. Babaía 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Ha 
baña j u'Reilly carbonería, 
17688 4-14 
Desea colocarse 
una joven peninsular ds criada de mano ó ma 
nejadora; sabe cocer á mano y maquina y cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Someruelos 44. 
17684 4-14 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero que sea bueno, para tra-
bajar fijo en una buena casa; si no es bueno 
que no se presente. Impondrán Aguiar número 
73, peletería. 
17636 4-14 
O B I S P O 96 
Se solicita una cocinera peninsular, sin mu-
chas pretensiones. 
17677 4-14 
C R I A D A 
En Oficios 60 se ofrece una peninsular que 
sabe cumplir con su obligación bajo todos con-
ceptos. No es gallega ni recen llegada. 
17612 4-13 
D o s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de manejadora.y la otra de criada 
dómanos. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan, 
Carmen n. 6 17633 4-13 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magnífica comisión que se garan-
tiza con una cuota diaria, informes en 
Tejadillo 45, de S de la mañana á 5 de la tarde. 
17537 30D-12 
Se solveita un socio qne disponga de 
mil 6 míís pesos para dar impulso á una in-
dustria de seguros resultados. Para informes 
en Escobar entre Reiña y Salud, tonelería. 
17608 4-12 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano que sepan coser algo; 
un cochero y un criado de mano. Para refe-
rencias en Habana 1S4, de una é dos de la tar-
de 17541 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora buena y limpia y una buena 
cocinera: sueldo 2 centenes cada una y ropa 
limpia. San Miguel 76, bajos 
17S43 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser y tenga quien la re-
comiende; sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Consulado 66. 
17544 4-12 
Se desea colocar una jov^n 
peninsular de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Villegas 34 altos. 
17549 4-12 
Una buena cocinera 
peninsular, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe el oficio con perlfción 
y tiene quien la srarantice. Informan Habana 
135, altos del café. 
17646 4-12 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad para el servicio 
de un matrimonio solo. Sueldo 2 centenes, ca-
lle 4 núm. 16 Vedadoi 
17542 8-12 
Unu peninsular desea colocarse para 
criar & leche entera. Tiene mes y medio de pa-
rida. Alcantarillado darán razón. 
17491 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Campanario 23. 
17570 4-12 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano, sabe cumplir con so obli-
gación y tiene quien responda por su conduo-
ta. Gloria n. 1, café La* Tres Coronas. 
17573 4-12 ^ 
Se solicita 
una manejadora para manejar un niño do me-
ses qne sepa coser á mano y á maquina. Cam-
panario^. 17475 4-12 
Vidriera ó baratillo, 
con mercanc'as, que sea barata, se arrendaría 
ó compraría. Estrella número 32, altos. 
17440 4-12 
Q u í m i c o F r a n c é s 
Mucna experiencia, habla inglés, desea co-
) ocación en Ingenio para la actual zafra. Diri-
girse Félix Deury. Concordia 20. 
17458 6-12 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular á leche entera, de tres meses y medio 
de parida, tiene buenas referencias y quien la 
garantice. Informan Egido 9, á todas horas. 
17566 4-12 
Dos peninsulares desean colocarse 
de manejadoras 6 criadas de mano con una 
corta familia. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen qnien responda por ellaa. Infor-
man Zulueta 6 y Jesús Peregrino 59, barquille-
ría. 17395 4-12 
Una joven peninsular 
desea colaca res de cocinera ó de criada «9a 
mano, sabe cumplir con su obiigación y tiene 
I personas que la garanticen. Informan Troca-
l dero n. 2, esq. á Zulueta. 17579 4-12 
Una buena cocinera peninsular 
; desea colocarse en casa particular ó estableci-
! miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
; ne quien la garantice. Informan Bernazi 55, 
j lamparería. 17578 4-12 
Se solicita una buena lavandera de 
| ropa de señoras y caballeros, ha de traer in-
1 formes de las casas donde h i ls.vado, si no sa-
be bien su oficio que no se presente, es para 
| buena casa y dan buen sueldo. Luz ?1 infor-
ma^ 17547 5-12 
Uara un ingenio.-Una Sra. de reco-
nocida moralidad, de mediana edad y muy 
practica en el ramo de cocina, tanto del país 
como del Extranjero desearía marchar a un 
ingenio, tiene garantías de respetables casas 
por su comportamiento y formalidad. lafor-
mes Somerueios 37. 17548 4-12 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais desea colocarse de manejadora, criada 
de mano ó cocinera. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomieade. Informan 
Suspiro 14. 17550 4-12 
Desea colocarse uuajoven peninsular 
de criada de manos: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende de las ca-
sas quo ha servido. No tiene inconveniente en 
U al campo.—Inquisidor 29, Habana. 
17553 4-12 
Desea colocarse una inactejadora y 
una criada de manos, ambas tienen racomen-
daciones de las casas donde han estado y pue-
den ir juntas íi una casa. Informan Monte 157, 
bodega. 17555 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Suárez núm. 2t. 17556 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo para 
corta familia, no tiene que ir á la plaza. Cal-
zada de Jesús del Monte 118. 
17584 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cocinera ó criada de mano, sabe cocinar á 
la criolla y á la española, tiene quien la ga-
rantice. San Pedro 6 En los altos de la fonda 
La Perla, cuarto núm. 20. 
17661 4-12 
Una buena mesa de Billar. Se vende 
ó se cambia por otra más chica por ser chico 
el local. Dirigirse al chalet en Casa Blanca. 
17560 6-12 
Se ofrece un hombre español de 30 
años, para criado de manos ó bien para porte-
ro en casa particular ó de comercio, es honra-
do y trabajador. Tione quien lo garantice y 
quien responda por su conducta. Informan i 
todas horas en la callo de Inquisidor n. 7. 
17503 4-12 
Dos jóvenes se colocan de criadas de 
manos ella, y él de criado, portero ó en otro 
trabajo. También saleu al campo. Están ins-
truidos y saben su obligación. Tienen quieu 
los garantice. Desean casas formales. En Vi-
llegas núm. 110 informan á todas horas. 
17507 4-12 
Se solicita 
Una buena costurera que corte y cosa biená 
la mano. Tiene que dormir en la casa y tener 
muy buenas recomendaciones. Tulipán n. 16, 
Cerro 17504 4-12 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular o estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan, ban José 
n. 122 A. 17506 4-12 
E n Enna 2, 2do. piso, departamento 
número 4, se solicita una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación, para un ma-
trimonio y tener á ratos un niño. Se prefiere 
sea do mediana edad, v una cocinera de co* 
lor. 17514 4-12 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó del comer-
cio, rabe cumplir con su obligación. Fiene 
auien la recomiende. Informes Industria 73, 
Juarto n. 6. 17614 4-13 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, una sahe coser á 
mano y máquina bordar y la otra entiende de 
cocina. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Angeles 79. 17646 4-13 
Una joven Alemana 
busca colocación de manejadora ó de criada 
de mano. Dirigirse por escrito á Paseo n. 4, 
Vedado, 17648 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qne sepa coser á mano y 
en máquina. Ha de ser fina y traer referencias. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Las recien 
llegadas que no ae presenten. Prado 123, altos 
1763S 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
una Srita. sombrerera, entiende bien el oficio 
en Composteia 66 accesoria, informan. 
1 17635 4-13 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Gloria 195, 17639 4-13 
SE DESEA SABER 
de José María Diar y Arce, que estuvo última-
mente en Camagüey i Minas j , para un asunto 
de familia, Tenerife 17, Habana, 
17643 4-13 
E N M A I U A N A O 
General Lee 25. se solicita una manejadora 
inteligente y cariñosa, y una costurera que 
duerma en la casa. 17.̂ 88 4-13 
E u Marianao, General Lee 2 5 se so-
licita una señora, no una criada para hacerse 
cargo de anos niños y dirigir la casa; debien 
do tener la cultura neceianay suficiente edu 
cación para peecntarse en sociedad y recibir 
visitas, 17589 4-13 
Se desea colocar 
una criada de mano recien llegada y una 
criandera de dos meses de parida, responden 
de la lecbe. Aguacate 54. 
17583 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera á leche entera, con buena leche 
y abundante? Tiene quien la garantice. Infor 
marán. Carmen 48. 17683 4-13 
U n joven peninsular desea colocarse 
de cobrador ó sereno, y en la misma otro de 
camarero ó portero: ambos tienen quien ga 
rantice su honradez y decencia. Habana 136. 
17581 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea muy formal; suel-
do 2 centenes y ropa limpia, San Rafael 14 al-
tos 17540 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, con buenas refe-
rencias. Sueldo 15 pesos plata, calle 10 número 
14 entre Linea y 11, Vedado 
17536 6-12 
Se solicita u n a c r i a d a 
para una señora sola y todos los servicios de 
la misma, San Nicolás 2, esquina a San Lázaro 
17500 4-12 
Desea colocarse una buena m a n e j a -
dora, la oue s.tbe bien su obligación v es cari-
ñosa con los niños, y una buena criada de ma-
no que sauo bien su obligación y son las dos de 
toda confianza. Informan, Prado n. 50 café 
17534 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y tenga re-
ferencias, para servirá una señora sola en el 
campo; sueldo $15 plata y ropa limpia. Amis-
tad 94 17539 4-12 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano muy 
práctico por llevar mucho tiempo en el oficio; 
sabe semr bien á la mesa y tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas particulares 
donde ha servido. Informan Prado 50 y calza-
da esquina a 10 Vedado 227 
17677 4-12 
A L E Y 
Y LAS 
P í l o o R a s G m m 
La L«jf protejs la Haría It? 






Una criandera peninsular 
con dos meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse. Tiene su niño 
que se puede ver y no tiene inconveniente en 
ir fuera de la Habana. Informan en Morro nú-
mero 22 y calzada esquina 10 Vedado, teléfono 
núm, 92̂ 7 17576 4-12 
S E 3 S O X - a X O I T - A . 
una cocinera en el Vedado, calle 18 número 5, 
esquina 6 {& Calzada. 17568 4-12 
Una buena cocinera repostera desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
cocina á la española y criolla y sabe cumplij 
con su obligación, tiene quien la garantice. 
Informan Marqués González núm. 25, entre Sa-
lud y Jesús Peregrino. 17572 4-12 
Una buena cocinera desea colocarse 
en establecímieato ó en casa particular, sabe 
cumplir con su obligación: en la misma una 
maneja ora, es cariñosa con los niños, ¡as dos 
peninsulares. Amistad ¿9. 17567 4-12 
P a r a u n a farmac ia que va á comprar 
el licenciado R. Hermoso, se solicita un de-
pendiente qne sea práctico y que tengas bue-
nas referencias. Puede dirigirse a la farma-
cia del doctor Bosque, Tejadillo 38. 
175 9 6-12 
ü n a s e ñ o r a desea colorarse á inedia 
leche la que tiene buena y abundante y sana; 
tiene personas qne garanticen su horadez y 
formalidad, pregunten por Rosa Montalvo en 
Virtudes núiuero 140, donde iniormBrén. 
17571 4-12 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe el oficio con perfección y tiene buenaa 
recomendaciones. Informan Prado 117. 
17518 4-12 
Uuajoven peninsular desea colocar-
se de orlada de mano ó maneiadora. Tiene 
qnien responda por ella. Informan Suarez 105 
17509 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera en casa particular de 7 á 6, Cose 
de niño y señora. Campanario 63. 
17519 4-12 
Ün señor peninsular de mediana edad 
que entiende en dulcería, desea encontrar c >-
locación de su oficio bien sea en esta capital 6 
en un pueblo de campo. Dirigirse á Apodaoa 
nOmero 65, 17520 4-12 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano y entiende de cocina. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Tiene quien 
la recomiende. Informan San Ignacio 9.1i2, al-
tos. 17521 4-12 
Se solicita que sepa leer y ofrezca garastíos de 
honradez. Antigua casa de J. Valles, San Ra-
fael 14,li2. 17522 4-12 
Una criandera peninsular de (> meses 
do parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse & leche entera. Tiene su niño que se 
puede ver y tiene quien la garantice, ínfor-
man Gervasio 132, 17513 4-12 
Una señora desea colocarse de crian-
dera á leche entera, de tres meses de parida. 
Tiene buenas recomendaciones y puede verse 
su niña; Informarán San Rafael y Lucena, 
barbería, 17515 4-12 
Peninsular recien llegado se ofrecí 
sin pretensiones para escritorio, mostrador 
etc. Está muy práctico y bien recomendado. 
Por escrito á J N en la redacción del Diario. 
17532 4-12 
Se solicita un dependiente de botica 
cubano y soltoro que presente referencias, sin 
estos requisitos que no contéstenoste anuncio. 
Dirigirse á C, R, Apartado de Correos número 
574 Habana. 17527 4 -13 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana. Diciembre 15 de 1905. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L a n o v i a 
L03 dos habían nacido en la misma I 
población y sus padres eran vecinos. I 
Catalina tenía tres años menos que En-
rique. Desde pequeños habían jugado 
en el jardín común á las dos casas. 
Cuando pasaba algunos días sin rer 
á Enrique, Catalina sufría horriblemen-
te. Si cáta lloraba, Enrique acudía pre-
suroso á consolarla. 
Llamábala 61 ''mi muje^cita,^ y ella 
eolia dedr: "Este será mi marido". 
Así transcurrió su infancia 
Cuando Catalina tuvo diez años, él 
cumplió trece y entró de interne en un 
colegio. 
Desde entonces se vieron pocas veces 
hasta que llegaron las vacaciones. 
Un dia la contempló Enrique atenta-
mente y la encontró muy hermosa. 
—¿Sabes que estás muy guapaf—le 
dijo. 
Estaban solos y le dió un beso, Cata-
l ini se puso encarnada como la grana. 
Terminaron las vacaciones y tuvie-
ron qne separarse otra ves. 
L a muchacha no hacía más que pen-
sar en sn futuro esposo. 
Un dia supo con honda pena que En-
rique debía ir á París con objeto de se-
guir la carrera de Medicina. 
A l cabo de dos años, supo Catalina 
que Enrique iba á volver al pueblo. 
Loca de alegría fué á esperarle con sus 
padres á la estación. 
A l verle, se quedó como hipnotizada 
por la emoción. Su corazón latía con 
extraordinaria violencia. 
Enrique se limitó á estrecharle la 
mano, y ella pensó que hubiera debido 
darle un abrazo. 
L a pobre criatura creyó que más tar-
de se mostraría más amable y cariñoso 
que en el momento de su llegada. 
E l verle pasar por'delante de su casa, 
constituía para Catalina un placer in-
menso. A veces le encontraba en la ca-
e t e r n a . o 
lie con el doctor Grivet, antiguo médic 
de la población, y se detenía á habla1 
con él. 
Una tarde, para festejar el regreso 
del estudiante, los padres de Enrique 
invitaron á cenar á los de Catalina, y 
ésta se sentó al lado del futuro doctor. 
Enrique no habló á Catalina más que 
de ciencia, pues como todes los princi-
piantes, sentía el fuego sagrado de la 
profesión que iba á ejercer. 
L a enamorada doncella le escuchaba 
atentamente, si bien habría preferido 
que le hablara de otra cosa: de su in-
fancia, de sus paseos por el bosque y 
de sus alegres excursiones por el campo. 
Más, por lo visto, Enrique no pensa-
ba en nada de eso. 
Miraba á Catalina, pero no veía. L a 
ciencia es una rival terrible. 
Enrique le manifestó que tenía el 
propósito de permanecer en París cuan-
do terminara su carrera. 
Catalina combatió indignada seme-
jante proyecto. Detestaba ese París que 
quería arrebatarle lo que más amaba en 
el mundo. 
—¿No tienes aquí ningún atractivo? 
—preguntó al estudiante, miráudole 
con ternura. 
—Sí; tengo aquí á mis padres. 
—¿Y tus amigos nada significan? 
Enrique se disculpó por cortesía. 
Después de comer, Catalina invitó á 
Enrique á dar un paseo por el jardín y 
allí le habló de su infancia. Bl estu-
diante le hablaba con visible indiferen-
cia y como distraído. 
Cuando se separaron, la muchacha 
sufrió el primer disgusto grave de su 
vida. Estuvo llorando toda la noche, 
considerando muy quebrantada la es 
peranza en el porvenir. Por primera 
vez comprendió que era posible que no 
llegase á casarse con Enrique. 
( Co7icluirá)' 
L A U T O P I A N O 
17268 
no conoce rival; es el instrumento más per-
fecto que se ha producido; no se necesita co-
nocer música; toda persona toca en él ú la 
perfección, pudiéndose así mismo tocarse en 
el teclado como en todo piano. Un niño de 
yocos afios lo toca fácilmente. 
L a casa cuenta con un variado surtido de 
música para estos instrumentos la que ven-
derá solo por 30 días con un descuento de un 
25 por 100. 
Unico agente en la Isla: 
E . C U S T i N , H a b a n a 9 4 
alt 5_g 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dodicado toda la vida si estudio de la 
E p i l e p s i a , G o p v i i l s i o f l s s 6 
I 
t\ 
Qaraattao que mi Renseélo corará los 
caaos más severos. 
E ! <̂ ue otros háyen fracasado no es razón para rehu-
sar cwfelte a,u.ora. Se enviará G R A T I S a quien ie 
pida U N FfcASCO de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y uir-tratado-sobre Epilepsia y todo los padeciinieptot 
Betvioses. Nada cuesta probar, y Ja curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. l í . G. ROOT, 
¿*¡or*torü>s .• gó Pine Street, - • Nueva York. 
\ 
Cualquier lector de este periódico que envíe su noift 
bte corapleto y dirección correctamente dirigida al 
DR. M A N U E L J O H N S O N . 
\ Obisyo 53 y 55» _ '% 
Apartado 7 3 0 , - - . HABAKA^ 
recibirA por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la curr. de ia Epilepsia y Ataoues. y un frasco de prue-
ba G R A T I S . Z-J 
Cerca de la Habana se toma en arren-
daminto una finca p e q u e ñ a de una ó más ca-
ballerías de tierra con casa vivienda y aguada. 
Dirigirse por escrito á Cipriano Rico, Haba-
na 128. 17413 15-9 
A G E N T E S 
para asociación acreditada. 
Prado 100, de 8 á 5. 
17411 
Buena comis ión 
26-9d 
Sirvienta—En Damas mimero 46 
Se solicita una criada de mediana edad para 
la casa de vmenda de un Ingenio en la pro-
vincia de la Habana, para servir á dos caba-
lleros que sepa repasar y coser á mano y á má-
quina. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
17371 g-s 
Se desea arrendar 
una estancia de dos á tres caballerías de tie-
rra , con oasa de vivienda, palomar y aguada, 
próx ima á esta capital. Dirigirse al señor A l -
berto Moril], Habana núm. 9á, Notaría , 
17370 8-8 
Brillante negocio 
Un caballero yucateco experto en el cultivo 
de H e n e q u é n , fibra aue proporciona mayores 
y más fáciles utilidades que el azúcar, desea 
ponerse al habla con persona que pueda em-
prender esa industria lucrativa por cuenta 
propia 6 en sociedad. Dirijirse al señor Rome 
rol. Boarding " L a Casa Blanca, calle Baños, 15 
Vedado. Correo. Apartado 804. 
17389 8-8 
Mecanógrafo-Taquígrafo y Tenedor 
de libros. Hablando perfectamente el francés 
y espafío: y poco el inglés, busca coloca-
ción. Escribir á esta administración con las 
letras P. C. 17302 10-7 
E L E C T R I C I S T A 
«solicita hacerse cargo de un Central. Para in -
' formes dirigirse por escrito al "Diario" á 
J . R. C. 172S1 8-7 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de manejadora y la otra de cocinera en' 
particular ó establecimiento. Saben' 
cumplir con su ob l igac ión y tienen quien res-
penda por ellas. Informan Gervasio 83, entre-
Buelos. 17516 4-12 
Desea colocarse un criado de mano 
que sabe cumplir con su obni^a^ión y tiene 
bu-enas referencias. San Ignacio 14, café, es-
quina £ Empedrado. 17528 4-12 
Una sefiera peninsular desea colocar-
se de manejadora ó cocinera para una corta 
familia. No tiene pretensiones; tiene buenas 
referencias, aclimatada en el país , de 40 afios 
de edad. Suspiro 1G á todas horas. 
17529 &-12 
Un joven peninsular práctico en el 
oficio desea colocarse de portero ó criado de 
mauo, es persona formal v tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Galiano y San José , 
altos de la ferretaria 17531 4-12 
que habla inglés y español con perfección, sa-
be escribir en máquina en ambos idiomas y 
conoce el comercio, desea hallar co locac ión en 
una casa de comercio ó con comisionistas, no 
tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
quien lo garantice. Dirigirse por escrit» ¿ C. 
M. II . Departamento de anuncios de este pe-
riódico. 
17468 6.to 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa de costura. Vedado 
calle 17 y K . Vi l la Luisa. 17740 S-10 
Un t e n e d o r d e libros que t i e n e varías 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en fíl Correo de Paris, Obispo 
80, tienda ae roñas. g Oc 
S E SOLÍCITA 
una cocinera Jiue sepa su oficio pagándole buen sueldo. 
17452 
Calzada de Jesús del Moete 377. 
5-10 
Se d « M a saber el paradero de D. Ma-
nuel Sobrino y Ferreiro, natural de Sinso A. 
Cest;' , Orense, España, diríjanse á su sobrino 
Amado Soto y Sobrino, Tenería de Remedios 
c 2244 8-9 
Un competente taquígrafo Y mecanó-
fo en español y poseedor áel idioma inglés de-
sea colocarse en buena casa de comercio. D i -
rigirse por escrito á R. P. A á este diario. 
17428 8-9 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r de dos meses 
de parida con buena y abundante leche y su 
n iño que se puede ver, desea colocarse á lecbe 
entera, no tiene inconveniente en ir al cam-
po y tiene quien la garantice. Informes Mon-
te 145. 17417 8-9 
L a v a n d e r a 
en Damas 46 se solicita una lavandera para e 1 
campo, en la misma provincia, que sepa la -
var y planchar ropa de señoras y caballeros. 
Si no está dispuesta á trabajar es inútil que se 
presante. Se desean las mejorei recomenda-
ciones. Sueldo un centén á la semana, avíos 
y mantenida. 17279 8-7 
Se toma en arrendamiento una finca 
pequeña, cerca de la Habana, sobre carretera, 
con su correspondiente casa. Dirigirse por es-
crito á S. redacción de " L a Marina". 
17309 8-7 
. J . L T O N 
Médico cirnjano de las facultades de París, 
New Y o r k y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestés ico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
C O N S U L A D O 48-50. 
17091 28-2 D 
Dr. Benito Vleta y Mové 
Cirujano Dentista .—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín 6 Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
17145 52-28 O 
Sast?e Cortador, 
y camisero con bastante práctica en el oficio 
desea colocación para dentro ó fuera de la 
Habana, cuenta con suficientes garantían. I n -
forman San Rafael 69. 17204 lo-5D 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde 500 pesos hasta 200.000 p e -
sos al 7 por 100, se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de t e s tamentar ías , 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 17734 4-15 
D I N E R O 
se da con pagarés, alquileres y otras garan 
tias que presten seguridad, de S a 10 a. m. Pro-
greso núm. 20, Teléfono 3065 
16675 2&-22 Nb 
Dinero para hipoteca. 
Hasta $100.000 en distintas cantidades al 8 
por 100 sobre fincas urbanas en esta ciudad y 
si la garantía es bastante, al 7 por 100. Infor 
, García y Blanco. O'Reille 38, de 2 a 5 
17450 8-10 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8pg desde $a00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencionaL Se compran casas ds 2,000 
Sesos hasta f 12.W0. J . Espejo, Aguiar 75. letra . relojería,-ie 2 41. 17383 8-6 
A LOS PROPIETARIOS 
D E 
C A S A S Y S O L A R E S 
que deseen vender ó hipotecar en condiciones 
ventajosas, les ofrezco 
D I N £ R O 
en todas cantidades. También sobre casasen 
construcción, censos, pagarés , alquileres, etc., 
etc., y 
f i n c a s r ú s t i c a s 
Ademas me hago cargo de toda clase de ne-
gocios mercantiles y cobro de rentas. 
E . 31. Bellido. 
Corredor-Notario Comercial. 
Ei i l í eWo 30. Tsleno 654. 
Cerro 539, Teléfono 6040. 
17495 8-12 
Se presta dinero 
sobre alquileres y rentas a los tipos más bajos 
sin escritura pública ni juicio acordado, Cuba 
66, de 8 a 11, a.m., y de 1 a 5, p.m 
17448 8-10 
A l 6 y 7 por 100 
se presta dinero en primera hipoteca sobre ca-
sas en la Habana y Vedado, respectivamente, 
Cuba 66, de ocho a once y de una a cinco. 
17447 8-10 
F i í a i e i c a s j i s l i l s c i i i í s s 
Bodegas y eafds como negocio. 
Se vende una bodega muy cantinera y un 
café en gran punto, sin in tervenc ión de corre-
dor. Razón Oficios 46, confitería L a Marica . 
De 9 á 11 y de 3 á 6!de la tarde. 
17749 4-15 
C e vende por tener que ausentarse su dueño 
^ u n a fonda con café, en buen punto, sola en 
esquina, muy acreditada, y con buena mar-
chanter ía de contado; el alquiler m ó d i c o , y se 
da muy barata. D e m á s pormenores de 8 á 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y de 3 á 4 Amargu-
ra 20. Vicente García 17505 8-15 
S E V E N D E X 
en precio módico dos solares, números 11 y 12, 
bien situados, manzana 10, "Reparto de V i -
vanco", alturas de la Habana en la Víbora.— 
I m p o n d r á n en San Miguel 112, altos, de siete á 
una 1766S 5-14 
Gran negocio. Solar en el Vedado 
se vende un solar habitable con 9 cuartos y se 
da muy barato, calle 12, Vedado. Informes pla-
za de Vapor 23 y 24. L a Gran Bretaña. 
17592 4-13 
Se vende en 18.000 pesos la cuarta 
parte de la Hacienda Santo Domingo, término 
municipal de Santo Domingo, provincia de 
Santa Clara, lindado con las Haciendas Ura-
niones, San Marcos y San Juan, compuesta de 
cuatro y media leguas. San José n. 30. 
17611 4-13 
Casa de modas 
Por tener que ausentarse sus d u e ñ o s se ven-
de la acreditada casa de modas "'La Niña" , la 
única en su giro en Matanzas. Informan en 
la misma. Constitución número 60. 
17703 4-14 
Se vende en $2 .500 
una bonita casa en la calle de ia Gloria. Infor-
mes Reina 85, Teléf. 1073, en la misma se a l -
quila en Regla una esquina con 5 puertas para 
establecimiento. 17702 4-14 
A media milla del ferrocarril 
v próx imas á Santo Domingo, provincia de 
Santa Clara, se venden 10 caballerías de tierra 
pertenecientes al antiguo ingenio " L a Juani-
ta". E . González, Concepción de la Valla 5 ó 
"Havana Tobacco Co. 
17682 4 14 
Se vende un taller de sastrería muy 
barato, con todos los utensilios necesarios, por 
tener que ausentarse su dueño. D a r á n razón. 
Habana 102A, bodega 17655 5-14 
Se vende un solar en el Vedado con 
9 cuartos de madera en la calle 12, entre 5 y T, 
en $2.000, rebajando $500 de una á otra casa en 
la calle 21, frente á Reina Mercedes. Sala, co-
medor, dos cuartos y jardin, de maniposter ía; 
y tejas y terreno para fabricar m á s , en ¡52.400 
otra casita en Gloria en |1009. Razón, Monte 
64—Menéndez 176*1 4-13 
Se vende 
una Casa de Huéspedes , con hermosas habita 
clones amuebladas y todas alquiladas. Infor-
man en O'Eeilly 5, bajo. Trato directo. 
17623 1-5-12 
Venta de c a s a s 
Gervasio núm. 137 $13.600, Acruacate número 
71 ¡JILOOO, N e p í u n o una de fl2.090 y otra de 
t9.500. Reina f11.000, San Jnsé .«5.250, Suarez 
$4.700, para más informes Manuel Agüero , 
Aguiar 43 de 12|á 5 1736-5 8-12 
E n 1.500 pesos oro español 
se vende una casa en la calle de Alambique á 
media cuadra de la calzada de Vives, sin gra-
vamen v con servicio sanitario completo. In-
formes," Tejadillo 20 17501 8-12 
G A N G A 
sin intervenc ión de corredor y en $4.000 oro 
español libres para el vendedor, se vende la 
cosa calzada de Jesús del Monte número 139, 
de madera y teja y en buen estado; es de por-
tal, con la l ínea de frente de ia sala de mani-
postería y situada entre la esquina de Tejas y 
el puente de Agua Dulce; ocupa una super-
ficie de terreno de S varas de frente por 48 
varas de fondo. Su renta es de $47-70 oro 
mensuales, de los que deduciendo lo que paga 
por concepto de contr ibución Urbana y plu-
ma de agua, quedan |42-40oro que equivalen 
á un rédito de más de un 10 p 2 mensual. Pa-
ra informes, dirigirse á la misma calzada nú-
mero 159. 17558 4-12 
Para triplicar el dinero 
Se venden varios solares en las calzadas de 
Concha y Luyanó y en esquina. Talabarter ía 
B l Hipódromo, Habana 85. 
17564 S-12 
Vendo dos casas de esquinas, otra d e 
$25.000 nueva, en San Nico lás , dando una ren-
ta de 8 por 100 anual, otra de |22,000 nueva en 
la calle de la Habana, y además $14,000 para 
colocarlos en hipotecas sobre fincas rústicas. 
T a c ó n 2, de 12 á 4. J . M. V. B. 
17454 6-10 
Gran negocio.-Por no poderlo aten-
der su dueño y por razones que se le dirán a l 
comprador se vende un gran puesto de frutas 
en el mejor radio de esta ciudad; se da en bue-
nas proposiciones para el comprador. Darán 
razón Jesús del Monte 557 á todas harás. 
17378 8-8 
PERSEVERANCIA N . 61 
Esta casa, compuesta de sala, saleta corrida, 
tres buenos cuartos, cocina, baño, inodoro, 
servicio de gaa, agua, desagüe y con pisos de 
mosaicos, S E V E N D E . — T r a t o directo con su 
dueña en Amistad 30, altos, quien informará 
de su precio y demás condiciones. N A D A CON 
C O R R E D O R A S . 17301 8-7 
E n Jesús del Monte 
se vende un solar y medio situado en la es-
quina de las calles de Fomento y Arango, con 
4 accesorias fabricadas de madera y teja. I n -
formarán Municipio 33 17326 8-7 
E n J e s ú s del Monte 
Varios solares de venta, situados en los alre-
dedores de la Quinta " L a Benéf ica" y calzada 
de Concha. Informarán Municio 33 17327 8-7 
G r a n o p o r t u n i d a d 
para establecerse con poco dinero. Se traspa-
sa gratis la acc ión á un local de esquina re -
cién construido, propio para botica, locería, 
sombrerería, tienda de ropas, pe le ter ía , mue-
blería, casa de préstamos , bazar ú otro es-
tablecimiento análogo . Se subarrienda en 5 
centenes con armatostes, vidrieras, mostra-
dor, muebles etc. Todo está preparado para 
abrir en el acto. Concordia 157 cerca del Ja i 
Alai v de los carros eléctricos. 
17285 8-7 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
G u i r a C i m a r r o n a y C o d e i n a 
íel Dr. J. García Cañizares. 
Eficaz para la curación del A S M A , R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguer ías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
G a t e ü en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
S e t r a s p a s a 
E l gran local de la Estrel la de la Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y sn forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco o cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
E n la misma, Obispo 84 informarán. 
16825 28-26 Nbre 
Se vende por ausencia de su dueflo 
una graif casa de huéspedes , de un crecido n ú -
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 16988 26-29 N 
Se vende una duquesa 3r un mi lord 
de últ ima moda; un familiar, un faetón, un 
tí lbury, dos cabriolet, un brek, dos guaguas, 
tres carros de dos ruedas, bicicletas, varios 
carros de todas clases. Monte 268 esquina á 
Matadero, taller de carruajes, frente de E s t a -
nillo. 17755 S-15 
S E V E N D E 
un milord francés de forma moderna y de po-
co uso, y una limonera. Puede verse de 9 de la 
mañana á 4 de la tarde en Salud 26, altos. 
175S5 4-13 
Un familiar, estilo nuevo, 
gomas gruesas y muy sól ido, garantizado por 
ser de lo mejor, ee da en proporción. Aguila 
núm. 78 17642 4-13 
Se vende 
un mirlort en buen estado y una yegua de siete 
cuartas de alzada, en Salud número 36 
17493 4-12 
S E V E N D E 
un t í lbury y una jardinera, ambos en buen es-
tado. De 12 a 3 informarán Reina n ú m . 115. 
17414 8-9 
Aviso á los particulares 
Se admiten coches á piso y se alquilan her-
mosas vayas fabricadas de nuevo y se vende 
v̂ n faetón de 4 asientos muy bonito. San José 
126»^ 17249 15Dbre6 
Se vende 
una espléndida pareja americana mora, un 
caballo criollo y un carro con cuatro ruedas 
americano. Gervasio 126 
17i}S0 4-14 
S E V E N D E N 
dos hermosos caballos criollos de monta y 
marchadores, se dan en proporc ión , se pueden 
ver á todas horas en Acosta n. 19 17692 8-14 
V A C A S R E C E N T Í N A S 
Se venden juntas ó a escoger, 5 vacas j ó v e -
nes raza Mobila, aclimatadas. H a y 3 recién pa-
ridas y 2 próximas, producen a 10 botellas dia-
rias, pueden verse y probarse ¡en esta ciudad a 
todas horas. También s • vende un caballo crio-
llo, joven, sano y manso, de 7 cuartas. Monte 
447, entre Castillo y Fernandida, tienda. Telé-
fono 6275. 17594 4-13 
Se vende 
Un caballo do coche. San Ignacio n. 59. 
17510 4-12 
Se vendte un potro criollo muy buen 
caminador de miís de 7̂ 4 de alzada, color do-
rado obscuro, y una montura criolla nueva que 
sólo se ha usado tres yaces. E n Línea 19, Ve-
dado, puede verse á todas horas. 
17311 7t7- 8d7 
A los criadores. 
Se vende en la calle Angeles 67, de 20 á 25 
cameras criollas, l eg í t imas pelo de buey, nara 
cría, gordas y sanas, todas cargadas y próx i -
mas á parir muchas de ellas. Se venden bara-
tas. 17445 tl-9 ml4-10 
S E V E N D E N 
dos pavos reales macho y hembra de 2 años, 
se trata Someruelo número 15. 
17298 8-7 
S E V E N D E 
en el Vedado: Baños 11, una hermosa jaca de 
43-í! años en 50 centenes, un coche de 2 ruedas 
6 centenes, uno de 4 ruedas en 14 centenes. 
17261 10-6 
A P E H S O N A D E G U S T O 
se venden una pareja de yeguas y una maestra 
de tiro v monta en San José 93 de 7 á 10 a. m 
17182 10-5 
K L L U N E S 20 
recibo magníf icos caballos de todas alzadas, 
finos y muy barato», de mucha acc ión , maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños . Todos ma-
estros y muy barates. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 231S Ido. 
m i l y m m 
S i n fiador, 
S i S e ñ o r . 
Salas no exije fiador. Por flO.60 oro. Salas le 
da un piano nuevo y lo pagan con comodidad. 
San Rafael 14. 17732 8-15 
de máquinas de escribir 
las tenemos de los mejores fabricantes, Oli-
ver, Underwood, Reraington, Smith Premier, 
por no tener local donde tenerlas, las vende-
mos muy baratas. Salas, S. Rafael 14. 
17730 8-15 
PIANOS SUEVOS 
alemanes, franceses, americanos á 40 C E N T E -
N E S , con banqueta, aisladores y siempre se 
afinan gratis. Salas, S. Rafael 14, 
17731 8-15 
Se vende un fonógrafo 
con 25 discos. Darán razón en Cárcel número 
9. E . García. 17714 4-15 
Muy barato.-Se vende un mostrador 
sin mármoles , propio para cualquier clase de 
establecimiento. Galiano y Virtudes. Botica. 
17743 4-15 
S E V E N D E 
un H A R M O N I U N M O S T E E para salones y 
conciertos de cinco y medio jueeos y 24 regis-
tros; su estado nuevo. Cerro n. 416. 
c 23S6 15 D 
UN M O S T R A D O R 
con vidriera enlaparte inferior, de 3 varas y 
cuarto de largo. Se vende barato por no nece-
sitarlo, en Obispo 131 
I T S 8-14 
Majrnífica ganga, por no necesitarlos 
su dueflo, se venden los muebles nuevos: un 
vestidor, un lavabo, una docena de sillas y dos 
sillones, un par columnas álamo, un espejo de 
sala, una consola, una mesa francesa de noche 
todo nuevo sin uso en Aguila 142, de once a do-
ce 1767Q 8-14 
S E V E N D E 
en proporción una hermosa y espaciosa neve-
ra, propia para un refrigerador. Informan en 
San Pedro 6. 17706 4-J4 
C A J A S P A R A C A U D A L E S 
E n Obispo 7, se venden dos cajas de hierro, 
nuevas, para caudales contra incendio, robo y 
humedad, que llegaron de muestra. Prerfos 
muy reducidos. Aprovéchese . 17645 4-13 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como, 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1584 
. 17596 26-11 D 
M U E B L E S E X G A N 3 A 
LA M I S C E L A N S l . 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $ 1 0 y de l u -
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á 58, aparadores á.$8.50, juegos de sala 
á 22. máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n° 115, casi e s q - á Gervasio. 
17597 28-11 D 
E n M a l o j a 3 7 
se venden varios muebles de cuarto en muy 
buen estado. 17599 4-13 
Organos 
Se venden dos de 16 cornetas, dos cilindros 
con piezas del país. Animas número 122. 
1760* ¿J3 
Magnifica piel de pescueeitos de v i -
cuña para muchas aplicaciones, vendo nueva 
f muv barata. Por escrito á Emil io Dupuy en 
a redacción del Diarlo de la Marina. 
• 17533 4-12 
Se venden 
dos pianos en buen estado. San Miguel 72 
17502 4-12 
S E V E N D E N 
tres mamparas usadas y un maniquí nuevo 
ajustador. Neptuno 137, alttos, de 12 á 2. 
C 2323 4 12 
A N T I G U O S 
S E V E N D E N 
dos mostradores y un armatoste fuerte y bue-
no y barato. Se pnede ver en San Miguel 120. 
17463 6-10 
L A R E P U B L I C A 
S O L 88 
Muebles baratos, 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, me-
sas correderas, relojes de pared, lámparas , es-
pejos juegos de sala y un bufete ministro y 
gran surtido- de muebles de todas clases, nue-
vos y usados 17433 13-10 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-2290 I d 
P i a n o s K o h l e r & C a m p b e l l 
de distintos modelos á precios reducidos 
Casa de E . C U S T I N . Habana 94. 
17273 11-7 
G A N G A 
Se vendo una gran caía de hierro de poco 
uso, por no necesitarla su dueño, en la mitad 
de su valor. Casa de cambio, Be lascoa ín 61. 
17121 13-3 
C U J E S 
Se venden en pequñas y grandes cantidades 
Romaguera y Cí Calixto G a reía 4, Regla. 
17127 26-3 D 
P i a n o s Z i m e r m a n n 
alemanes á 40 centenes con banqueta 
y aisladores 
E . C U S T I N . H A B A N A 94. 
17272 11-7 
— D E — 
E S T E L A V I Z O S O Y C a . 
A N T E S D E 
P E G O R O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda y confección á mano. 
O B I S P O 3 9 . 
C2193 26-29 n 
A L M A C E N D E F I A K 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
— Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, R O D R I G O T E N y Cí—Como 
también Ernest A . Tonk, New-York.—José R. 
Monserr'.it.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431. 
Be garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. So alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
ban recibido castañuelas , panderetas, guita-
rras, etc. etc .—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pío X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 N 
buenos para alouilar, en buen estado. 
E . C U S T I N . H A B A N A 9 4 . 
17268 11-7 
de Gaspar Villari.no y Ca. 
Suárez uum. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular j antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de brillatea-
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competencias. 
También encontrará el públ ico en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de muebles 
de úl t ima moda, que vende á un Sflp.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
E n el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. E n abrigos posee esta ca -
sa, lo máp de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante. Los hay de plata y oro. 
Ti A ZTTjTA ademfis de vender todas 
- u - x estas mercancías , las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á L A 
Z I L I A . 
17647 18-14 de 
P i a n o s d e R o s e n e r , 
en cajas de caoba maciza, vendo barato 
R. C U S T I N . Ü C t t o ^ X X » , 0 4 
17267 11-7 
G R A N E X P O S I C I O N 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyer ía garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
B U E N T R A T O . — P R E C I O S MODICOS. 
Una visita á la casa de B U I S A N C H E Z 
y se conveucerá.. 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono 1058 
16479 26-18 N 
P I A N O S 
usados de poco uso en buen estado, vende á 
precios razonables 
JE. C U S T I N en H A B A N A 94. 
17270 11-7 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2279 26-1 d 
P T A N ^ T S T A vS (tocadores pneumát icos de 
•L -L,s'-l--ri-k-'pianos) de varios colores 
de madera; aplicables á todos los pianos, y 
música para ellos á precios bajos.—Aln&acéñ 
de pianos de E . C U S T I N , Habana 94. 
17269 11-7 
P i a n o s d e O e h l e r 
alemanes en cajas macizas de cedro, vende al 
contado y á plazos muy cómodos 
E l - O u i s t i x i . H A B A N A 94. 
17271 11-7 
FIANOS AMERICANOS 
de varios modelos, con pedal sordina, vende 
á precios módicos 
E . C U S T I N en H A B A N A 94. 
17275 U-7 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
j í r i i ü e o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-2200 1 d 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
dr Koliau Co7Kprmt/, fie ÍT, Vork. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente p a r a Cuba. 
A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A NUM. 23. 
Oran Expoos ic ión de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos 
C-2309 alt I L L - i 
D I S C O S y G R A M O F O N O S 
de todas clases han llegado. 
E . f ' u s t i n . H a b a n a 9 4 . 
17277 H.7 
CÜRIOSMDES Y FANTASIA n 
Restauración de muebles de todas o^c. • 
cualquier estado que se encuentren t a ' eQ 
zando un trabajo perfecto, para lo cua l i n * i 
tiene especiales y hábi les artistas l a c M « 
E l barnizado á muñeca , ó como'ae nido 
se hace en esta casa, es uno de los t ' 
jos que le han dado nombre y fama T a ' 
se encarga, por orden de nuestros cl ienS !n 
la adquisición de objetos que no encuentro ' 8 : 
nuestra casa, que cualquiera puede en 
aunque no compre. " Vl8itaf 
Tenemos en expos ic ión y venta muebla A 
cuarto y comedor, estilo Imperio, todo en 
deras de caoba y palisandro. ^um». 
CaTón & Heraano. EFTlftíO l . 
Los iumejora 
bles pianos V E N D E eClu Cola 
E . C U S T I N , H a b a n a 0 4 . 
1-7 ' 17274 
mm M 
Unica casa qne las recibo en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan laa alfombras como nuevas. •** 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. ua 
Agentes: La Villa y Huo. Mercaderes 22 
26-17N 16430 
de varios tamaños muy baratas 
E . C U S T I N . H A B A N A 94 
17276 11.7 * 
MUSICA P A E A P I A N I S T A ^ 
Pianola y Autopíanos, 
con una rebaja de un 25 por 100 de sus precioa 
de venta. 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
17272 IIJJ 
A M O S I I N 6 S B Ü R 
de Cable Company de CHICAGO 
á $296 Cy. al Contado. 
Pagaderos de |10 mensaale3 en adelente coa 
un aumento. 
Anselmo UopeTi, 
O B K A P I A 23. 
Se cambian, componen y atinan Pianos * 
Armoniuns. 
62309 alt I d 
Nadie compre muebles sin antes visitar 1« 
fábrica de Gil , Virtude -. n ú ra. í*3. Gran exis»' 
tencia de todo, h-1 que v i s i u «sta cnsa no sala -
sin comprar y queda coiuplaciclo. Hay d# to 
do y para todos los trustos. 
Especialidad en juegos d i cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo j 
de comedor, y piezas suelta!?. Surtido general I 
de camitas de soltero, finas, ultima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo ' 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en atíelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se bace por encar* 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gas-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
nOmero 1225. 
16427 alt 1315-N 
S a n Amu ós imm, »> 
Se venden: un a p á r a l o de ¡írs acetileno con, 
solo un mes de uso y de quince iuces, en quin-
ce centenes; dos juegos desa la entapizados, 
compuesto cada jue^o de uoa, ^ i i l a , un soíá y, 
dos billones, en cinco centenes c ¡da uno. Pue* 
den verse de ocho a diez de la mañana* 
17671 4-14 
una maquinaria completa para la fabricación 
de escobas de todas clases acabada ¡i recibir, 
de lo más moderno que se. conoce, está nueva 
sin estrenar, se maneja á mano o ti vapor, es-
un buen negocio para el que desfte trabajar y 
ganar dinero con poco capital . También s í 
pone en re lac ión con cosecheros de millo para 
adquirir muy baratn, la materia prima. Se 
puede ver en San Migue l 129. 
17462 6-10 _ 
Se venden 6 tornos para plantilieros 
y torneros de madera, nuevos con todos sus 
accesorios. Ta l le r de traiiaios mecánicos , ds 
Santos Canales. San Miguel 210, entre Belas-
eoain v Lucena, H u b a ü a . 
16852 26-26 Nbre. ^ 
M e í o r G M l i B i i i l e í o l i r 
Para toda clase de industria que se,; noc(5sa-
rio emplear fuerza motr iz , informes y precio* 
los f ac i l i t a r á á solicici tud Francisco P. Amat, 
único agente p a r í la Isl.-j ü - f u ha, almacén de 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 2297 alt 
' S É V E N D É J É f 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a r l o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s ' . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
E a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 o . 
MAQUINARIA P A R l T Ñ é É Ñ Í ^ 
BOMBAS D ú p l e x Worthington de 20 x 1*? 
12 x 10, propias para elevar agua á 10J pie* 
de altura. 
U N A M A Q U I N A horizontal de 50 caballos. 
UN V E N T I L A D O R para horno de quemar Da-
gazo, ambos de medio uso. A» 
Una C A L D E R A BABCOCK & W I L C O X <" 
35 caballos con su chimenea y ladridos, com 
pJeta. . , 
B u M B A S D ú p l e x Worthington especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, 
mentac ión para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habana esq. á Amargura 
1G378 H A B A N A -
M c i i i r r i i i f i B . 
ünase-radora Adriance itticuef/e »T¿r 
««esta 560-00 oro en el depósito de maqaia 
rladeFrancisco P. Amat. Cuba SJ. 
C 22Í6 alfc !d 
E l e c t r i c i d a d 
Todo?, los efectos del giro .1 precios módico* 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos 
tern Electric Co. ^ ^ T „ „ v 
F O N O G R A F O S de E D I S O > . j . ^ 
P A B L O D E L a P O R T E , Ingeniero M A » - ^ 
Apartado 647, Manzana de Gómez. ^ • 
12133 ;n--,-'4 AI<?i—^-g 
S E V E N D E N .zado. de 
tanques de hierro corriente y gal^?nresa¡ir de 
todas medidas, hay muchos y se quiere 
ellos, i asa de Prieto, Zulueta Ib. ^ p 
176tí7 
CUJES PARA CURAR TABACO-^ 
Se venden en todas cantidades. ae Jrag ¿9 
lados y no menor de cuatro y ^ e f !*faanó. Ia' 
largo, procedentes de Ja Isla J.uriK" 
forma: - -
R a f a e l B e n i t e z R o j a s . 
O f i c i o s i O , H A ^ > ^ 
16641 
Intprent» y Estereotipia del DIARIO DB 
P R A D O Y T E N I E N T E B^X. 
